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D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 13. 
IMPONENTE CEREMONIA 
Se ha verificado la oeremonia de 
exhuanaoión de los restos del Tenien-
te Etdz, compañero de Daoiz y Ve-
larde para ser depositados en el pan-
teón del monumento del "Dos de 
Mayo" en el Salón del Prado, 
Han asistido el Gobierno, altas dig-
nidades de la Iglesia, Autoridades 
civiles y militares y alta servidum-
bre de Palacio. 
Las tropas cubrieron la carrera, 
desfilando después en columna de 
honor ante los restos del héroe. 
La ceremonia se efectuó con gran 
solemnidad y pompa, asistiendo á 
ella muy nutrida concurrencia, en 
la que figuraba lo más selecto y dis-
tinguido de 'ias clases sociales, con el 
elemento oficial. 
Sobre ©1 féretro se colocaron mu-
chas coronas. 
LA DBSTFTUiCION DE 
SANCHEZ TOCA 
Sigue comentándose la destitución 
de den Joaquín Sánchez de Toca, del 
cargo de Comisario regio de Lozoya. 
Sobre esta cuestión se han hecho 
preguntas en ambas Cámaras. 
LOS CAMBIOS 
Franco? 11-50 
Librar. . • 28-14 
Cuatro por ciento . . . 87-75 
ES 1 i 
Servicio da ia ^reasa Asociada 
INTERVENCION CONJUNTA 
Washington, Marzo 13.—Asegúrase 
que el Gobierno está tratando seria-
mente de llevar á cabo con Méjico una 
intervención conjunta en el conflicto 
de Nicaragua y Salvador, con objeto 
de mantener la paz en la América Cen-
tral. 
LAS NOTICIAS 
Como el Presidente Zelaya tiene el 
control del cable, impidiendo que el 
Departamento de Marina reciba m/ti-
cias directas, esta mañana no se ha-
bían obtenido más informes oñciales 
que los publicados. 
Créese que con este motivo se ins-
talará un servicio de comunicación 
naval. 
EL "MARIETTA" 
El Departamento de Marina ha dis-
puesto que el cañonero "Marietta" 
que está en Hanpton Roads, salga in-
mediatamente para Guantánamo. 
CONFERENCIA 
El Embajador de Méjico en esta ca-
pital ha telegrafiado á su gobierno 
que los Estados Unidos proponen cele-
brar una conferencia con Méjico so-
hre la situación de Nicaragua y Sal-
vador. 
EL "TACOMA" 
Se ha ordenado al cañonero "Ta-
coma" que se dirija enseguida á Puer-
to Cortez, y pronto llegará á Amapo-
la el cañonero "Yorktown." 
EL PACTO DE 1907 
La conducta que los Estados Uni-
dos seguirán para contrarrestar la ac-
titud de Zelaya, depende de la con-
testación que dé Méjico. 
Es evidente que con el apoyo moral 
U MAQUINA 
O F I C I A L . ( 
La máquina de escribir Under-
Wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno, de la Isla de Cuba lo mis-
mo que en las de los Gobiernos ex-
anjeros. Es reconocida como la má-
oficial en todas las Naciones 
del muiráo y por lo tanto como la me-
j°r Equina de escribir. Las imita-
^es que se han hecho de ella ha 
340 más impulso á la venta. En 
^tro dias hemos vendido 63 máqui-
s del modelo número 5 y 8 máqui-
de carruaje ancho, lo que dá una 
ea de la popularidad de la Under-
CHAMPION & PASCUAL 
c. 7Ü0 Obispo 101 
que preste Méjico, los Estados Unidos 
obrarán de tal modo, que llevarán el 
convencimiento á Nicaragua y á las 
demás repúblicas de Centro América 
de que tienen que cumplir el pacto fir-
mado en 1907. 
AL PRIMER AVISO 
El Departamento de Marina está 
preparando para enviar sus marinos 
á Nicaragua al primer aviso. 
También se ha dispuesto que varios 
transportes estén preparados para 
prestar servicios si es necesario 
VEINTICINCO. NUDOS 
Tolón, Marzo 13.—En viaje de prue-
ba el crucero protegido "Ernest Re-





París, Marzo 13.—Desde las dos de 
la tarde se encuentra esta capital sin 
comunicación telegTáñca por haberse 
declarado en huelga general los Ope-
radores telegrafistas uniéndose á ios 
carteros descontentos que desde ano-
che no trabajan. 
Los carteros invadieron las oficinas 
del telégrafo induciendo á los telegra-
fistas á que les siguieran en su movi-
miento huelguista. 
Desgraciadamente un choque per-
sonal con el segundo Jefe de telégra-
fos, precipitó el desenlace y en estos 
momentos hay cuatrocientos telegra-
fistas paseando. 
Ha habido algunos desórdenes bas-
tante serios. 
SIN FUNDAMENTO 
Nueva York, Marzo 13.—Contes-
tando á la Prensa Asociada los presi-
dentes de Nicaragua y Salvador "han 
declarado hoy que carecen de funda-
mento las noticias circuladas de que 
ha estallado la guerra entre ambos 
países. 
PAZ COMPLETA 
Managua. Marzo 13,—Son inciertas 
las noticias publicadas de que se han 
roto las hostilidades entre Nicaragua 
y Salvador; en ambas repúblicas rei-
na una paz completa. 
NO HABRA GUERRA 
Panamá, Marzo 13.—Las personas 
conocedoras de la situación de Cen-
tro América aseguran que no habrá 
guerra mientras los barcos de los Esta 
dos Unidos permanezcan en sus costas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 13, 
Bonos Af Cuba, b por ciento Cex-
interés), 101.3|4. 
Bojíos cu- Estados Uuidos á 
101.1|2 por ciento es-interés. 
Centenes. * $4.77. ' 
Descuento, papel eomerciai, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Oam'Mf̂  «obr* íjowcüf̂ s, 60 d.iv, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
. Cambioo sobrt» i'ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Cambios sobivi Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1]4, 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|32 á 2.112 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.83 cts. 
Mas«íaoado, pol. 89. en plaza. 
3.33 cte. 
Azúcar ña tixitL pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Hoy se han vendido 4.000 sacos de 
azúcar. 
Mí»'itiH»̂ s ael Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 13. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis, 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á 10a. 
Od. 
Azúcar' de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 4.1|2. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 jm 100 español, ex-eupón, 
95.7(8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.112. 
París, Marzo 13, 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 20 céntimos. 
ima» -«a»»»"- — 
¿Quiere usted hipotecar su casa? No 
le dé publicidad, véase con M. Orbón, 
Cuba 66. Un millón quinientos mil pe-
sos para hipotecas en primera, segun-
da y tercera. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 3 de Marzo 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMENO A.RES. 









Barómetro: A las 4 P M. 767 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 13, 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres, acusa una peque-
ña alza; en los Estados Unidos sin ya-
riación y el mercado local cierra sos-
tenido. 
Ayer á última hora se hicieron las, 
siguientes ventas: 
En Cárdenas 
1,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.68 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
7.000 sacos centrífugas, pol. 96. k 
2.62 eentavcis libra, libre á 
bordo. 
Cambios,—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Londres 8 drv.. lO.áiS £0.118 
„ GOdiV 19, 19. ̂ 2 
París, 3d(V 5.1̂ 4 5,3[4 
Hambugo, 3 d[V... 3,li2 4. 
Estados Qnidas'3 1(V 8.3(4 9.1i4 
España s. plaza y 
cmtidad 8 drv.... 5.5i8 5.1|8 
Dto.ái»8l í) ruíViial 9-í 12 p 2 anual. 
Monedas é»W'i;ár*?.-w3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka 8,3]4 9. 
Plata española.. 96.1(2 96.3]4 
Acciones y Valores,—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa, ninguna ven-
ta, durante las cotizaciones. 
)acto monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 13 de 1909 
a rA» s £<< ut. tiLi fifi 
Plata esuañola...... 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Bs-




tra piara española... á 12 P. 
Oentenes á 6.45 en plata 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata 
Lnises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
Fl peso americano 
En plata EsDafiola. á 1.12 V. 
% á 109 P. 
Revista Semanal 
Habana, Marzo 19 de 1909, 
Azúcares, — La constante alza de 
los precios en Nueva York, en cuya 
plaza los compradores han estado pa-
gando últimiamente 2.15|16 y 2.1|2 cts. 
c y f. por centrífugas de 96° y entre-
gas de Marzo-Abril, ha comunicado 
mayor actividad á la demanda y más 
firmeza á los precios en esta Isla ; pe-
ro, como sucede generalmente cuan-
do sube el mercado, los tenedores es-
tán pretendiendo hoy precios más 
elevados que los vigentes y es proba-
ble que tan pronto como la situación 
permita á los compradores satisfacer 
sus aspiraciones, aumentarán nueva-
mente estas, lo cnual as un cálculo 
erróneo, porque los productores debe-
rran apresurarse á vender sus azúca-
P R A T T E N G I N E E R I N G & M A C H I N E C 0 M P A M . 
ATLANTA, GEORGIA, U. S, A. 
SO Wall. New York City. Empedrado N. 1 faltos; HABANA. 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmeuuzadora sistema '«Pratt Imperial" de seis pies, con su mlquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema <4Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Edtos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N,l, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago, be puede enseñar un juego igual funcionando. 
C799 
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res á medida que los elaboren, á los 
precios de plaza, á fin de lograr al 
finalizar la zafra un promedio satis-
factorio; pero no parece sino que de 
nada les sirve la experiencia de los 
años anteriores y nada puede impe-
dirles de ser también especuladores, 
por lo que se ven muchas veces obli-
gados á aceptar, más tarde ó más tem-
prano, precios aun más bajos que los 
que rechazaron en un principio. 
Se atribuyó á las lluvias de los pa-
sados días la reciente alza habida en 
Nueva York, pero como se ha resta-
blecido el buen tiempo y han seguido 
subiendo los precios en Nueva York, 
otna ha de ser la causa del alza, pues-
to que las grandes compras hechas 
en las pasadas semanas y esta, por los 
refindores norte-americanos, demues-
tran de manera irrefutable que estos 
están convencidos, cualquiera que sea 
el resultado de la actual zafra, de que 
los precios que rigen hoy son venta-
josos para la acumulación de creci-
dos acopios y, por este motivo, se 
apresuran á adquirir todas las parti> 
das que se ofrecen á la venta, lo que 
induce á creer que tardarán poco en 
subir nuevamente los precios por en-
tregas de Abril. 
Hay personas que consideran esta 
alza en lia actual época como perju-
dicial para los intereses de los produc-
tores de azúcar de caña, porque alen-
tará á los cosecheros de remolacha á 
aumentar sus siembras para el año 
próximo, particularmente los de Ale-
mania y Austria, á la vez que indu-
cirá á los productores de Cuba á suje-
tar sus azúcares en espera de precios 
aun más elevados, con lo que se irán 
'acumulando las existencias en nues-
tros puertos, las que habrán, sin du-
da alguna, de hacer declinar nueva-
mente los precios, una vez satisfechas 
las necesidades de los compradores 
del Norte. 
Las ventas que se han dado á co-
nocer desde la fecha de nuestra an-
terior revista suman próximamente 
40.000 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma : 
En la Habana 
1,150 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1l2¡97, de 4.3|4 á 5.01 
rs. arroba, trasbordo. 
8,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1Í2196, de 4.518 á 4.314 
rs. arroba, alnuacén. 
En Matanzas 
"3,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 94|96, de 4.65 á 4.80 rs. 
arrobas. 
En Cárdenas 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95!96, 
de 4.60 á 4.64.1j2 rs. arroba. 
2,000 sacos, azúcar de miel, polari-
zación 87.1]2, á 3.28.1|2 rs. 
arroba. 
En Sagua 
7,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.80 rs. arroba. 
1.000 sacos azúcar de miel, polari-
zación 86|88, de 3.00 á 3.08 
rs. arroba. 
En Cienfuegos 
10.000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, de 4.68 á 4.3|4 
rs. arroba. 
1,000 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
á 3.35 rs. arroba. 
El mercado cierra inactivo por el 
retraimiento de los tenedores, pero 
muy sostenido de 4.314 á 4.13|16 rs. 
arroba por centrífugas polarización 
95¡96, de buenas clases de embarque 
y de 3,3|í6 á 3.5|16 reales arroba por 
azúcares de miel, polarización 88190, 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Enero 1909 4.3068 rs. arroba. 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Febrero 1909 4.2578 rs. arroba. 
Febrero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Ha seguido lloviendo más ó menos 
copiosamente, en la región occidental 
particularmente, durante la semana ¡ 
que reseñamos, con lo que la molienda 
ha sufrido en algunas comarcas in-
terrupciones de escasa importancia, 
que no han sido óbice á que se prosi-
guiera satisfactoriamente en todas 
partes, pues las condiciones atmosfé-
ricas, que son altamente propicias á 
la caña, han laumentado notablemen-
te la densidad en el jugo y, por ende, 
su rendimiento en azúcar. 
Aprovechando la humedad en el 
suelo se han seguido preparando te-
rrenos para siembras de Primavera, 
de las que se han hecho algunas eu 
condiciones bastante favorables. 
Durante la semana que terminó el 
9 del corriente, molieron 169 centra-
les, se reciiberon 58,372 toneladas de 
azúcar, se exportaron 38,489 y que-
daron existentes 216,775, contra 168 
centrales moliendo, 50,093 toneladas 
recibidos, 23,753 exportadas y 170,033 
existentes, en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Los recibos de todos los puertos de 
la Isla, hasta 28 de Febrero, suman 
593.848 toneladas, contra 408,688 id. 
en igual fecha de 1908 y 658,756 id. 
en 1907, alcanzando la exportación á 
344,608 toneladas este año. 
Partido.—Caperos nominales y tri-* 
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 d̂em. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. i 
Torcido y Cigarros.—Continúa lal 
animación en varias de las principa* 
les fábricas de tabacos, debido á ha-
berse recibido últimamente nuevos 
pedidos. 
Reina regular animación en la^ 
principales cigarrerías que aun tienen 
bastantes órdenes, tanto para el con-
sumo local como para la exportación* 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do,, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa coti-
zándose á 3 centavos galón, en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex* 
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de "El Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras "marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts* 
ídem el de 59°. sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño pana 
embarque, á $20 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para lia exportación, se cotiza á $28, 
pina. 
Tabaco.—Rama.—Tampoco han si-
do de mucha consideración las ope-
raciones llevadas á efecto en la sema-
na, no porque faltasen compradores 
en plaza, sino por la dificultad con 
que tropiezan para encontrar rama á 
su conveniencia, por haber barrido 
casi por comploto con los lotes de cla-
ses apetecibles para ellos, los que les! 
precedieron y si por casualidad algu- j 
na partida pudiera convenirles, no es-
tán conformes en pagar el precio que 
se les pide por la misma; por otra par-
te, abundan las clases inferiores que 
no tienen comprador á ningún precio. 
Con motivo de las órdenes recibi-
das por las fábricas locales, ha au-
mentado últimamente su consumo de 
materia prima; pero como están en 
general bien provistas de buena rama, 
no han entrado todavía en el merca-
do. 
Las ventas se han efectuado alre-
dedor de las siguientes cotizaciones: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene regulan 
así como por el " desnaturalizado* *„ 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segiinda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el'"Otto" clase es-
pecial para motores, á 6 cts. litro, sin 
envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción es abundante y con regular de-
manda, cotizándose á $30 qtl. la de 
primera. Los precios de la blanca, que 
mera. Los precios de la blanca, que 
se pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa; pe-
ro debido á la baja que continúa im-
perando en los mercados consumido-
res, no se puede pagar aquí, á más 
de 39 á 40 centavos galón, con enva-
se, para la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios,—A pesar de la corta de-* 
manda que ha prevalecido durante los 
pocos días hábiles que abarca esta re-
vista, se ha notado mayor firmeza ea 
las cotizaciones de letras sobre Euro-
pa, permaneciendo sin mayor varia-
ción los tipos por giros sobre los Es-
A n t e s d e c o m p r a r n i u g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, Ü'Keilly 6, Tel. 213. 
C 789 26-Ma. 
A 
B s el ú n i c o , e l v e r d a d e r o , el q u e c u r a el 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
c 906 
Al por mayor: botica SAN JULIAN, Muralla 99. 
1-14 
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uiAi&ix} rra UL MAKllíA—ÍJfllciÓn la manana.~Marzo 14 de 1909. 
tados Unidos, oansando fjorpresa la 
íiuscncia casi completa de la demanda 
por piarte del comercio importador en 
esta época del año. 
Acciones y Valores.—Kl tono indo-
ciso que ha imperado en el mercado 
iluranto la primera mitad de la actual 
Komaiiii. lia .contribuido á lia calma que 
ee ha notado en el mismo, pues los 
itfMiC(lores, que no pdrecen dispuestos 
á, aceptar los actuales precios por sus 
-valores, se mantienen i la expecta-
tiva, con la csperanzia de que mejora-
rán pronto las actuales adversas con-
diciones que no justifica causa algu-
na fundada como no sea la Calta de 
idinero para operar. 
Pla.ta Española.—Ha fluctuado l'i 
¡pinte la semana entre 96.114, á 97 y 
k-ierra de 96.3|8 á 96.3|4 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




i Importado anterlor-' mente $ 1.064,870 ; En la semana 742,000 
Total hasta el 10 
'de Marzo 





i Exportado anterior-mente f En la semana 
PTotal hasta el 10 de [ Marzo Id. en igual fecha í de 1908 1.226.500 





14—La Char.ipagne, Veracruz. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New York. 
1£—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio Lópt-z, Cádiz, y estilas. 
16— Eger, Kamburgo. 
17— Havana, New York. 
IV»—K. Cecllle, Tampico y Veracruz 
18— Albingio, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New York 
22'—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Richmond, Buenos Aires y esca-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg, Hamburfio y escalas. 
21—Saratoga. New York. 
24— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
4— Albingia, Tampico y Veracruz. 
7—Shahristan Amberes y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15— Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
16— Chalmette, New Orleans. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
19— Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Havana, New York. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza,' Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B. Aires y escalas. 
3— La Navarre. Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escmas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON BLGISTilO ABIERTO 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida por Zado y comp. Para Veracruz vapor americano México por Zaldo y comp. C Para New Orleans vapor americano Chamet-te por A. B. Woodell. Para St. Nazaire y cscaas vapor francés La Champagne por E. Gaye. Para Veracruz vapor español A. López por M. Otaduy. Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Clinton por García y López. Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-tander vapor alemán K. Cecilie por H y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por L. V. Place. 11113 tabaco 551 huacales naranjas 1460 id. legumbres ' 3179 id. piñaa. 1 baúl ropa. |Para Veracruz vapor inglés Cayo Largo por Dussaq y comp. De tránsito. ¡Para Bañes vapor inglés Ashflels por L. V. Pla(;p. En lastre. 
Para New York vía Nassau vajpor america-no Morro Castle por Zaldo y cotnp. En lastre. 
Día 13: 
Para Knights Key vapor ingés A. W. Perry por G. Lawton Childs y comp. En lastre. 
:Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y Comp. 
65 palcas tabaco 
893|3 id. 
14 bultos provisiones y frutas. 
14 bultos provisiones y frutas. 
iPara New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
61 barrí es 1 
58 pacas 
2931|3 tabacos 
687 bultos tabacos cigaros cajetillas y pi-
cadura . 
300 barriles miel de abejas 
76 pacas esponjas. 
75 sacos cera amerilla 
3 cajas du'ces 
58 tortugas 
3 barries viandas 
1 huacl plátanos 
10 id. frutas 
1023 id. cebollas 
388 id. legumbres 
145 id. naranjas 
779 id. piñas 
178 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso 
• cano Olivette. 
Sres. H. F. Curry — Mrs. Curry 




Steward — Mrs. E. Patterson — Mrs. J. S. 
Cárter — MIsa. M. D. Armstrag — Mrs. M. 
Ellen Terrls — Mrs. L. Stewarda — A. «J, 
Stobbard — Gustavo Eleld — Félix Gonz»-
lez — Marcelino Pena — Arturo García — 
José García — Domingo Acosta — Félix 
Romero — Angel Rodríguez — J sé Cabren» 
— José Alfonso — Ladislao Arrlolla — 
BJ. T. Waite — M. Ealon — L. Stephend — 
C. L. Qarllck — tí. Kocher — Geo Kocher 
— W. M. Finck —C. G. Henderson y seño-
ra — J. Coghan— B. Brady — C. F. Ar-
dway y señora — C. F. Ardway — M. Bird 
j— J. S. Shepherd— Ramón López — Nl-
colaso Cabrero — Juan Fernández — Rosa-
rlo Durán — Emilio Rodríguez — Faustino 
Hernández — José B. Lópoe — R. H. Drau 
— K. Hompson y señora — J. S. Baker — 
H. S. Hldale —Ella Watson — A. G. Noble 
— J. M. Slner — A. C, Woodberry y se-
ñora — W. C. Duella — B. J. Conroy > 
señora — J. A. Verdón y señora — G. A. 
Lyon — .1. M. Martínez — J. H. L. Janson 
— Santo Buzalo — E. E. Young — G. T. 
Booth — .T. M. Smlth — Wm. Man jo — 
Leandro Silva — Jno. Mongo — Antonio 
Cuarva — José Ortega — José Ortega. 
SALIERON-
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Srcs. Angel y Jerome Sincmetti — Ramón 
Rodríguez — Alfredo Dreadner y 1 de fajm-
lia — Francisco Martínez — Fernando Díaz 
— Agapita Díaz — Manuel López — Roy 
Potsrman — Gablno Cárdenas — E. Tllüng-
hart — William Me Gann — A. Anderson 
— Mat Gans — José Sicilia — F. Posttmmua 
— N. Ritsma — E. Lindsay Oh. Hanson 
— A. Cadio — W. Knnedy — Bélica Mtz y 
familia — Adolfo Ral — Rors Van Bok-
kelen y familia — Mario Pérez — José Sua-
rez — osé Lastra — José Zayas — L. Cousin 
— W. Taylor — osé Taylor — J. Peterson 
— Robert Burns — A. Burns — S. Fitch y 
familia — E. Klngdon y familia — Gon-
zalo Ledón — Antonio Muñoz — Eduardo 
Gibb y familia — Charles Davls — Emely 
Davis — David Minchln — D. Bernis — 
R. Sperng — F. Sllleman — José Alvarez — 
Antonio Miguela y familia — E. Mellen 
— K. Saomón — A. Dawson — H. Williams 
y familia — P. Pritchard — P. Foster y 
familia — R. Lana — J. Gambla — Ma-
nuel Montes y familia — N. Morgan y fa-
milia — Alice Yates — M. Evoy — R. Moo-
re— N. Janson — L. Gardner — Gervasio 
Pérez y familia — F. Cardes — Olve Wes-
íall — M. Ware — E. Trasell — F. Kelly 
y familia — R. Dennison — K. Heran —> 
R. Hutchinson y 1 de familia — W. Tord 
— L. Gifford — David Del Monte — E. Seav 
man — N. Craig — E. Reyes — T. Reav-
den — E. Klein y 1 de familia — Charles 
Tompson — Tomás Eagan — Manuel Que-
sada — J. Heppe — Samuel Brown — O. 
Cooley y familia — Edwin Swift y familia 
— Alice Arthur — W. Nachaffie — M. Cos» 
tello — Ch. Steyn — Y. Pecla — W. Hian 
— Thomas Auetin y 1 de familia — Juan 
Torador — Manuel Bueno — Blanche Aus-
tin — H. Dailledruge—• George Baker y fa-
milia — G. Chadet — Antonio Cárdenas — 
Samuel Eckman — Ragelio Alfert — An-
tonio Michelena y 1 di familia — Urbano 
González — José APtoBio Entrada — Oscar 
Price — Andrés Blun» y 1 de familia — 
Euseblo aSntalla y familia — José Sulsona 
— Aurelio Rodríguez — Alfonso Menéndez 
— Carlos Caballé — Amadeo Saenz — Ralph 





Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Lew-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
R. W. W. Barnes: 4 bultos efectos. 
C. L. Brondon: 2 Id. id. 
B. Q. Barker: 26 sacos frijoles. 
L. E. Gwinn: 25 cajas árboles. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
F. R. Bengochea: 5 barriles lisas. 
Southern Express Co.: 1 bulto ropa. 
1045 
Vapor inglés Sutlej procedente de Calcuta 
y escalas consignado á A. J. Martínez. 
(DE CALCUTA) 
A la orden: 3,750 sacos arroz y 275 fardos 
sacos. 
1046 
Vapor americano Northman procedente de 
New Orleans consignado á Daniel Bacon. 
En lastre. 
1047 
Vapor transporte americano Summer pro-
cedente de Newport News (Va) consignacTo 
al cónsul. 






Vapor inglés Sokoto procedente de Hali-
fax y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE HALIFAX 
Bartolo Ruiz: 2209 barriles papas. 
Milián, Alonso y comp.: 965 Id. id. 
Izquierdo y comp.: 1040 Id. id. 
Milián y comp.: 800 id. id. y 1 atado 
aves. 
M. López y comp.: 1200 barriles papas. 
B. Gamoneda: 262 sacos avena. 
S. Oriosolo: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 800 id. id. 
J. Rafecas y comp.: 395 labales pescado. 
G. Lawton Chüds y comp.: 252 Id. Id. y 
20 huacales arenques. 
E. R. Margarit: 25 cajas bacalao y 95 
bultos pescado. 
A la orden: 1501 pacas heno y 58 rollos 
papel. 
D» NASSAU 
Consignatarios: 10 bultos efectos. 
1043 
Vapor inglés A. Vi'. Perry procedente Ce 
Knights Key consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
En lastre. 
Londrs 2 d|v. . . • 20% 
Londres 60 d|v. . . 19 Vi 
París 3 d|v. . . . . 5% 
Alemania 3 d|v. . .' 4 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 djr. . 
Bepaña si. plaza y 




Greenbacks 8 % 
Plata española. . . 9 6*4 
19% p|0. P. 
19 pO.P. 
s y* p 
3% p 
2% P 








9% pIO. P. 
96% p 0. P. 
AZUCARES 
Aídcar centrífuga ae guarapo, povan-
taclOn i>6' en almacén á precio de embar-
que á 4-ll|16 rls. 
Id. de miel polarización 89. en aira?x;«a 
á precios de embarque 3-5¡16 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambloi 
F. Díaz; para azúcares: B. Diago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 13 de Marzo 1909 El Síndl-
to Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 y* 
Plata española contra oro español 96̂ 2 
é 96% 




Fondos públicon • • 
Valor PIO. Empréstito de la Repd-
blica N 
id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 103 
Obligaciones primera bl~ 
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Haban. . . . 112 114 
Obligaclopes btpoteca-
rías F. C. Cieuíuegoa 
á Villaclara. . . . . X 
(d. id .id. segunda. . N» 
la. primera O" rrocarril 
Caibarién 
id. primera Gibara A 
Holgín N 
fd. primera San Cayeta-
no á Vlfiales 4 15 
Bonos bipotecarioa de la 
Compañía de Gas y ^ 
Electricidad de ia Ha-
bana 114^ 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 9G 99 
Obligaciones gle. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na N 
Boros Copañla Gas Cu-
bana. . . . . . . . . íl 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a d e i ^ e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Fla^g. miembros del 
"Stock ExchaDge" y Banqueros—üficÍDas:Wall St. 38. New 
York City 
Corresponsales: PEDI? O y TABA E E S , Obispo 39. Telf. 463 
' JMLa.vrsac* 1 8 c i ó l O O O 
V .LORES 
Amalgamated v̂pper. . . . 
4m. Smelting u He£. . . . 
lAm. Sugar fcief 
Amaconda Copptr,. . . . . 
mtchlson Topeca A St. F6. . 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rap. TrRJ?t. . m . 
iPanadian Paclflc. . . . . 
Chicago Mllw & Paul. . > 
Oestülers. . . . . 
Shreat Nortbern, T m . . . . 
Glreat Nortiiê n Or»- . . . . 
laterborough-Metroi Com. . . 
Imterborough Metros Prefd. 
MioBOuri Kana & Teiaa. . . 
National Lead :« 
New York Central. * .; > i. 
Northern Pacific. . * •• w t« 
Pemnsylvania- * . » .-. . . 
Rsading ; » .i wi • 
Southern Paclflc. .< m . . . 
Southern Rilway. . . • a m • 
Omlon Pacific. . . ; • * ! • • 
Umlted Steel Com. . * . . • 
UnlUdi Steel Pref. . » « 
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| 23 %| 23 %[ 
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Continúa la Inactividad en eáte mercadu. 
El estado semanal de los bancos ha sido 
favorable. . 
Número de acciones vendidas 128.000. 
PEDRO Y TABARES 
J P e c i i r o y T a J o ^ i r o s 
CORREDORES DE VALORES. 
Juan Lis Peflro. I gerentes, 
M ¿ntonifl Tabres) 
HABANA (OBISPO 35. 
1KLEF0H0 463. 
JOjecutatnos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post «fe Flaggr, Miembros de lá misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Oírecenios las mejoros referencias bancarias tanto locales 
c4811á romo extranjeras. 313-19 1> 
Bonoo de la República 
de Cuba eiQ̂ ldOi «o 
1896 6, 1897 
Bonos secunda Hipotooa 





tral Covadonga. . . 
hliec. de Amm.;raao 
y tracción de Santiago 
ACüiotsnca 
Banco Español ae hx isim 
de Cuba (eu circula-
ción 
ñan.'o Agrícola de ?•uê  
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cíinp»niR <i« rerrocarrt-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada 
Ofc. Slec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ÍVmpRSía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
tompafiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
(lem id (comunas), « 
P er^accrll de Gibara t 
Holguí n 
CimpañlL Cubana d« 
Alumbrado do Gas. . 
Compañía de Gas y tóleo-
trlcldad de la Habana 
Ofqiue de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de la 
Habaua (preferidaB) . 
Id. id. id. comuneR. . , 
Ccrrtpañía de Conítruo-
cioues. Roparaclonoa y 
Saneamiento do Cuba, 
Oomnaóta Havana Meo-
tvlc Railway Co. ipr*-
ferenees. 
Uompailía Hav&na Bl*»« 
tr̂ c Railwaj' Cv.. {c< 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzns , 
Compañía Alfilerera C 
t>aua. . 
Compañía r.. ha . 
106^ sin 
N. 
i m p r e s a s l e r e a M I l e í 

















Compafiia Anónima de Abastecedo-
res de leche de la Habana. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente so cita á to-
doá los accionistas de la Compañía para 
la junta general extraordinaria, que debe 
celebrarse en los altos de Cristina número 
19, el dfa J7 del mes de Marzo actual, a las 
7 do ia noche; para tratar varios asuntos re-
laclonados con el articulo 18 de lod Estatu-
tos de dicha Compañía. 





Nneva Fábrica de Hielo y Cervecería 
L a T r o p i c a l 







Habana 18 de Marzo de 1909 
Ayuntamieoto de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
[lupuesto «obre Ot-upación ilo vln pflbltca coa PnentOH ajos, Kioseo.t. narntlMo», kIIIoio.s do limpiczn de c&Ixndo *n »o-l»ortnle<i, pluzn» y i-aü̂ a. oorresiiondlen-<e al tercer trimestre de IfiOS ft 1009. Se hace saber fi. los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á, satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-go algruno. fl las Oficina Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal. Mercaderes y Obispo, todos los días hílbiles, desde el día 10 del corriente al día nueve de mes de Abril próximo, durante las horas comprendidas entre 10 a. m. y 3 p. m. de la tarde á excepción de los sábados q.uc la recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos de que ai transcurrido el ritado plazo no satisfacen sus adeudos, in-currirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada canti-dad de confomidad con lo prevenido en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la vigente ley de Impuestos. Habana 6 de Marzo de 1909. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 862 5-10 
ro, á razón de una acción por cada dos que posean, expidiéndose cupones de cincuenta pesos, cuando la proporción repartible sea ae media acción y guardándose en cartera el sobrante que resulte de esta emisión. 
En tal virtud, constando el capital de 6250 acciones de á cien pesos, que importan $625,000, las nuevas acciones serán 37r>0 con un valor nominal de $;i75.000. De ístas se colocarán entre los señores accionistas en la proporción Indicada, 3125 acciones equi-valentes á $312.500, y las restantes 625 ac-ciones se quedarán en cartera. Juntamente con las que no sean suscritas, si ocurriera este caso, hasta que la junta general dis-ponga lo que se haya de hacer con este sobrante. 
El importe de las nuevas acciones que se coloquen deberá ingresar en las Oficinas CLr la Empresa, calle de la Universidad núme-ro 34, durante los días hábiles del 'quince al treinta y uno de Mayo próximo, ambos inclusive, según acuerdo de la misma junta, expidiéndose títulos provisionales, si no es-tuvieren impresos los definitivos; bien en-tendido que todo el que no efectuare el pago dentro del plazo señalado perderá sus dere-chos á la nueva emisión, y las acciones que por tal concepto le correspondan, quedarán á beneficio de la Compañía. 
Asimismo acordó la indicada junta, por unanimidad, que en virtud de lo molesto que resulta para los grandes accionistas el te-ner que guardar un título por cada acción, se cangeen los antiguos por otros nuevos y que todas las acciones de cada entidad po-drán constar en un solo título 6 en varios, á elección del accionista. 
. Los señores apoderados de accionistas que residan fuera do esta ŝla deberán pedir instrucciones á sus poderdantes con la debi-da anticipación. 
Habana 10 de Marzo de 1909 
El Presidente, 
Cosme Blanco Herrera, 
p ssr, 8-12 
DE LA HABANA 
3 ^ 
Habieruio acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir.á esta oficina, 
de 12 á 4 con el objeto antes indlcadoñ 
V. Cionr&ler. Nokey, 
Secretario. 
2464 26-23F. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Altos del BANCO If ACION A L D E CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena Vicepresideute: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchant - José Mariraón - Agapito Cagisra. 
Arl ministrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
:6-Mz. 





Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección; 
J A V I E R D E VAHOLA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HOliSTMANJí 
Abogado y propietaria. 
Departamento de Certificados Redimibles de $23, $50 y $l()l>, d\í 
cuota mensnal de 25 cts., oO cts. y üa peso. 
Agencia general en la Habaua: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 745 26-Mz 
L a Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azúcares 
xnjpiorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAMA M FOMENTO AGRARIO 
Edificio del Banco Nacional.—S"' pise. 
C u b a y O b i s p o . 
G A P B T A i L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
o />»5 Ütí-lo F 
B A f t i G O A C I O N A L E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S EN C U B A . 
SUCURSAL EN NEW YORK—1 WALL ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-09 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
y CUBA—el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
2<">0 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3,O00 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de Incendió y do temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comuniea-
caciéa directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas deseg-uridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A F C O N A C I O N A L D E CUBA. 
B A N C O A C I O N A L D E 
C. 731 
C U B A 
26-Mz. 
" M i 
Correspoasal del 
Londres y México 




potecas y valores cotizable/6 ^ 
OFICINA CENTRA).' 
M E R C A D E R E S 22 * 
T E L E F O N O 
COMPAÑIA DE SEGUROS M ü f c 
CONTRA INCENDIOS -
FstalMa cnla M m m < \ \% 
ES LA ÜNIOA NAClONAl 
y lleva 54 años de existencia 
dos basta la fecha. J 1.652, Ojo.. 
Asegura casas de cantería v , Diso.s de mírmol 6 mosaico sin «te?s ocupadas por l amí lia. a 1 A- ,Tf̂ maaê |,• J oro espafiol por ciento anuVl 10 Cer-Wa 
Asepura cas.as de mampostem *• ra. ocupadas por familias á " tntT' ma<)«-español por ciento anual centaV08 oto 
Asegrura casas de mamponeria mente, con tabiquerla Interior fi„ ?xterlor. torra y los piso todos de mad-ra tumaraP05-jos, y ocupados por ramilia á s y bí>-centavos oro español por cientn „ y meílo Casa: de mam post er ía. cubTer^T; f- asbestos, con pisos altos v bnín.6 ^ bâ erlade madera. . 40 cent/voí^ 
Cacas de madera, cubior̂ n. pizarra, metal o asbestos v aunm,nCOn X^ gan los pisos de madera' hani aL? ten-mente por familias, á 4? v medíf" (so13-oro español por ciento anual ntaV(!s Casas de tablas con tecnos 'rip mismo, habitadas solamente poV r̂*1,1 o» centavos oro español por dento^V Los edificios de madera c,ue r̂ l*n«a'. bleoimientos. como bodegas ĉ fé- a* g-arfen lo mismo nue éstos.' es d'pnir .P5" i.odesa esU en escala 12, que pa¿ «Wn' ,a ciento oro español anual, el edificio ¿â í !o mismo, y así --uĉ sivamente estatidf.4 otras escalas; pagando siempre tanto n!. 1 continente como por el contenido POr 61 
^OfícluH»: cu su propio edMlcio. EMPEORA. 
Habana. 28 do Febrero de 1909 
C- 780 26-Mz. 
1 
VKXTA EX PUBLICA SUBASTA. — Serán vendidas en pública subasta, en los almace nos del Cuartel Maestre Americano, El Ar-sei.al. Habana, comenzando fi las 9 de ia mañana, día 1S de Marzo de 1909, m «•airJdad de Refrigeradores, Estufas'para cocinar. Sillas, Lona. Cañerías de hierro, Hierro aplastado y redondo, madera, lata» do aceite vacías, barriles de madera, herra-mientas, muebles de oficina y otros efectos, propiedad condenada de los Estados Unidos' El gobierno se reserva el derecho de rechâ  zar alguna 6 todas de las posturas 6 sm-pender la venta á su discreción. Condicio-nes de la venta: Al contado y en moneda de los Estados Unidos. El comprador debe retirar la propiedad el mismo d/a da k venta. C. 884 alt. 5-11 
SE VENDEN 
30 acciones de la Sociedad de ahorros "Obreros de IT. Upman" Monte 298, intor-man. 3352 
m m 
Abierto todo el año con autorización del Estado por utilidad pública. Reconocldo-W competencia para las enfermedades reumáti-cas, de la piel, y para eliminar el mêc""?• Para toda clase de referencias y d&\0á-dlt"' girse personalmente ó por correo, al W"" Fernández Alarcftn en la Habana. Fa'quê  32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta. en el_ciw Balneario de Archena aiurcia) España síuo alt. i'3""" 
S E V E N D E N 
Varias acciones de la International J-; 
king Machine Company, cuya p̂r% 
conoció 
¡s CIrculos"come'rcíales de e-sta Ca: Perfecto López, persona 
Informarán Habana 92. 
3311 
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Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lautos modernos y las al(luiIá^ 
para guardar valores de tod̂  
clases, bajo la propia custodia d 
los interesados. . 
En esta oficina daremos tocu 
los detalles que se deseen-
Habaua, Agosto 8 de 
AGUÍAR N. 108 
N ; C E L A T S i 
C. 577 
re-B A Ñ O S 
especiales A 10 cts. Se admiten or cue' íi, V el metro cuadrado. PÍnlíJ" e desê  do los Baños, se avisa 'l '"'̂ den. n̂Mí-mar la temporada, no se descuiu^j^ 
l i r f s i i 
Las alquilamos en 
Bóveda, construida con ^ 
los adelantos modernos, /' 
guardar acciones, aooi ^ ^ 
y prendas bajo ia p^P1 
todia de los interesados. ^ Para más informes ^ 
S3 á nuestra oñeina Ar 
ra núm. 1. 
C. 576 
m a n n 
(BANQUEROS) 
DIARIO DE LA MARINA—UMici ós de la mañana.—Marzo 14 de 1909. 
V I D A M U N D I A L 
Mr. Federico Starr, profesor de la 
n îversidad de Chicago, es un terrible 
agorero, que debe de tener muy intran-
pijilo á Mr. Teodoro Roosevelt, expresi. 
rjeíite de los Estados Unidas y futuro 
cazador de leones. 
—Teodoro lloosevelt—ha dicho Mr. 
marr no volverá con vida á los Esta-
rlos Unidos, si realiza su propósito de 
explorar ilas regiones de Africa, en bus-
ca de caza mayor. 
y basa su tremenda profecía en nue-
ve viajes que ha dado al Continente 
Negro. 
Según el profesor de Chicago, Mr. 
Roosevelt no perecerá á manos de mn-
mma alimaña, sino víctima de las fie-
bres que allá acaban con los viajeros y 
Je la espantosa enfermedad del sueño 
ruó también los abate. 
Pero aun hay algo más que ha do 
haber encocorado mucho al expresiden-
le, hiriéndole en su orgullo. . . cinegé-
tico y deportivo. 
A juicio de Mr. Starr, Mr. Roose-
velt no posee las condiciones físicas ne-
cesarias para resistir los rigores de la 
jornada que se propone llevar á efecto, 
ni podrá coleccionar todas las pieles 
que ha ofrecido al Museo Nacional de 
sn país, porque existe una plaga de 
hormigas blancas—peor que la langos-
ta—cuyo, sport favorito consiste en es-
tropear los trofeos de los cazadores... 
En fin que Mr. lloosevelt va por pie-
les... y no estará seguro de la su-
ya... • 
En Columbia (Indiana) un grupo 
de señoras ha iniciado un movimiento 
para pedir á Mr. Taft que, en los ban-
quetes oficiales de la, Casa Blanca, ri-
ja nuevamente la costumbre estableci-
da, años ha. por la esposa de Mr. Ha-
yes, décimo noveno presidente de los 
Estados Unidos. 
Entonces no se servían en los tales 
banquetes ni vinos ni licores. 
A la proposición, que firman 500 
personas, se han unido numerosas so-
ciedades; pero se han negado á sus-
cribirla el "Columbia Culture Club," 
el "Magazine Club" y el "Tri-Kap-
pas." 
Mr. Taft es un hombre sobrio que, 
en las comidas públicas, vuelve su co-
pa. á fin de que no le echen bebida al-
guna. 
Ignoramos si Mrs. Taft procede de la 
misma manera. 
De todos modos nos parece improce-
dente la campaña iniciada por las 
señoras de Columbia, pues cuando se 
invita á un banquete, no ha de preva-
lecer el gusto de los "invitantes" sino 
el de les invitados. 
Y abunda ¡la gente que no pasa los 
alimentos sin rocío alcohólico... 
Cierto pastor—no sabemos si meto-
dista ó protestante—ha matado en New 
Hamspire á un loco agresivo. 
Veamos cómo la prensa yanqui rela-
ta el suceso: 
El general retirado del ejército de 
los Estados Unidos, Mr. MilLer, vive en 
Wilton Road, á milla y media de Tem-
ple. 
El sirviente del general, nombrado 
Marcotte, fué presó de un ataque de 
locura furiosa, después de haber bebi-
do con bestialidad. 
En esa situación, armóse de dos re-
vólveres y empezó á disparar. 
Los que estaban en la casa, huyeron 
en seguida. 
A los pocos momentos de cundir la 
alarma, un grupo do vecinos sitió la vi-
vienda de Mr. Miller. 
Marcotte, bien parapetado, los reci-
bió á tiros, cargando y descargando su 
arma con rapidez asombrosa. 
Por fin, el loco abandonó sus trin-
cheras y salió al limpio. 
El pastor Eastman, quien, armado de 
un fusil, dirigía á los vecinos, intimó-
le la rendición. 
El otro, por respuesta, le hizo un 
disparo, que le hirió levemente en una 
mejilla. 
El reverendo montó en cólera, se 
echó el fusil al hombro y mató de un 
balazo al desdichado Marcotte. 
Si así hubiera procedido el general 
Miller, pase... por la fuerza de la cir-
cunstancia . . . y de la malicia. 
Pero... ¡un reverendo pastor pro-
testante ó metodista! 
Al justo y noble Cristo le golpearon 
una mejilla, y presentó la otra en 
prueba de humildad y resignación... 
Ese es todo nuestro comentario. 
* 
Mondragón, el famoso artillero me-
jicano, acaba de inventar un fusil re-
petidor que disparará 60 tiros por mi-
nuto. 
Ej rifle en cuestión es parecido á la 
ametralladora Maxin, pero sumamente 
portátil y manuable. 
No nos sorprendería el éxito de este 
armamento, habida cuenta de la fama 
que goza su inventor, cuyos cañones 
han llamado la atención de todo el 
mundo y hasta ocasionado pleitos de 
carácter internacional. 
Méjico debe sentirse orgulloso de 
Mondragón. 
Y la humanidad temerosa de él.. . 
He aquí un incidente emocionante 
del viaje de Alfonso XIII á Ceuta. 
Al pasar á caballo S. M., acercósele 
una niña, portando un pliego, en el 
que le pedía el indulto de su padre. 
Confundida por el movimiento del 
séquito que seguía al joven monarca, 
cayó bajo las patas del brioso corcel 
que éste montaba. 
El Rey, comprendiendo el inminente 
peligro que corría el pobre angelito, 
espoleó fieramente su cabalgadura, cu-
yo gigantesco salto salvó á la chiquilla 
de la muerte. 
Acto seguido, D. Alfonso echó pie 
á tierra y la colmó de besos y caricias, 
entre las aclamaciones frenéticas del 
pueblo. 
* * 
¡ Pues no saben los centro-americanos 
lo que les espera! 
Una intervención mixta de yanquis 
y mejicanos. . . 
¡ Pobre gente... ! 
Y .todo porque Nicaragua y Salva-
dor quieren darse dos cachetes, y Taft 
y Díaz, humanitariamente, no quieren 
que se los den, por ser ambas naciones 
muy pequeñas y muy dignas de lástima 
y do mimos. 
Si la intervención se realiza—y Dios 
la evite—tendrán pronto los buenos ha-
bitantes de Centro América infinidad 
de carreteras por donde correr en au-
tomóvil huyendo de los intervento-
res. 
Y tendrán la mar de cosas exquisi-
tas... y tal vez estrenen, como blan-
cos, el nuevo fusil Mondragón. 
Dios lo evite—repetimos nosotros. 
a c a d e m i a ' de ' c o m e r c i o 
De primera clase. Director, Luis B. 
Corrales. Aguilia 112. Teléfono. 2,051. 
Acreditar con el título de tenedor de 
libros, que se han adquirido los cono-
cimientos mercantiles en esta Acade-
mia, es la mejor recomendación para 
el Comercio de la República. Se ad-
miten externos y pupilos. 
Desde Washington 
9 de Marzo. 
Se sigue sin saber lo que será el 
proyecto de reforma arancelaria que 
la Comisión de Hacienda llevará á la 
Cámiara de Representantes el día 16; 
sin embargo, corren rumores de que 
se propondrá una rebaja de treinta 
(30) por ciento en el derecho sobre 
los artículos de acero y la supresión 
de todo derecho sobre la madera. Lo 
que sí se sabe es que el Presidente 
Taft ,en una larga •entrevista celebra-
da ayer, ha llegado á un' acuerdo con 
otros dos Presidentes: el de la Cáma-
ra Baja, Mr. Cannon y el de la Co-
misión de Hacienda del Senado, Mr. 
Aldrich. Sin el concurso de estos dos 
caciques republicanos no es posible 
hacer aprobar por el Congreso medi-
da alguna del orden rentístico. Mr. 
Cannon, gracias á las facultades ex-
cesivas que le concede el Regliamento 
y al personal de las Comisiones, que 
es hechura suya, domina la Cámara 
Baja, como Mr. Aldrieh, ejerce en el 
Senado una dictaduna en cuanto ata-
ñe á~ asuntos arancelarios, por ser el 
hombre de los "intereses especiales." 
En la entrevista de los tres Presi-
dentes se ha convenido que haya do-
ble tarifa, máxima y mínima, y se ha 
hecho bien en convenir en eso; por-
que, gracias á ello, se podrá ajustar 
tratados de reciprocidad. Se dice que 
el promedio de diferencia entre las 
dos tarifas será de veinte (20) por 
ciento; para algunas mercancías la 
diferencia será mayor; para otras, 
menor ; y , ciertas mercancías no figu-
rarán en la tarifa mínima. Tantos y 
de tal mónta podrán ser los artículos 
exceptuados, que la doble tarifa no 
modifique mucho el régimen; eso, ya 
se verá cuando se conozca el proyecto 
de reformia. De los republicanos no se 
puede esperar que abran la mano más 
que lo indispensable; pero ya será un 
progreso el que exista la doble tari-
fa, porque el gobierno americano no 
estará en un callejón sin sialida cuan-
do alguna nación ofrezca concesiones 
ó trate mal á las mercancías de esta 
república. 
Una de las ventajas de la doble ta-
rifa consistirá en que, cuando el par-
tido democrático suba al poder, sólo 
con aumentar la diferencia entre la 
máxima y la mínima y con hacerla 
extensiva á todas las partidas arance-
larias, podrá suavizar en gran me-
dida el sistema proteccionista, con 
beneficio para los exportadores ame-
ricanos. 
La reforma ¿bastará para reforzar 
los ingresos del Tesoro tanto que no 
haya que acudir á otras fuentes de 
tributación? Esto no se sabrá ni aun 
después de conocido el plan que ha 
de votar el Congreso; habrá que 
aguardar sus resultados. Al Presiden-
te Taft y á su Ministro de Hacienda, 
Mr. Mac Veagh. les preocupa, y con 
motivo, el déficit, que se calcula en 
bastante más de cien (100) millones 
de pesos. Lo han traído los derroches 
de estos últimos años, en que ha ha-
bido puja entre el Presidente Roose-
velt, el Senado y la Cámara en esto 
de gastar el dinero del contribuyente. 
La economía se impone; acerca de es-
te punto el nuevo Presidente viene lle-
no de los propósitos más virtuosos, 
que el Secretario de Hacienda desea 
secundar. Pero acaso la economía no 
sea suficiente para acabar con el dé-
ficit y se tenga que suplementaria 
con ingresos nuevos. Se ha vuelto á 
hablar en estos días del derecho de 
importación sobre el café, pedido por 
Puerto Rico, Hawaii y Filipinas; de-
recho que produciría al Tesoro algu-
nos millones de pesos y si fuese algo 
alto esthnularíta la industria cafeta-
lera en las posesiones insulares. 
Entre los republicanos persiste la 
oposición á esa medida, porque mu-
chos de ellos temen que se les acuse de 
"encarecer el almuerzo del pobre ar-
tesano." A lo cual contestan los par-
tidarios del derecho, que al aTtesano 
más le convendría un recargo de cin-
cuenta por ciento en el caf4 que en la 
ropa; y este, que ya está pagando 
hoy, le cuesta veinte pesos al año, 
mientras que aquel no le costaría más 
que setenta y cinco centavos. Lo peor 
del caso para la gente pobre será que 
si tiene que pagar caro el café, no por 
eso dejará de seguir pagando cara la 
ropa. El argumento válido, en este 
asunto, es'que, si se proteje la ropa, 
americana, por ser nacional, hay que 
proteger el café de Hawaii, Filipi-
nas y Puerto Rico, que también es 
nacional. 
Dice el "Sun," de Nueva York, que 
mucho se haría por Puerto Rico si se 
diese con un plan, por el cual sin es-
tablecer derecho de importación so-
bre el café, se proveyese al grano 
puertoriqueño de mercado Qn los Es-
tados Unidos. ¿Dónde está ese plan 
maravilloso? Por desgracia—ó por 
suerte—no se puede imitar la conduc-
ta de aquel Duque de Sajonia que 
obligó á sus subditos á comprar tazas 
de porcelana nacional, y, sobre todo, 
ducal, porque el fabricante era Su Al-
teza. Lo que más se acerca á eso es 
el derecho protector, con el cual la 
prosperidad de Puerto Rico sería com-
pleta. El año pasado aquella isla im-
portó por valor de cerca de veincin-
co y medio millones de pesos y expor-
tó por vrnlor de más de veintiocho y 
medio. Ha recorrido mucho camino 
desde 1897, último año de la sobera-
nía española, en que importó por va-
lor de diez millones y exportó por va-
lor de once; números redondos. To-
dos sus ramos de producción han pro-
gresado, menos el café. Para éste no 
hay más mercado posible que el ame-
ricano. Y los Estados Unidos que, el 
año pasado, importaron grano por va-
lor de cerca de setenta y dos (7-2) mi-
llones de pesos, no trajeron de Puer-
to Rico más que por valor de trece 
mil pesos. 
X. Y. Z. 
E l Presidente de Cuba 
y el "New York 
En su edición del 9 de Marzo, y des-
pués de publicar un extenso cablegra-
ma de esta ciudad, dando cuenta de la 
sesión de la Cámara en que fué recha-
zado el proyecto de ley contra los ex-
tranjeros, el "Herald" de New York 
dice en un editorial: 
"La confianza en el general Gómez 
como buen gobernante de la Repúbli-
ca de Cuba, y en el buen juicio de la 
mayoría de aquel pueblo, se robuste-
cen con el cablegrama especial de la 
Habana al "Herald,," que publicamos 
hoy, anunciando la derrota del pro-
yecto de ley que prohibía á los extran-
jeros adquirir propiedades raíces. 
"La rapidez con que el Presidente 
Gómez comprendió la situación y su 
influencia sobre la Cámara se prueban 
con su éxito en separar de la defensa 
del proyecto de ley á muchos que por 
sus antecedentes se hubiera juzgado 
que estaban irrevoca!blemente compro-
metidos á votar á favor de aquella me-
dida, ó á realizar esfuerzos por que 
continuara en suspenso. 
"Leyes como esa harían muclio da-
ño, casi irreparable, á la joven Repú-
blica. Y su derrota justifica las espe-
ranzas y la confianza de que están po-
seídos cuantos desean bien á Cuba." 
La importancia que tiene para el 
país en estos momentos la actitud 
amistosa del "Herald" hacia nuestro 
gobierno, no se puede ocultar á quie-
nes conocen la influencia y poder del 
gran periódico americano, que es el 
más importante de los Estados Uni-
dos, que publica en París una edición 
europea, y cuya información se repro-
duce por centenares de periódicos en 
el Nuevo y el Viejo Mundo. 
J L A Í R E N S A 
capitalista que monta en automóvil,.^ 
Esto del automóvil es elocuentísimoj 
cada día nos cuesta una desgracia, y, 
cada día se le usa más. Los mismos que 
se oponen á los toros, defienden con en̂  
tusiasmo las carreras de automóvilesi 
y si se examinaran las estadísticas, qui-
zás no pudiera hallarse ninguna oantfi 
paración entre las víctimas que dan 
esas carreras y las que los toros dan. 
Eso, aparte de que tampoco puede ha-> 
liarse comparación ninguna entre an^ 
has fiestas. 
¿ Queremos decir con esto que defen-
demos los toros y que los deseamos ves 
•en Cuba? 
éplica de ayer: con 
decir nada. Acepta-
corno vengan, y en 
i a, solo haremos colo-
Repetiraos la 
esto, no querem 
remos las cosa: 
piquitos de just 
car los puntos sobre las íes. 
Por ejemplo... Va un piquito: 
Dice E l Triunfo en su número do 
ayer: 
"No puede haber un solo punto de 
comparación entre los gallos y los to-
ros, puesto que nadie ignora que á pe-
sar de la orden militar que prohibía las 
mtinuado 
espaldas 
áto de las 
í, al auto-
, que dar-
íc ulo que 
ios se ha 
)rridaa 
análo-
Bien: pues lo de los toros trae cola. 
Ya empiezan las discusiones y los 
líos: ya está Cuba dividida en esas dos 
corrientes de opinión encargadas de 
decir n-o la una y sí la otra. Y la pren-
sa, eco f iel de la opinión de que trata-
rnos, tiene el mismísimo encargo y la 
mismísima costumbre. 
En el fondo... —ha llegado la oca-
sión de que miremos el fondo—los to-
ros son una fiesta que poco ó mucho, 
á.todos nos.agrada: hay que decir las 
cosas francamente. Es demasiado inten-
sa la emoción que se siente en una pla-
za, y es mucha la (alegría y el color de 
un (uxmtemmiento de esa clase... Aho-
ra, por la enperficie, andan brujulean-
do los escrúpulos de si la fiesta es bár-
bara y es cruel, de si esto, de si lo 
otro... 
El argumento principal que exponen 
los que tienen el empeño de evitarla, es 
de pura humanidad: 
—Los toreros arriesgan su vida, y 
muchas veces, con su vida pagan..'. 
Y es verdad: pero este no- es argu-
mento al que hoy se le conceda 
gran vigor: el albañil que traba-
ja en un andamio, expone también su 
vida; y exponen también.su vida el ar-
tista que trabaja en un trapecio, el ma-
quinista que dirige un tren, el aero-
nauta que se entrega á un globo, el 
lidias -cíe gaJios, estas na 
celebrándase en toda la isl 
de la ley y hasta con bene] 
autoridades. La Cámara, p 
rizarlas, no ha hecho otra < 
íe carácter legal á un esp 
i durante estos diez última 
I venido verificando cland 
i No sabemos que en ningúi 
República se hayan celebi 
de toros, ni ninguna div; 
ga, desde que el gobierno militar ameri-
cano tuvo á bien suprimirlas... " 
E l Trixmfo es uno de los que se opo-
nen francamente é, las corridas de to-
ros : y las razones en que funda su opo-
sición ni son de peso ni dignas del co-
lega. 
Porque es verdad que no hay com-* 
paración entre las lidias de toros y laá 
peleas de gallos: son mucho más pinto-
rescas, más agradables, más finas laá 
primeras que las segundas: en las pri-
meras, admírase la destreza y el arte 
del torero, y la bravura y la elegancia 
del toro. En las segundas, no hay nada 
que admirar... no siendo los centenes 
6 los luises que se ganan y se pierden. 
Y el fundarse en que en la isla se 
venían lidiando gallos, para pedir una 
ley que los consienta, no nos parece ra-< 
zón: ese atropellar la ley no merece tan 
gran premio: y concesiones así, no se 
hacen, no deben hacerse más que cuan-
do con una concesión se evita un sin 
fin de males: como con la lotería, ver-
bigracia. 
E l Triunfo dice todavía más:—aquí 
se lidiaban galles y no se lidiaban to-
ros. ..—•Ultimamente, se lidiaban en el 
circo Pubillones: pero aunque no fuera 
así, es muy fácil explicar el porqué de 
no lidiarse tales bichos: en primer lu« 
gar, son toros. .. En segundo, aquí no 
abundan los toreros. .. En tercero, una 
plaza de corridas no es como un circe 
d e ga llos.... 
Desde S. Luis escríbenle á Alina 
España, diario de Pinar del Río: 
"Se ha presentado aquí un hombre 
de figura estravagante; todo encintado, 
y con un lazarillo. Parece un tocoloro. 
JPara J o y e r í a de gusto y g r a n , n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
' * j C * a r c a d a * ' f u n d a d a en 1875 . 
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Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114:. 
C. 678 26-28F. 
El BUsír de Virgrinie TCyrdalil es soberano contra todos los acci-dentes de la menopausa ó sea el retorno de la edad : hemorrngias, congestiones, vahidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivas y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir: Productos Tí Y K ü A H1», SI, Agular, H AB ASÍjO., para el envió gratuito del folleto explicativo. De Venta en todas las Droguerías y Fnrmacins. 
P A T E N T E 
o 911 
B s t e e s e l a u t é n t i c o 
R O S K O P F , o r e a d o h a c e 52 
a n o s p a r a e l p u e b l o . 
e x a c t i t u d e n l a h o r a , 
f u e r t e y u n v e i n t i c i n c o p o r 
ciento m á s b a r a t o que todas 
l a s i m i t a c i o n e s . G a r a n t í a 
p e r p é t u a . 
Fi te Gl le MARCELINO MARTINEZ. 
m a r c e l í n o 
A L M A C E N I S T A IMPORTADOR 
D E LOTES D E 
s, Ferias, kudibs y 
L 
todos los meses recibe exten-
so y variado surtido en gene-
ral de joyas de oro y con bri-
llantes. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 21 de Febrero de 1909. 
Si "viérnes 13 fueran trasladadóvS los 
ŝtos mortales del gran poeta y filó-
l o español del siglo XIX, desde la 
_ testísima sepultura que ocupaban 
el cementerio de San Justo á una 
eva tumba que, coronada por artís-
lco mausoleo, han costeado sus deu-
aos herederos. 
^ ero ¡qué pena; parece increíble!: 
tuí^81, 'de que 61 anmicio fué opor-
I am-nte Publicado en los principa-
S P1eri6dicos' al traslado de los res-
de tan insigne hombre sólo asis-
en!011 SU sobrino y el escultor Fol-
5uê s, autor del mausoleo. 
<1W0C+ P^8^8 se celebró en los 
del i? salones <i'el representante 
fPerador Fr,ancÍBeo José, una 
la fie'sta qUG se vió honrada con 
^ 2^nc,a de la Infanta Isebel. La 
^ W Condes de Welsersheimb 
presentaba a las diez de la noche, 
hora señalada en las invitaciones, un 
deslumbrador aspecto, viéndose en 
ellos congregados á la "élite" de 
nuestra alta sociedad y á casi tô lo el 
cuerpo diplomático. A las diez y me-
dia en punto, los acordes de la mar-
cha de infantes anunciaron l'a llega-
da de Su Alteza. 
Esta fué recibkla al pie de la es-
calera por los embajadores de Aus-
tria y los secretarios de la embajada, 
entrando en el salón de baile del bra-
zo del Embajador. Vestía la augusta 
dama elegante traje blanco, bordado 
de azabache; lucía hermosos brillan-
tes en la cabeza y garganta y osten-
taba al lado izquierdo del escote las 
insignias de la preciada cruz estre-
llada de Austria. . 
La Condesa de Welsersheimb lleva-
ba precioso traje de gasa gris per-
la, bordado, de oro; lucíia además dia-
dema y collar de brillantes. 
Acompañando á la Infanta iban la 
Marquesa viuda de Nájera y el señor 
Coello. 
El rigodón de honor lo bailaron 
las siguientes parejas. 
Su Alteza, con el Embalador, la 
Embajadora con el Ministro de Esta-
do, el Ministro de Gracia y Justicia 
con Mme. Revoil, el Embajador de 
Francia con la Marquesa viuda de 
Hoyos, el Conde del Serrallo con la 
Marquesa de Viana, el Embajador de 
Italia con la Condesa del Serrallo, 
el Duque de la Conquista con la Con-
desa de Casa-Valencia, el Miinstro de 
Portugal con lady de Bunsen, el Era-
bajador de Inglaterra con la señora 
de Allendesalazar, el general Azcá-
rraga con la Condesa de Tattembaeh. 
el Genera] Bascarán con la señora de 
Silvestrelli y el Ministro de Holan-
da con la Duquesa de Pinohermoso. 
La recepción verificada tardes pa-
sadas en casa de los señores de Sil-
vestrelli, embajadores de Italia, es-
tuvo también animada y concurrida. 
La Marquesa de Bolaños reunió an-
teayer á algunas de sus amistades afi-
cionadas á la música, para un concier-
to agradabilísimo. 
La Marquesa de Squilache abrió de 
nuevo, no hace aun una semana, sus 
elegantes salones para obsequiar á la 
juventud aristocrática con una bri-
llante fiesta. El amplio salón de bai-
le, desde las diez de da jxoehe. hora 
fijada para la fiesta, presentaba un 
deslumbrador aspecto. 
La "toilette" de la dueña de la 
casa era de raso blanco, hechura Im-
perio, é iba primorosamente bordada 
con cuentas de "strags" y perlas; 
perlas y brillantes eran las joyas. 
Entre las damas que asistieron, lla-
maban la atención por su elegancia: 
la Princesa Pío de Saboya, cuyo tra-
je era un verdadero primor de buen 
gusto; era de crespón de seda blan-
co con grandes franjas de rosas bor-
dadas de oro, y llevaba dos faldas, 
que caían en clásicos pliegues con la 
severa elegancia de las túnicas grie-
gas. La Marquesa de Viana vestía 
"toilette" de raso "liberty" negro, 
orlado, todo el traje de piel de chin-
chilla; el corpiño iba cubierto con 
una re-d de brillantes; las joyas eran 
magníficas esmeraldas. La señora del 
diplomático chileno don Luis de El-
guín, lucía, á más de magníficos bri-
llantes, un traje elegantísimo de raso 
gris perla totalmente bordado de 
"stress." La Marquesa de Valdeigle-
sias, vestido de raso blanco con lige-
ros adoruos de g&.sA negra, y cayen-
de sobre \ü& hombros, á niodx» ¿ia 
"écharpe," ancha gasa del mismo co-
lor. La Marquesa de Valdeolmos. y su 
hermana la Condesa de Torre-Arias, 
muy elegantes también, así como la 
Marquesa de Monistrol, la Condesa de 
San Román, la señora de Beíztegui, 
las Marquesas viudas de Hoyos, la de 
Ahumada y muchísimas otras. 
Banquete el día de San Saturnino 
en honor de varios representantes de 
la Prensa. El "menú" se hallaba en-
cabezado en esta forma: "San Satur-
nino, "patrón de los periodistas." Es-
tos banquetes vienen sucediéndose sin 
interrupción hace más de veinticinco 
años. 
El mencionado "menú" de la comi-
da dió lugar á graciosos comentarios. 
Era el siguiente: 
Ostras. de la cáscara amarga. 
Caldo gordo á la solidaridad. 
Truchas nacionalistas. 
Magras al bloque. 
Butifarras catalanas á la diabla. 
Codornices sencillas á lo Moret. 
Ensalada conservadora con salsa Maura 
Asperges Canalejas. 
Helado Montero Ríos. 
Pasteles parlamentarios. 
^«Utkron. además del anfitrión- df; 
la Condesa y de sus hijas, el Barón 
del Castillo de Chirel, el exministro 
don Andrés Mellado, el presidente d« 
la Asociación de la Prensa, señor Mo-
ya; los directores de "La Epoca,'' 
"Heraldo de Madrid," "A B C"'y 
" E l Liberal," señores Marqués de 
Valdeiglesias, Francos Rodríguez, Ln-
ca de Tena y Vicenti; el académico 
señor Pérez de Guzmán y los señorea 
Julio Burell y Betegón. 
Precioso, animadísimo, el bailo in-
fantil celebrado en la embajada de 
Inglaterra. Todos los niños ' iban á 
cual más primorosamente disfrazados. 
El cotillón fué divertidísimo; figuró 
en él un borriquito, en el cual se pa-
searon las parejita, y luego sirvió pa-
ra llevar y traer algunas figuras d« 
cotillón. 
El baile celebrado en el palacio da 
la Duquesa viuda de Bailen, pueda 
calificarse de acontecimiento munda-
no. Fué suntuoso. Asistió la Infanta 
Isabel. 
Como ven ustedes, las diversionea 
abundan que es un contento. 
Otras noticias. 
El Rey ha concedido el título de 
Jondesa del Rincón á la señorita Ma-
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Dice que cura todas las pníovinedades 
i n nombro de Dios y de la Virgen. 
Tuve oeasión de verlo en una consul-
ta donde había como seis pacientes del 
género femenino, y en verdad que el 
tir.Ir-no me hizo reir. Y vamos al cuento : 
—Oija—le dice á una morena cin-
enentona—¿ qui padece ustez? ¿Ijc dne-
le aquí—señalándole el lado .derecho-
so hrp el corazón ? 
—Sí, señor; ahina mesmdico— l̂e di-
ce la enferma. 
—Bueno, ya me lo había figurado. 
TT,stez tiene ese mal porque usted si 
hañó un día y la rcfrimn.icnta se le re-
partió por todo el cuerpo. 
—No, señor; yo nunca me he bañad} 
yo siempre me lavo con aceiifce hervido 
con cáscara de plátano verde, unas ve-
ces y con semilla de aguáoste otras. 
—Bueno, de aliora en .adelante, se 
baña nstez con aceite de comer, bien 
hervido con pelo de las patas de alan-
te die un caballo macho oscuro. • 
31 galeno en cuesti-ón se vale de un 
secretario, ei primero que le venga al 
paso, y toda esa letanía la hace escri-
bir, manifestando á los que le consul-
tan que lo escrito tiene que ser sancio-
nado por el Alcalde y por el Goberna-
dor de la Provincia, para que después 
Dios y la Virgen hagan la cura... " 
. Anotamos este caso por lo que tiene 
de curioso y ejemplar: él nos prueba 
que hay muchísimos oficios inexplota-
Oos aún, y que tenemos un pueblo, ma-
i( ri-a prima para toda obra, 
"Ya está aprobada por el Congreso 
la Ley del Ejército Permanente. 
O mejor dicho—y para que á cada 
cual corresponda lo que es siiyo—ya el 
Congreso ha heeho la distribución de 
fuerzas y jefaturas y oficialidad del 
Ejército cuj'a creación acordó el go-
bierno americano, é hizo también (el 
Congreso) la dotación de ese ejército. 
El Ejército Permanente en Cuba es 
obra de Mr. Taft y Mr. Magoon, 
nuestros grandes y buenos amigos: 
ellos ló mandaron crear—así como las 
milicias, que quedan en remojo — en 
aquel famaso decreto que tan comenta-
do fué. 
Y ahora lós cubanos organizamos y 
echamos á andar esa fuerza y le fija-
mos sueldos. 
Y naturalmente, como estamos en la 
"más fermosa" tierra que jamás vie-
ron ojos humanas, como estamos en las 
ricas Indias occidentales, hacemos esa 
segunda parte de la primera que fué 
obra de Taft y Magoon, á todo lujo y 
como es costumbre de la rumbosa gen-
te criolla, echando la casa por la ven-
tana. 
A 1.300 soldados, que es el cupo de 
íft tropa contenido en la Ley ya votada, 
les ponemos ¡ ¡ ¡ 408 oficiales!!! 
Y á generales, brigadieres, corone-
lés, IrMilentes coroneles y jefes y oficia-
les, les asignamos, ni más ni menos, los 
sueldos de que disfruta el ejército in-
glés, que es el primero del mundo. 
Las cosas 'hacerlas bien, ó no hacer-
las...." 
Tal dice L a Discusión; y como com-
plemento á esas palabras, hila L a Nue-
va Aurora las que siguen: 
" E l verdadero amante del país no 
puede menos que repudiar el sistema 
inaudito y fatal que .á diario se agran-
da relativo á que del campo su sustraen 
los campesinos, del taller los artesanos, 
de los oficios los maestras y peones y 
de las industrias á los industriales, 
para convertirlos en empleados públi-
cos ya del municipio, provincia ó el 
Kstado. Esos hombres que con su hon-
rado trabajo personal eran producto-
res, los transforman en parásitos, y les 
confían cargos que no 'pueden ni «aben 
(iesempeñar, causando un gran que-
branto á la administración pública y 
un inmenso atentado á los fondos na-
cionales, provinciales y municipales." 
Y si eso ocurría antes ¿cómo queda-
rán los campos con la organización de 
nuestro ejército... ? Si con sola la es-
peranza de un destino ó si solo al re-
clamo de un destino dejaban los labra-
dores su terruño, ahora, que verán an-
te los ojos, además del destino, el uni-
forme ¿cómo quedarán los campos? 
Quizás se intente ver en la pregunta 
un dejo de pesimismo... No lo hay: 
el .pesimismo quizás se hallaría en la 
respuesta.... 
Todos los periódicos hicieron hinca-
pié sobre el éxito alcanzado por la ex-
posición de Palatino: y fundados en tal 
éxito, todos pidieron protección para 
la Agricultura, y como el medio mejor 
de poderla dispensar, varios pidieron 
un Banco territorial y agrícola. 
Antes de que la ráfaga de entusias-
ma desaparezca, qniere L a Vnián que 
lo del Banco cuaje: y en su número de 
ayer escríbenos lo siguiente: 
*' El ochenta y cinco ipor ciento de los 
hacendados, colonos y vegueros, obliga-
dos por la carencia de numerario, tie 
nen que someterse á los que disponen 
del dinero, pagando crecidos intereses 
y sujetándose á una tutela que les im-
pide moverse libreinente y progresar. 
La creación de una institución bar-
caria los libertaría de la opresión de 
los. prestamistas que los explotan, y les 
permitiría una vida muoho más desa 
bogada qoie la que hoy tienen. 
Y no sólo se lograría favorecer al ha 
oendado: los braceros también recibí 
rían gran beneficio, pues no estarían 
como hoy. obligados—por forzosa ne 
cesidad—á eambiar el trabajo por los 
product/os que les facilitan para la ali-
mentación los que comercian con su mi 
feria. 
En cuanto se estableciera un Banco 
Territorial y Agrícola, se notaría un 
cambio favorable para los que dedican 
sus afanes al cultivo de la tierra. 
Una gran parte de la población me 
joraría notablefnente, y el pueblo 
aplaudiría la gestión benefaetora." 
Cuando la idea se expuso por pri-
mera vez, la acogimos con cariño y con 
aplauso: hoy, que se insiste sobre ella 
volvemos á recogerla y aplaudirla. 
Hay que hacer eso, señores. 
B A L A N C E S E M A N A L 
¿Por dónde empezar á meterle el 
diente á la presente semana? Indeci-
sión natural en personas de paladar 
un poco delicado. Le pasa á dicha se-
mana lo que á. algunos pa.quidermos, 
que no tienen desperdicio... ¡pero su 
aspecto! Por ahora está poco apetito-
sa, pues todavía gruñe y se refocila; 
allá para cuando el tiempo la convier-
ta en tasajo, veremos si con ella se 
puede hacer algo. Hoy por hoy pase-
mos sobre ella como sobre ascuas, de-
teniéndonos en los detalles lo menos 
posible, para que las bascas no sean 
muchars. i 
Hay que decidirse. A la una, á las 
dos, á las tres: saltó y vino... ¡fó !.. . 
¡El Consejo Provincial! 
Ni consejo ni provincial: lo prime-
ro, porque de allí aún no ha salido na-
da que pueda traducirse en beneficio 
público, ni nadi-e aconseja nada eficaz 
y provechoso; lo segundo, porque de 
todos los pueblos de la Provincia re-
ciben aviso los señores consejeros de 
que se les e$tá retirando la protección 
y el concurso. 
Las reuniones del Consejo tendrán 
poco de edificante, pero lo que es ame-
nas, sí lo son: sobre todo para los afi-
cionados á descifrar jeroglíficos. Va-
ya una muestra. Al señor Bustillo se 
le destituye por no haber citado á se-
sión extraordinaria en varias ocasio-
nes, habiéndolo pedido así los conse-
jeros, y á renglón seguido todos, co-
mo un solo hombre, se levantan para 
protestar contra el número de sesiones 
que sin necesidad celebran, no ya de 
las extraordinarias, sino que también 
de la mayoría de las ordinarias. 
Ordinarias legislativamente; porque 
lo que es, miradas por el lado de lo re-
tórico, aquello es una delicia. Si las 
carreteras se rellenaran con tropos y 
latiguillos, tendría la Provincia la me-
jor red de calzadas y caminos vecina-
les que ojos vascos vieron. 
Después de todo, los consejeros son 
dignos de admiración por lo valientes. 
Ellos sabrán en qué fundan sus bra-
vatas; nosotros no nos lo explicamos, 
como no sea pudiendo aplicarles lo de 
que la ignorancia es muy atrevida, 
aun cuando difícilmente nos puede na-
die hacer creer que ignoran la hosti-
lidad con que son mirados, no ya por 
el pueblo V la prensa, sino también 
por los poderes públicos. 
Del Consejo á las Cámaras, metafó-
ricamente, no hay más que un paso. Si 
entre los consejeros reina el desbara-
juste, tampoco los representantes an-
dan muy bien de armonía que, diga-
mos. La batuta estará en manos de 
Ferrara, pero los melódicos acordes ds 
la escuela italiana no se éSottchán por 
ningtutó parto, imperando allí las 
prácticas del wagnerismo, y dedicán-
dose á hacer sonar, quien la t rompa in-
trépida, quien el clarín guerrero, éste 
el cornetín, aquel los timbales, y los 
más el bombo. La cuerda está reloga-
da al olvido, excepción hecha del vio-
lón y las cuerdas vocales, y si algún 
representante hace sonar la flauta es 
por casualidad. El coro general está 
á cargo del público, y aun cuando pa-
rezca que en alguna ocasión orquesta y 
coros no marchan muy unidos, no hay 
que alarmarse, son efectos wagnena-
nos. Además, la empresa paga bien, 
la entrada es barata y el público bo-
nachón, fijándose poco en desafinación 
de más ó menos y sin dar importancia 
á los gallos, ni aunque sean simbóli-
cos, excepción hecha de los de pelea. 
La cuestión es hacer ruido para ver si 
de este modo ahuyentamos la concien-
cia, huéspeda gazmoña, amiga del si-
lencio. 
Lo peor es que á veces la cosa pa-
sa de música retonera pura y degene-
ra en cencerrada, do ésta cu alboro-
to y de alboroto en escándalo. Ya no 
son únicamente desafinaciones; ya hay 
gritos é insultos, y "más eres tú,' y 
habrá... Dios sabe lo que habrá don-
de las pasiones no tienen freno, ni lias 
ambiciones medida; donde el patrio-
tismo se malgasta en gestos y éstos no 
son todos correctos y modosos, y, so-
bre todo, donde no hay una voz que 
se haga oir autorizadamente, ni una 
idea que sea la de la mayoría. ¡Una 
idea! Una idea sí la había... sí la 
hay aún en la conciencia de unos 
cuantos, y bien clasificada y definida: 
la fusión. ¿Será un sueño? 
"Ilusiones amantes, 
toda la 'villa sabe 
que para tí guardaba... " 
¡ Somos tan pocos ya los que las 
guardamos! 
Guardar. Palabra que cada vez sue-
na más á arcaísmo en nuestros oídos. 
Y«. no guardan ilusiones los opti-
mistas, ni dinero lias arcas del Tesoro, 
ni compostura los solicitantes, ni mo-
ralidad la prensa, ni los políticos las 
formas (las mujeres tampoco) ni los 
hombres las creencias, ni las cárceles 
los presos,... por más que á aquellas 
no les va á quedar más remedio que 
volver á recibirlos, pues ya varios des-
agradecidos reclusos, después que el 
Estado magnánimamente les dió suel-
ta, no sin darles también^cinco pesos 
y una muda para que se presentasen 
lo más decentemente posible (por lo 
menos á simple vista) ante sus con-
ciudadanos, vuelven á las andadas. 
Decididamente, la cabra tira al mon-
te, y el Estado en este caso no ha 
hecho más que echar por tierra la la-
bor judicial de unos cuantos años. 
Hay que convenir en que una amplia 
amnistía es un amplio desacierto. 
Otro desacierto igualmente amplio 
es la nuevia organización de la poli-
cía, según lo vienen propalando algu-
nos diarios en estos días... Pere de-
jemos este asunto para otra ocasión; 
el caso se presta á ciertas divagacio-
nes imaginativas y hoy nos llama Dios 
por el camino de las censuras. De-
diquemos la última á la intelectuali-
diad española, por habernos prometi-
do el envío de Salvador Rueda mian-
dándonos en cambio á Jacinto Capc-
11a, maravilloso, (?) autor de "La Ga-
tita Blanca..." ¡Que nos devuelvan 
el dinero! 
Cuanto la impudicia avfl>1 
K.on debe av.,,..;,,-; cnam0 'la ^ 
s-'an los alados do lubricirL^oi 
v consoladores de Hcsi. atiVos 
pugnen los malos m - \ ClfiUto 
cuerpos, más so afanen W 
salvar almas. s ])u^H^t 
Yo quisiera tener una fé , 
tan grande como un saeerrW8^ 
cursos tan eficaces como nn I y ^ 
ra emplearlos en la cruenta b iP0'^ 
tra la desvergüenza y e] lehH <'oi. 
Empléelos Monseñor EstnT^11'0' 
pieec por la ermita dq Regla J eí* 
los perros eailej 
griseta más ó m 
B A T U R R I L L O 
Numerosos vecinos de Regla y Guana-
bacoa, han elevado una instancia al Sr. 
Obispo de la Diócesis, solicitando su 
concurso para terminar da edificación 
de una ermita que en el primero de 
dichos pueblos inició el Presbítero Sán-
chez Trigueros, hace tres años falleci-
do. Y un respetable señor, de Regla, 
me ruega interponga mi voz, para que 
el Prelado complete la obra empezada 
por suscripción popular y que conside-
ra necesaria, porque hay muchas fami-
lias católicas que desean oir misa los 
domingos, que viven á larga distancia 
del templo, y que satisfarían esa nece-
sidad espirituaL con la ermita puesta 
bajo la advocación de la Virgen del 
Cobre. 
Ni tengo amistad personal con el 
señor Obispo, ni influencia como de-
voto del catolicismo; sólo soy un res-
petuoso de las virtudes del señor Es-
trada, un devoto de las máximas del 
cristianismo, y un escritor muy transi-
gente—diré más—muy convencido de 
la utilidad de las religiones y de los 
servicios que ha prestado á la huma-
nidad á través de los siglos, la Iglesia 
Católica. 
Pero con esos solos méritos—si méri-
tos son respeto y justicia—aplaudo la 
pretensión de los creyentes reglanos. 
En esta era de los groseros materia-
lismos y de las-torpes corrupciones del 
carácter; en estos días, parecidos á los 
del Bajo Imperio, en que lo más gra-
nado de la política, las artes y las cien-
cias, se da cita en un salón, donde la 
lujuria reina, y se derrite en lúbricos 
halagos á una mujer desnuda, ni más 
bella ni mejor formada, ni más gracio-
sa ni más sana, que las esposas que es-
tán velando el fuego del hogar, ¿por-
qué no se han de abrir las puertas de 
los templos, á las que, tal vez sin com-
prender bien los dogmas religiosos, 
van á orar ante una efigie de la Madre 
Dolorosa, ante un busto del mártir la-
cerado, ante reproducciones de ánge-
I les benefactores y de sabios ? 
propagan. Y pude decirle 
ridículo ir 
Relatábame el otro día u,, 
benefactor, hablando por ¡J u«Stfe 
otras personas, el escándalo ̂  ^ 
en cierto cubil de, la pornr» '?ll|¿í 
preguntábame horrorizado f ,,a .v 
vamos á parar, cuando senador16 
presentantes, jueces, moralistas ' ^ 
dres d.- familia, se congregaban^" 
:ros'011 .^o 
'i'o-s incitante yT* 
.lelo que iríamos á donde fué ^ ai" 
después de las Termas, del Circo , 
las fiestas báquicas. 
Y decíame un periodista boW;, 
uno de esos hongos con talento ! ' 
en su daño y en el de la sociedad-S 
pican, que me estoy poniendo on 
dículo porque abomino de lo qUe\ 
ladores, jueces y literatos celebrafy 
Que no hay 
| del sentimiento ajeno, cuando uno tie 
| ne criterio y voluntad para condenar 
las. sino en sumarse á la desvergüen' 
za general, porque uno se vá qi¿ian 
do solo en la campaña. 
Según ese criterio, la historia no 
consignaría en sus páginas nombren 
de héroes ni de apóstoles, de filósofos 
ni de educadores, porque fundaron es-
cuelas, practicaron virtudes y realiza-
ron proezas, cuando el resto de 1® 
hombres de su tiempo yacía en la es-
clavitud. la ignorancia ó el vilipendio 
Sería tonto clamar contra el pecado" 
si el pecado no existiera. Sería ridícu-
lo protestar do la relajación si la cien-
cia—que no quiero apelar á las creen-
cias—si la ciencia profana hubiera re-
conocido, que la inmoralidad vigoriza 
á los pueblos y que la excesiva excita-
ción genésica fortalece á los indivi-
duos. 
Dejemos á un lado los dulces reque-
rimientos de la iglesia; prescindamos 
de lo (pie ¡uieda babor de religioso en 
la. labor de las Sociedades de Templan-
za, y vengamos á lo material, á lo gro-
sero do la vida, al desarrollo y conser-
vación de las facultades físicas, sin cu-
yo equilibrio ni hay patriotas, ni hay 
valientes, ni hay estudiosos, ni hay 
hombres. Y decidme, después de una 
noche de orgía, de qué empeños enno-
blecedores es capaz un cuerpo molido 
y hastiado? / Para qué se considera 
capaz el hombre tenido por patriota y 
sabio, al salir de una cloaca de m, 
eruptando lascivia en toda la sakje 
desnudez de la bestia.' ;Y tfiieríamos 
patria libre y soberana, para esto? 
Hubiéramos dicho á España que nos 
conformábamos con la separación de 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
3ueno tranquilo 
En una palabra, todo !o que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHAKMACEÜTICAL CO., Ltd. 
NUEVA YORK PARIS 
i 
i El único remedio que cura las « 
j diarreas de los niños, incluso en ^ 
5 la época del destete, hasta el punto ^ 
4| de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
I E L I X I R E S T O M A C A L > 
de 
é SAIZ D E C A R L O S 
4| (STOMALIX) 
^ y enlot adultos suprime los cólicos, |» 
i quita la fetidez de las deposicio- L 
1 nes, «1 malestar y los gases, es f 
1 antiséptico y cura las diarreas y r 
<| disenterias crónicas de los países ^ 
í cálidos, que tanto atacan á sóida- L 
J dos, marinos y colonos, agravando j 
* su situación y obligándoles á veces * 
^ á emigrar. 
4 VIGORIZA lo mismo el estómago |> 
i que el intestino poniendo al orga- j. 
1 nismo en condiciones de resistencia T 
" y cura la anemia y clorosis cuando r 
<| van acompañadas de DISPEPSIA. j> 
^ De venta en las principales farmacias ^ 
J del mundo y Serrano, 30, MADRID L 
St remito por correo foleto É quien lo pida } 
lo© m e j o r e © d u l c e s y l o s m e j o r e s h e l a d o s q u e 
s e t o m a n e n l a H a b a n a , s o n l o » d e GUB?^ G A -
P a r a S a n J o s é t e n d r e m o s u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o de R a m i l l e t e s , P a n q u é s y S a l v i l l a s de to-
d o s p r e c i o s . 
I n f i n i d a d de r e g a l o s p r o p i o s p a r a lo s P e p e s 
y P e p l l l a s . 
C U B A C A T A L U Ñ A 
CON la "FOSFAT1XA FACIERES" .5e evi-tan esas diarreas infantiles tan frecuentes 
y tan temibles. 
TODO E L PUEBLO 
c 899 6-13 
Pridoraa de Pofloflllno y de Furgatina. *>•* pósitos generales, Droguerías de Sarra y <U Johnaon. Unico Reyresontaate J. xtâ rcm̂  Obrapía 19. 
C. 774 , 26-Mz. 
P í d a s e 
EN DEOOÜERIAS t BOTICAS 
la OwraMva, vigorizante y Eeconstituyenta 4 
i m es us \ m m m i pecho 
C. 720 
Pidió á Una que se le Diese el Herpí-
oi<le Newbro. 
De algün tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta paJab™, y no pocas gentesJ, 
presruntan lo qué significa, aunque no na; quien niegue que el Herpicid e Newbro e 
eficaz. Para el conocimiento te,mf\™ 
personas qae quieren una explicación ae uu 
casa buena, varaos á decirles elHerF 
cide significa "destructor de la Herpes J 
"Herpes" es el nombre familiar de una en 
fermedad causada por varios parásitos veg 
tales. Un microbio semejante causa & ™U 
la comezón del cuero cabelluao y. c ^ u 
cabello. Este es precisamente el microbio J 
el Herpicide Newbro destruye sin taraâ  
cumplido lo cual el cabello vjie ve '̂ «j 
Cura la comezón del cuero cabelludo, veau 
se en las principales farmacias. Dos tamaños. 50 cta. y »i en moneú» a 
-Le ReunlOn." Vda. de José Sarrá Manuel Johnaon. Obispo 88 V 66, •*» 
•Gseclalooi 
ría Mitjans y Mianzan-edo, hija me-
nor del ya difunto banquero don 
•Pranciseo y de la actual Marquesa de 
Manzanedo y liermana de doña Agus-
tina, Duquesa de Léoera; de doña Jo-
sefa, Condesa viuda de Crecente y del 
Duque de Santoña, casado con doña 
Sol. Stuart y Talco, hija de los Du-
ques de Alba. 
El Príncipe Pío de Baboya ha so-
íicitado para su hijo carta de sucesión 
en el título de Barón de Benifarfó, 
y para su hija en el Marquesado de 
Almonacid. 
También ha solicitado que se reha-
bilite á su favor el título de Marqués 
de Solera don Juan Muñoz-Vargias, hi-
jo del difunto General. 
Dentro de poco llegará á Madrid el 
Conde Etienne Apraxinej diRtinguido 
personaje ruso, que está^haciendo un 
viaje por España en automóvil. Es 
persona muy conocida de la colonia 
española que veranea ó inverna en 
Biarritz. donde pasa largas tempora-
das con su bella esposa. 
En el baile de la Duquesa viuda de 
Bailen, circuló la noticia d^ que el 
'Marqués de la Mina había sido vícti-
3ii(j|<l̂  un accidente de caza. La noti-
cia era cierta, pues cazando aquel mis-
mo día con varios amigos del Marqués 
de Santilliana en su castillo de Vi-
ñuelas, el Marqués recibió una per-
digonada en un ojo, que milagrosa, 
mente no tuvo grandes consecuencias. 
Reconocido el herido por un notable 
oculista, tranquilizó éste á la familia 
asegurando que no tendría más con-
secuencias que la inflamación que se 
le presentó. El Marqués de la Mina 
es el primogénito de la Duquesa de 
Pernán-Núñez, y está casado con una 
hija de los Condes de Xiquena, 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se han expedido reales licencias 
para contraer matrimonio á doña Ma-
ría Teresa Manso de Zúñiga Lapaza-
rán, hija de los Condes de Hervías, 
con don Lauro Amírol'a Azpizúa. y al 
Conde de Casa Padillo con doña Pe-
lisa García y Díaz de Morales. 
Tía sido pedida por el exmiuistro 
liberal don Manuel García Prieto y 
por su esposa, y para su sobrino el 
joven abogado don Alonso Gullón, la 
mano de la señorita Dora Walker. 
La señorita María Josefa Primo, de 
Rivera y Arbaneja, hermana del Co-
ronel den Miguel y sobrina carnal dei 
Ministro de la Guerra, Marquésvde Es-
tella, falleció hace pocos días, á los 
veintieuatro años, cuando más le son-
reía la vida, cuando por su inteligen-
cia, sus virtudes y su espléndida be-
lleza podía iaspirar á ser, como mere-
cía, perfectamente dichosa. 
Ofrecí á ustedes en mi "Carta" an-
terior que en esta les daría cuenta 
de las primorosas galas que la genial 
y gentil diva Rosina Storchio luce en 
la ópera "Manon." Cumplo gusto-
sísima lo que ofrecí: 
En el primer acto, capotita de raso 
obscuro, anudada con bridas y dejan-
do completamente descubierto el mo-
ño ; chai de tul blanco, recogido por 
delante, como si fuera una pañoleta, 
ó un fichú; corpiño gris, algo descota-
do, terminando en aldetas puntiagu-
das; mangas lisas, hasta el codo, y 
guantes-mitones; falda corta, de vue-
lo muy cumplido, formando pequeños 
pabellones cérea del talle; la tela, la-
na blanca rayada de morado; zapa-
tos negros con salgas; inedias blan-
con cUlmjt 
rositas .formando guirnaldas que se 
reúnen en cuadrados marcos, dentro 
de los cuales va un capullo; la falda 
corta, los pabellones bastante indica-
dos, descotado y picudo el corpiño; 
lisa, estrecha y hasta el codo la man-
ga; en la espalda el airoso pliegue 
"Wattean; por brazalete, cintas de ter-
ciopelo negro; gracioso adorno de en-
caje blanco en la cabeza, y en el bus-
to una moñila de negro terciopelo. 
Tercer acto: abrigo-taima, de seda 
tono rubí, forrado de gró rosa; cu-
briendo la cabeza, una "echarpe" de 
tul negro con dibujos de rosas de vi-
vos tonos; peluca blanca; traje lujo-
sísimo, estilo Pompadour, hecho de 
magnífica seda rosa sembrada de flo-
res; la falda queda abierta por delan-
te y descubre otra- que es blanca, de 
raso, cubierta de tul sembrado de len-
tejuelas; el corpiño descotado y ter-
minando en pico por delante; detrás, 
pliegue Wattean; mangas estrechas y 
lisas hasta el codo, donde nacen otras, 
por el estilo de las que se llamaron 
"perdidas." de vaporoso y blanco tul. 
Junto al descote, lazo pequeño, osten-
tando un brillante en el centro; collar 
de brillanles, 3' también de estas pie-
dras el adorno de la cabeza; zapatos 
de raso blanco con lentejuelas. 
Cuarto acto: soberbio traje de bro-
cado fondo blanco con flores tejidas 
en oro; de tul blanco cuajado de do-
radas lentejuelas, todo el corpiño y 
también el pliegue "Wattean en la es-
palda; cuadrado el descote, blanca 
la peluca y prendido en ella primo-
roso lazo rosa; ceñidas, terminando á 
mitad del brazo y ostentando largo 
encaje, las mangas, y de raso blanco 
los zapatos. 
"Toilettes" de un gusto exquisito, 
dulcemente femeninas, de un lujo es-
pléndido y de una propiedad admira-
ble. 
De modo que la encantadora Rosina 
Storchio puede decir que ha triunfa-
do en todo: como dama elegantísima, 
como artista genial, como tiple de 
incomparable maestría y como mujer 
que no sólo sabe sentir, decir y can-
tar, sino conmover, arrebatar, ¡Qué 
creación tan portentosa ha hecho del 
papel de "Manon!" 
¡na di Lorenzo, á quien ustedes 
aplaudido con el entusiasmo que 
merece, trabajará nuevamente en 
mes 
Madrid durante el Pr0X1™V r,OIifr 
Mayo, Dará en el teatro de ia , 
dia. no veinte, sino tremta/- Pva fir-
taciones. El contrato ha siüo 3 
mado. n3 tra6' 
La encantadora actriz iíai)d 
rá una lista de estrenos ^ ^ re-
sima. Muchos de ellos serai 
pertorio A" «atriá. i ^0 su patria. ^ ^ W 
nos dará á conocer al^?:ofi a»03 
obras que en estos d0*1 ^ Paríí sido más aplaudidaj 
entre ellas "El arroyo,'j 
Wolf, y "La funmenne, 
Bataille. 
de ? K 
ti ' 1 Cap' 
Han comenzado ¿'f; 
Palacio las anuales confesa ^ 
que asisten siempre num obispo 0 
co, que pr Pdica el seuoi 1oS ^ 
Sión. procapellán " ^ ^ t e i A Í 
yes. El auditorio, fiel ̂  0 ^ 
cuarenta años á este ^ gicte « 
gustará nuevamerte 011 ^ flrof^! ner . la Vx0íZ li» 
mingos que ŝe ayecinan^^ 
•,]na, .t* v sl dad d pal abi 
nuevo 
SALOME NCLN-t̂  
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Tfflesia y el Estado, con la abolición 
Ia i rezo en las escuelas, el cambio de 
de la« vallas >r colecturías de bi-
anl0 y Coa la supresión de trabas á 
i Vespcctáculos pornográficos; hubié-
10 ^ presentado un memorial, para 
estableciera funciones asquerosas, 
• Inffarcs céntricos, á donde acudiría-
en. mientras nuestras mujeres vela-
á la cabecera del niño enfermo ó 
daban por su euenta, so pretexto de 
moras por esas callejas, y no ha-
Sa habido necesidad de Yara ni de 
n- iré • con eso se hubiera garantizado 
I eterno dominio de la Metrópoli, so-
tribus de jugadores y de sátiros. 
Cuando lamentamos •que personajes 
personas decentes, so lancen, ebrios 
L erotismo, sobre una actriz, y le des-
larren la malla, y griten, con más 
f iria q«e los aficionados á toros ¡más 
desnudez! ¡más lascivia! ¡más! ¡más!, 
«aro es que no lamentamos tanto el 
extravío de escritores que llegaron á 
Cuba hace dos años, dejándose allá to-
jo el tesoro de honestidad que les im-
porta conservar, ni á niños salidos de 
la escuela después de nuestras san-
grientas guerras por la libertad y el 
honor de la patria cubana, corno nos 
lúere la complicidad de los que han 
perdido la fé en el viejo ideal y de 
la« viejas virtudes d̂  su pueblo hacen 
escarnio. . , 
Destierros, presidios, sangre, lagri-
mas, todo lo que costó la liberación de 
la patria, trocado por unos destinitos 
retribuidos y un poco de escándalo en 
plena capital, á fé que es negocio más 
torpe que el de Esaú vendiendo por 
un plato de lentejas su derecho de 
primogénito. 'A esos, á los que pelea-
ron, emigraron y vencieron, á esos 
pregunto yo, si no eran más morales 
el barracón y la Capitanía del Parti-
do; de esos inquiero si Céspedes, Agrá-
mente, Aguilera y Maceo, Zayas, Mar-
tí y Moneada, aprendieron de una bai-
larina á honrar la historia y enaltecer 
la patria; á esos interrogo con qué re-
cursos de energía cuentan para salvad 
la obra revolucionaria, cuando pálidos, 
ojerosos, enclenques, atrofiados y por 
pasiones carnales movidos, se les llame 
al cumplimiento do sagrados deberes 
de civismo. 
Ah: si yo hubiera sido revoluciona-
rio ¡cómo clamaría contra el desorden, 
cómo abominaría de cuantos pugnan 
por empequeñecer la magna obra,_ ya 
turbando el funcionamiento de las ins-
tituciones, ora corrompiendo las virtu-
des privadas, sin las cuales es impo-
sible la grandeza colectiva! Sin serlo, 
abomino y clamo, porque, obra de la 
evolución ó do la guerra, la patria lo-
grada es mi patria, y el pueblo redi-
mido es mi pueblo. 
Rasgar la malla, gritar ¡más! ¡más! 
teniendo en casa esposa linda y buena 
y pudorosas hijas, ¡ qué necedad! 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
Desde ayer se halla en la Habana 
nuestro (juerido amigo don Trino Mar-
tínez y González, empleado que fué 
durante treinta años de la Sucursal 
del Bianco Español de ia Isla de Cu-
ba en Cienfuegos. y. más tarde, Ad-
ministrador de la Sucursal que en 
aquella importante plaza mercantil 
tiene establecida el "Banco Nacional 
ie Cuba."^ 
Viene el señor Martínez á continuar 
sus servicios en la Oficina Central del 
segundo de esos establecimientos de 
crédito, donde seguramente los pres-
tará muy valiosos, pues para ello, 
ademáis de tener mucha práctica ad-
quirida en cuarenta años de constan-
te dedicación á asuntos bancarios, po-
see un caudal de ilustración nada co-
mún y una caballerosidad nunca des-
mentida. 
El señor Martínez tiene una perso-
nalidad de gran relieve adquirida con 
sus extraordinarios méritos y es per-
fectamente conocido en Cuba y hasta 
fuera de ella, pudiendo asegurarse 
que en todas partes es pronunciado 
su prestigioso nombre con cariño y 
con respeto, 
Cienfuegos le despidió con pena, 
porque veía alejarse de aquella socie-
dad una de las personalidades más 
prominentes; pero en cambio la Ha-
bana le recibe con júbilo, como es na-
tural que sean recibidos en todas par-
tes los caballeros sin tacha. 
Reciba el antigíio y consecuente 
amigo nuestra bienvenida más cordial 
y recíbala también la poderosa insti-
tución han caria por que cuenta con 
un empleado tan digno, tan pundono-
roso, tan ilustrado y tan competente. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las dos y media de una tarde ca-
nicular, se abre la sesión. En ia pre-
sidencia el señor Ferrara y los Se-
cretarios señores Sarraín y Adán Ga-
larreta. 
Se lee uña propofición de ley sobre 
conceder dos créditos de cuatro y tres 
mil pesos, respectivamente, para com-
batir la enfermedad de los cocoteros. 
Se suspenden los preceptos reglamen-
tarios. 
Se aprueba esta, proposición. 
Se lee otra proposición de ley re-
lativa á conceder una pensión á la viu-
da del general Socarrás. 
Habla el general Sánchez Pigueras. 
que pide la suspensión de los precep-
tos reglamentarios. 
Los conservadores se oponen como 
un solo hombre y no se acuerda la 
suspensión de los preceptos reglamen-
tarios. Luego pasa la proposición de 
Ley á la 'Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto. 
Una proposición de ley del *señor 
Viondi sobre crear en la Habana, una 
Sala de lo Contencioso, pasa á Justicia 
y Códigos; otra sobre la Junta de 
Educación pasa á Instrucción Públi-
ca, y una tercera del señor Viondi, 
relativa á aumentos de sueldos de ios 
empleados de la Cámara, pasa á la 
Comisión do Gobierno Interior. 
Sobre el proyecto de ley del Sena-
do relativo al nombramiento de fun-
cionarios del Poder Judicial, el señoi-
Génova de Zayas propone la supen-
sión del debate. Así se acuerda. 
Se da segunda lectura ai dictamen 
á la proposición de ley referente á la 
creación de una Comisión Mixta de 
miembros del Congreso y personas 
ajenas á él para que proceda al es-
tudio de un'nuevo Código Penal. Ha-
bla Masferrer. Le replica Viondi. 
Vuelve á perorar Masferrer y le con-
testa académicamente el señor Lanu-
za. Aboga por que so constituya una 
comisión todo lo amplia que la im-
portancia del proyecto de codificación 
requiere. Habla el señor Viondi muy 
elocuentiemente. Masferrer pide vo-
tación nominal. Se aprueba el dicta-
men. Masferrer explica su voto. Se 
aprueba el artículo primero. Se lee el 
artículo segundo. 
Habla Lanuza combatiendo unía en-
mienda. 
Se aprueba el artículo segundo sin 
enmienda. 
Se lee el artículo tercero. 
Se desecha una enmienda. 
Se aprueba el artículo tercero. Se 
lee el artículo cuarto. Se desecha una 
enmienda. Habla Masferrer. Le con-
testa Sarraín y perora Roig muy ati- i 
nada mente. 
Habla Lanuza explicando dudas. 
Se aprueba el artículo cuarto. Se 
aprueban los artículos quinto, sexto, 
séptimo, octavo y noveno, con un efi-
caz procedimiento do tiro rápido, y 
pasa el proyecto á la Comisión de Es-
tilo. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto de ley referente á la supresión 
del cobro de derechos á la exporta-
ción de tabacos, cigarros, picadura y 
licores. Se aprueba el dictamen y to-
do el proyecto. 
Preside Borges. 
Se lee el dictamen de la Comisión 
de Hacienda sobre el proyecto de Ley 
de concesión de un crédito de veinte 
y cinco mil pesos para gastos secre-
tos del Poder Ejecutivo. 
Ezequiel García, el ilustre parla-
mentario, consume un turno en contra 
del dictamen. Le contesta M n̂dieta 
defendiendo el dictamen y dando sus 
razones sobre la conveniencia de apro-
bar dicho proyecto. Dice que hay co-
sas que no deben decirse en estas •Cá-
mara, pero bien sabe el señor García 
que el importe de tal cantidad ha de 
emplearse en gastos convenientes á 
la paz y á la independencia de Cuba. 
Se aprueba el dictamen y luego to-
do el proyecto que pasa á la Comisión 
de Estilo. Esta informa' en seguida 
haciendo una pequeña corrección. Pa-
sa el proyecto al Senado. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Sanidad y Beneficencia sobre ele-
var á cien pesos la pensión que perci-
be mensualmente la viuda del general 
Boza. Habla Collazo en favor de la 
proposición de ley. 
Risquet pide prórroga de la sesión. 
Se aprueba. Se leen los dictáme-
nes de la Comisión de Asuntos ^Mili-
tares y de Hacienda y Presupuesto re-
ferente á la modificación del artículo 
quinto del Decreto 365 de 2 de Abril 
de 1908. Lanuza habla ex contra del 
dictamen. Le contesta el señor García 
KoKly. Hablan Ezequiel García y Ra-
món Cuesta. En la votación nominal 
se ve que no hay quorum y se sus-
pende la sesión á las cinco de la tarde. 
El estado de los negocios no es bue-
no. Las industrias languidecen, el co-
mercio lucra poco y la agricultura es-
tá abandonada. No se han podido res-
taurar los daños sufridos por la gue-
rra de independencia; los gravámenes 
sobre ia propiedad raiz no se han can-
celado, los censos y cargas perpetuas, 
comején de la propiedad, que ha di-
cho alguien, siguen pegados al tronco 
de nuestra riqueza, y al cabo de una 
década de vida suelta ó independien-
te la Isla de Cuba es menos rica que 
antaño. Las profesiones liberales ya 
no son carreras para la vida; y si no 
fuese por los empleos públicos el hom-
bre de levita tendría que emigrar. Por , 
suerte la credencial es la hoja de pa-
rra qüe cubre nuestra desnudez. En 
el primor período del mando de Estra-
da Palma -hubo un renacimiento apa-
rente, fruto inmaturo de plantas sin 
raigambre. La vuelta al hogar patrio 
de cubanos expatriados, el retorno de 
los españoles con sus cofres de plata, 
por la magnanimidad de los primeros 
momentos, la venta á extranjeros de 
las tierras de tabaco, de enteros domi-
nios como el de Ñipe, de los ferroca-
rriles y tranvías, de las acreditadas 
mareas de cigarros, y el empréstito 
para el pago del ejército, trajeron una 
corriente, hilo de araña, de oro fran-
cés, y pareció que éramos ricos. Como 
el pródigo que malbarata en orgías su 
hacienda, repartimos el precio de las 
ventas en la erección de palacetes en 
la Habana, y en la adquisición de unos 
solares á plazos, estando pendiente de 
pago los intereses y la final liquida-
ción. , 
Los enemigos de la situación actual, 
mejor dicho, los amigos de la pasada, 
atribuyen todos los males de la Patria 
á la Revolución de Agosto. Episodio 
histórico de que no nos acordaríamos, 
si hubiera riqueza, como no pararía-
mos mientes en las peleas de los po-
líticos si el agiaco estuviese caliente. 
Estamos metafísicos sencillamente 
porque no comemos. Sin esas peleas, 
sin.la revo'lución, el estado de los ne-
gocios sería idéntico, salvo que habría 
en el Tesoro algunas talegas de metal 
amontonadas, en contra de la circula-
cin monetaria. 
'Es, pues, tiempo de que procuremos 
salir de la mala situación. Todos con-
vienen en que el único remedio está 
en el desenvolvimiento de la agricul-
tura, fuente abundante y única de la 
riqueza colectiva; pero en lo que no 
todos convienen en que ya ha pasado 
el tiempo de la propaganda, para ini-
ciar el tiempo de la ejecución. Toda-
vía muchos dicen esperémonos, maña-
na, como expresan los americanos, 
cuando de nosotros se 'burlan. (Desen-
vueltos ó explotados los recursos na-
turales del país, Cuba sería rica y ten-
drían fácil solución los problemas to-
dos que ha planteado el régimen repu-
blicano. Toda la historia política de 
Cuba tiene un profundo sentido eco-
nómico. Cuando seriamente ponemos 
de lado los lirismos que acompañan á 
nuestras efem'érides gloriosas, se ad-
vierte que el cubano, lo mismo en el 
44 que en Yara, y que en Baire, lo que 
ha perseguido, lo que ardientemente 
ha deseado es mejorar de condición y 
de fortuna, explotar los riquísimos ve-
neros de su tierra fecunda, colocar á 
la amada patria en el primer plano de 
prestigio y poderío entre las naciones 
del mundo, y á despeciho del deseo, ve 
con dolor que todos esos anhelps están 
por realizar. Nadie duda que la tierra 
de promisión llegará, pero al que le to-
que morir hoy no ha visto de la Repú-
blica más que sus fealdades. ¡Triste 
cosa! 
¿Qué ocurre que la agricultura está 
abandonada, que no existe la vida ru-
ral, que no se crea riqueza, viviendo 
todos como el calamar, de su propia 
salsa ? He aquí la ecuación á resolver. 
Pues lo que ocurre es que no hay 
agua. Parodiando al gran Costa, lo di-
ré : ¡¡Cuba so muere de sed! 
Las relaciones con los Estados Uni-
dos, la preservación de la paz, con to-
do de sernos tan cara, todas las cues-
tiones políticas y sociales que solici-
tan la atención del pueblo de Cuba y 
su gobierno, palidecen en importancia 
y ceden la prioridad á la magna cues-
tión del agua. La política toda del Go-
bierno debe ser la hidráulica, como la 
llamó Gasset y Artime. 
Dicen los libros y mucha gente lo 
sabe, que un gallinero de mil galli-
nas da más dinero que una magistra-
tura cualquiera. Para su explotación 
no bastan las gallinas, se necesitan 
verduras, coles, calabazas, nabos, za-
nahorjas, y sin agua no se cosechan. 
Se necesitan granos, maiz, girasol, mi-
llo, y sin agua no hay granos, muchos 
años se pierde toda la cosecha de maiz 
se mueren las gallinas. Por falta de 
agua tributamos al extranjero con 
más de dos millones de pesos por el 
concepto de aves y huevos. 
Una vaquería, con la leche y sus de-
rivados, dulces, quesos, mantecas, 
abonos, es la felicidad. No hay vaque-
ría, es imposible la estabulación por-
que no hay hierbas, y no hay hierbas 
por falta do agua. El año antes pasado 
se caían muertas las vacas y los ter-
neros por la seca. 
El engorde del ganado no puede ha-
cerse. .Se muere de cangrina, que un 
montuno llamaba más propiamente 
"•hanubrina." No hay pastos. La re-
pública Argentina es rica por la alfal-
fa; en Cuba no hay alfalfa, y no la 
hay porque no ihay agua. 
Una caballería do tierra que pro-
duzca en Cuba 50,000 arrobas de ca-
ña, como promedio de cuatro añoSj es 
una caballería de primera, que á los 
actuales precios dejaría una produc-
ción en bruto, en los cuatro años, de 
6,000 pesos. Si se abanase rendiría el 
doble, ó sean 12,000 pesoŝ -destinando 
para el abono el 50 por ciento del au-
mento elevaremos en tres mil pesos el 
rendimiento; ¿Por qué no se abona? 
Porque no hay agua. Es un apotegma 
en agricultura el siguiente: lo más ba-
rato en agricultura es abonar. El san-
to abono le llamó Odón de Buen. El 
abono sin agua no es soluble. No hay 
abono porque no hay agua. 
Con agua, no persistiríamos con el 
afán, que nos es característico, de 
querer sacar las castañas del fuego 
con tenazas ajenas; en el lugar de te-
ner la vista fija en el dinero de los 
otros, fiaríamos en nuestros propios 
esfuerzos, como el conquistador ma-
cedonio. Entonces sí que Cuba no de-
bería favores á ninguna extraña tie-
rra. 
tiá fruta os un buen negocio, si la 
producción es en escala industrial. Ún 
naranjo nuestro que produzca dos mil 
naranjas es un asombro. En la Plorida 
y en California los hay que producen 
seis mil, diez mil naranjas. En una de 
las islas Azores se ha visto un solo 
naranjo que ha producido 24.000. Si 
en una de las Exposiciones venideras 
pusiéramos en el suelo un montón de 
24,000 naranjas, con este letrero: "to-
das estas las ha producido un solo 
árbol," nos parecería mentira. Pien-
se cada cual en lo que es 24,000 veces 
una misma cosa. Haga la prueba con 
frijoles ó municiones, y verá. 
A principios del siglo pasado un in-
geniero francés, á iniciativa de los te-
rratenientes de Güines, canalizó el 
May aboque. Como el trabajo fué bne-
no, apesar del deterioro del tiempo, 
aun Güines es rico y produce. Des-
pués, nada se ha hecho, y se suceden 
los. Gobiernos y aun no se ha realizado 
la medida de nuestras aguas, ni cono-
cemos las posibilidades hidraúlicas del 
país. 
El consejero provincial señor Vidal 
Morales, ha publicado un proyecto de 
Estatuto sobre la materia, coincidien-
do las excitaciones hechas con el 
Profesor Orawley, de Santiago do 
las Vegas, desdo la Academia de 
Ciencias, on su notable discurso so-
bre la necesidad de preservar las ri-
quezas y recursos naturales del país. 
Ambos documentos han pasado desa-
percibidos, los políticos con su grite-
ría han apagado las voces de la pru-
dencia y del patriotismo. 
Si el Gobierno se ocupase del asun-
to, si canalizase nuestros ríos, si va-
riando la estructura del presupuesto 
dedicase más recursos á la política hi-
draúlica, la obra sería hacedera, fácil 
y breve. Es cuestión de cinco años á lo 
sumo. A su final se acabaría la polí-
tica, aumentaría la población rural, se 
consolidaría la paz, se afianzaría la 
personalidad cubana y con el aumento 
del valor de la tierra y sus productos 
se habrían realizado la aspiración del 
pueblo cubano, la mejora de su bie-
nestar y el aumento de su felicidad. 
Bien podemos hacer lo que han he-
cho los americanos, en cuyo vocabula-
rio, parece que no existe la palabra 
"imposible." 
En el Valle imperial, del Sur de 
California, acaban de realizar un ver-
dadero milagro. Hace tres años, fíje-
se bien el lector, tres años, creo que 
hace más tiempo que se pusieron los 
cimientos del Banco Nacional en la 
Habana, formaba parte dicho Valle 
del desierto de Colorado. Ni las lagar-
tijas podían vivir allí por falta de ali-
mento. Introdujeron el agua, traída 
del río Colorado y han convertido á 
dicho valle, en uno de los lugares más 
productivos del Estado, que rivaliza 
en fertilidad con los deltas del Nilo. 
Tiene el Valle de extensión 400,000 
acres, y lo han cruzado con 600 millas 
de canales. 
En tres años ya tienen 57,000 en 
cultivo de alfalfa y 8,000 acres de me-
lones (cantaloupes and musk melons) 
¿Cuántos tendrán dentro de otros 
tres? 
Y nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? 
Porfiar. Mañana, dicen los america-




Ayer se presentó en la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de ley: 
"Cincuenta años no interrumpidos 
consagrados al estudio, al trabajo y á la 
ciencia en beneficio de la Humanidad 
y en honor, prestigio y renombre de la 
Patria han de justificar «n todo tiempo 
cualquiera demostración positiva de la 
gratitud de un pueblo. 
"Cincuenta años cúmplense precisa-
mente en el día de hoy de la funda-
ción del Observatorio de Belén; y las 
inteligencias más cultivadas, así como 
las más humildes, han reconocido y 
apreciado los. inmensos beneficios que 
á la Humanidad y á Cuba han repor-
tado los trabajos siempre luminosos do 
ese Observatorio. 
"Esta (Jamara, representación ge-
no ina de todos los elementos de la so-
ciedad cubana, cumplirá un deber si de 
algún modo, hace patente su reconoci 
miento al Observatorio de Belén, y los 
"Representantes que suscriben, .enten-
diendo que el medio más eficaz y ade-
cuado ha de ser el que le proporcione 
elementos para ensanchar su esfera da 
FIJOS COMO EL SOL" 
4 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
á ara 
3 
O U E R V O ¥ S O B R I N O S 
El único Eeloj legitimo EOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPOETADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I Z ' f K D O S . 
L a casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
LO QUE V E N D E 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
- J 
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acción, Wonon o] honor do presentar la 
signiente 
Propodcúm de ley: 
Artículo 1.°—P'l Ejecutivo queda 
autorizado para hacer *lonaei6n de U 
suma de DTEÍ5 iíjti pasos al Observa-
torio de Belén para sus ateneiones. on 
reoonoo i miento de sus .servicios duran-
te 7)0 mók y como estímulo para eus 
trabajos sucesivos. 
Ai'tíeulo 2.°—Queda asimismo auto-
rizado el Ejecutivo para disponer de la 
expresada suma al objeto indicado. > 
Jos.fondos no afectados del Tesoro Na-
cional." 
j u a í í de l a CRUZ ALSINA. 
Para tratar de asuntos relacionados 
con la gran fábrica de tabacos "La 
Excepción,'" de la Ŝra. Viuda de José 
Gener, y de la cual es apoderado, em-
barcó ayer para New York, en el va-
por "Saratoga.'" nuestro particular 
amigo don José Lastra. 
Demás ostá decir que le deseamos 
un feliz viajo, que el éxito corone sus 
gestiones y que pronto regrese á esta 
ciudad, dtíñde tanto se le aprecia y es-
tima. 
habrá á quién dirigirse para que nos 
concedan lia carretera aunque la esta-
ción de la empresa se quede allá por 
Pequín? Sí; vo voy á escribirle una 
carta en el DIARIO DE LA MARI-
NA al General Nodarse y verán us-
tedes si tenemos earetera tan pronto 
se presupuesten los trabajos para ella. 
Esperamos, pues, que no eche en ol-
vido esta súplica que le piden estos 
vecinos que han estado siempre íi siíq 
órdonos. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
Sabino CRUZ. 
Pijirigua, 11 de Marzo de 1909. 
TUSCRIPCION POPULAR 
,para regalar las insignina-s de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica á nuestro 
virtuoso Prelado. 
Oro. 
También en el mismo vapor regresa 
á Xmv Vori;, acompañado de su dis-
tinguida familia, nuestro particular 
amigo don Gervasio Pérez, condueño 
del hotel "América". 
' Gervasio nos encarga que por este 
medió le despidamos de sus numerosos 
amigos, encargo que cumplimos gus-
tosos, deseándole una feliz travesía. 
s mm0P lB — • 
CARTAMERTA 
Sr. General Alberto Nodarse. 
Habana. 
Querido General: 
Los vecinos de este barrio de Piji-
rigua. Término Municipal de Artemi-
sa, me autorizan para que me dirija 
á usted en nombre de todos, á fin de 
que, con su valiosa cooperación en el 
Senado y con el Honorable señor Pre-
sidente de la Ropública, haga cuan-
to usted pueda para no echar en olvi-
do que hace seis años que el Congre-
so aprobó la carretera del Portugués 
;í. Pijiriguas, que tantti falta hace por 
todos conceptos; es un barrio que tie-
ne sobro sesenta ó más fincas rústicas 
y urbanas por donde ha de cruzar la 
carretera que será un tramo de cinco 
kilómetros escasos. 
Y como quiera que estamos comple-
tamente sin vías de comunicación, 
puesto que la estación del ferrocarril 
del Qcste la tenemos á dos kilómetros 
del poblado, y con un camino intran-
sitable que en tiempo de las aguas 
no se puede cruzar ni á pie ni á ca-
ballo, y en tal virtud hepos pedido 
tantas veces la carretera que nos co-
munique siquiera con Artemisa, piara 
poder disfrutar, como muchos barrios 
del término que hoy tienen sus carre-
teras sin que les importe un bledo 
que el Ferorcarril ponga sus parale-
las donde se le antoje. Y á propósito 
del Ferrocarril: Muchas veces le he-
mos pedido al señor Administrador 
del Oeste, aunque fuena un apeadero 
en este barrio, y nada, no "valen sú-
plicas, no vale nada, tal parece que 
este poblado está sujestionado por al-
guna persona muy poderosa para que 
aquí ni haya paradero ni carretera. 
Y muchas veces, vecinos de respeto 
y consideración me preguntan: ¿Y no 
Suma anterior 
Madres Dominicas deil. 
Convento de Sta. Catalina, 
ermanas y Hermanos de 
la V. O. T. del Carmen . . . 
•Sra. Celia Hernández de 
Sarrá • 
Archicofradía del Santísi' 
mo de Guadalupe . . . 
José Pedro y Roig . . . 
Ldo. Carlos A. Smith . , 
Pbro. Fernando Carr . . 
Victoriano García . . . 
Leandro Ruiz 
Srita. 'Carmina Suárez . 
Escuelas Sabatinas de S. 
Antonio de los Baños . . . 
Francisco Comas . . . . 
José Núñez 
Sra. Eugenia S. de Sar-
diñas 
José Arecharola y Alda-
ma 
Jorge Pilar 
Pbro. José Fernández Fra-
Ana Rillini 
Sta. Margarita Hernández. 
Sta. Josefina Valdés Ro-
dríguez 
Sta. Carmela Fernández 
de Castro 
Sra. Leonor D. de Fernán-
dez de Castro . . . . 
•Sta. Micaela Hernández 
Sra. Matilde de Cárdenas 
Sra. Matilde de Cárdenas 
Sra. floa quina Arqué 
Sra. Loreto González de la 
Vega 
Sra. Omcepción de León 
Sra. Teresa, de la Rosa 
Sra. M. Antonia Aric.erias 
•Sta. Trinidad Pérez . . 
Sta. Piedad Sánchez . . . 
•Sta. Consuelo Sánchez . . 
Francisca Riverol y Casa-
ñas «i 
Bernardo Alonso 





















Sta. María Puig y Riverol 
Sergio Puig y Riverol . 
Sta. Elisa Fonseca . . . . 
Sra. Dolores Mediavilla 
Sra. Rosa González . . . 
Sra. de Pintó 
•Sta. Conceipción Mediavilla 
Sta. Ma Teresa Muñoz . 
Sra. Amelia Delgado . . 
Sra. Mendizábal de García 
Sra. Amelia Coba 
Sta. María Alvarez . . . 
Juan Fuentes . . . . . . . 
Andrés Mató 
Sra. Manuela de 'la Calza" 
da 
Suma total $825.74 
Plata. 
Suma anterior $ 64.66 
Sra. Fernanda P. viuda 
de Folch 
Aracthaela Sainz 
Asociación del Via Crncis 
Congreigaeión de Santa Efi-
genia 
Hermanas Ser vi tas . . . 
Asociadas Pía Unión de 
San Antonio . 







León Montalvo y Pedroso 
Sra. Angela de Cárdenas 
José Fernández 
Melitón Cutille 
Sra. Concepción Hidalgo. . 
Sra. Carmen Ureña. . . . 
Sra. Mercedes U. de Here-
dia 
Sra. Elisa Ureña 
Sra. Laura Ureña 
Sra. Mercedes A. de Here-
dia 
Sra. Clotilde S. de Oliva.. 
Sra. María Luisa A. de Re-
bollar 
Sra. Rosalía Vila de Santa-
maría 
Sra. Valentina M. de Gar-
cía 
Srta. Adriana Alfonso. . . 
Sra. Carmela García. . . . 
Sr. Francisco García. . . 
Sra. Francisca Antonio Es-
querra 























































de veinte y cinco 
que como subven-
o con cede rio 
bre "General Máximo Gómez,", in-
forme qijf fué aprobado. 
También fué aprobado otro infor-
me de la propia Comisión referente á 
que la petición de don Oárlos de la 
Bionda sobre el año de prórroga con-
cedido para terminar sus estudios, se 
entienda que vence el 15 del presente 
mefl. 
A petición del señor Jorrín quedó 
sobre la mesa la petición de don G. 
Acevedo solicitando que con cargo al 
Capítulo de "Oastos Varios,'' l' 
abone la cantidad 
pesos mensuales, 
ción acordó el 
con anterioridad. 
Pasó á nuevo informe de la Co 
misión de Fomento la petición de 
don Miguel Nogueras, solicitando 
una beca para su hijo Miguel. 
I .Seguidanuente el doctor Cueva» 
pregunta por qué no se ha dado cuon-
ta al Consejo de una instancia pre-
sentada en 2 de Marzo por el señor 
M'iguel García, declarado cesante 
por el señor Gobernador en 31 do Di-
ciembre de 1908. y pido á la presiden-
cia que se traigra oso asunto al Con-
sejo en cumplimiento do un preoc¡?-
to imperativo do la ley Provincia] «tn 
su artículo 128. 
Con este motivo el séuor Cuevas 
hace una gran defensa de ose em-
pileado, por considerar do justicia su 
reposición, y censuró la demora b i-
bida en no despachar este asunto, co-
mo era de ley. 
El Consejo acuerda acceder á lo 
solicitado por el doctor Cuevas. 
Con este acuerdo terminó la se-
sión. 
D B O B R A S P U B L I C A S 
El señor Lagnieruela 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Lagueruela, hará un viajo á me-
diados de la semana próxima á Mia-
tanzas, Cidra, Cárdenas, Cienfuegos 
y Sagú a. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por osla Secretaría .so han expedido 
los títulos do propiedad do lâ  marcas 
do ganado do los sonoros Ramón Du-
boy, Serafín Parra y l'uontes, Rjéra 
Hermanos, Juan Rodríguez Falcón. 
Antonio (iarrido Gutiérrez, José Mi-
guel Lima, Andrés Díaz, Daniel Pérez 
Morfi, Valeriano Benedicto y Andrew 
Kobler. 
Fianza 
l'.'l señor .Miguel Nadal y Benítez. 
ha prestado la fianza correspondiente 
para garantir sus gestiones como Co-
rredor Notario Comercial on esta pla-
za. 
deras, las grandes pieza, . 
al barco. J ezas «Jestî  
Desde el Astillero se , ^ 
Majestad al "chalet" de i ladó % 
de Obras del pllerto de p! 
de fue obsequiado con u n ' ' ^ V ^ Durante la visita 0i „ iu,">eh." Durante la visita, el 
Sociedad informó al ? ^ - -
nncosamente de las d i f i^u^ 
gusten para el desarrollo^ 
. a roahxacon do |as ol ^ PUert, 
tada* en o! mismo. P^y^ 
Don Alfonso mostró er** • 
otreciendo estudiar ol asunto 
Terminado el acto S M A 
amablemente de todos", n i a r n ^ ^ 
doce á Hiarritz acornto^^ á 
Marqués do Viana y del 
la ( r ? ^ A. 
i r- t* rî  i.... i „ innarca -• 
nos. 
S C O R E » T A R I A D B 
S A N I D A D 
p o r l a s m t i m 
cía Señorita Amelia Bellini . 
iConcepekm de la Torre viu-
da de Refojo 
Sta. Ilermenegilda Val' 
des 
'Sr. Julio Fernández . „ 
'Sra. Isabel D. viuda de 
M a resma 
Reverendos Padres Trini-
tarios 
Eugenio de la Arena . . 
Josié Ciceraro 
Plácido Seracin 




Hortensia de Cárdenas viu-
da de Varona 
Sta. Amada Delgado . . . 




















Suma total $96.76 
Además, los Alcalde Municipal "y 
Cura Párroco de Jovellanos, han con-
tribuido con la cantidad de $4.78 cy., 
que con seis que había anteriormente, 
hacen quin'ce con cincuenta y seis en 
igual moneda. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Con asistencia de los señores Or-
tiz. Cuevas Zequeira, Zubizarreta. Jo-
rrín y Planas, celebró sesión el Con-
sejo Provineial. 
Presidió el doctor Planas, y actuó 
de Secretario el señor Ortiz. 
Después de leida y aprebada el 
acta anterior, se dió cuenta de un 
informe de la Comisión de Fomento 
ŷ roponiendo se acceda á la solicitud 
del Alcalde Municipal de Bauta para 
que la carretera que une á dic'ho pue-
blo con la playa de Baracoa, se nom-
P A ^ A G S O 
Escribiente 
Por renuncia del señor José Ti i vas 
ha sido nombrado escribiente de la 
Secretaría do la Presidente, el señor 
Augusto Domínguez Torres. 
S E C R E T A R I A 
D & H A G S C I N D A 
Resoluciones 
Por la Secretaría de Hacienda á pro-
! puesta de la Sección do Consultoría y 
Bienes del Estado, s? han dictado ¡as 
siguientes resoluciones i 
Declarando sin lugar la alzada inter-
puesta contra la liquidación de Dere-
chos Reales practicada por la Zona Fis-
cal de Manzanillo eobré venta de la o.1-
sa Amargura número 24 en dicha ci'i-
dad. 
Declarando sin lugar la alzada esta-
blecida por la s-sñorita María Herml-
nia Ruiz y Gonzlez Mujica. contra la 
liquidación de Derechos Real-es prac-
ticada por la Zona Fiscal de la TTnbana 
sobre derechos de adjudicación de un 
crédito hipoteeario sobre la casa Sun 
Isidro número 24. 
Declarando sin lugar la alzada inter-
puesta por don Eligenio Fcrtún y Va-
rona contra la liquidación practicada 
ipor la Zona Fiscal de la Habana, sobre 
el pago de derechos de herencia de una 
segunda escritura de rescisión de ope-
raciones divisorias y adjudicación de 
herencia. 
Santa Bárbara 
Se ha dispuesto la construcción de 
una Santa Bárbara en el guarda-cos-
tas "Hatuey." 
En breve se efectuará la subasta. 
rh^antías y nombramientos 
Han sido nombrados capataces de 
la Jefatura Local de Sanidad de San-
to Domingo, con el haber anual do 
$480; los señores José Simó y Fran-
cisco Díaz Dnrán. quedando cesantes 
los señores José López y Cristóbal 




Don José Otero( dueño de la marca 
de tabacos "Hijos de Otero," pre-
miada on la Exposición, nos ruega 
manif'slomos que la medalla que se le 
j concedió fué de oro y no do plata, co-
mo hemus publicado. 
09 NA , 1 » ^ I í j M U O , 
F E B E E ^ O 
De Madrid á Pan.—Viaje del Rey. 
San Sebastián 19. 
La visita del Rey al asuillcro de 
Pasajes fué detenida é interesante. 
En Pasajes recibieron á Su Majes-
tad varias Comisiones del Club Náu-
tico, de las Sociedades del puerto y 
de los astilleros, y las autoridades. 
El Gobernador Civil presentó al 
Roy al Alcalde de Pasajes, con quién 
S. M. conversó brevomonte, y á va-
rios miembros del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad del puerto. 
Don Alfonso trasladóse al astillero 
Karrpark. donde estuvo largo tiempo 
viendo con gran detenimiento el ba-
landro en construcción, de su propie-
dad, de 15 metros de eslora, que lleva-
rá el nombro '"Ilispania.̂ ' 
Examinó los planos, mostrándose 
muy satisfecho. 
El Monarca ofreció asistir á la bo-
tadura, que se verificará en los últi-
mos días de Mayo. 
Su Majestad visitó luego los talle-
res de ajuste y calderería, y estu 
viendo fundir algunas piezas peque-
ñas. Entró luego en el despacho de 
don León Carrasco (uno de los due-
ñqp de la fábrica), para decidir qué 
clase de mobiliario llevará el balan-
dro, y examinó, en el almacén de ma-
,nor Quinc; 
Cuando salió ol Soberano u 
los niños de las Escuela, ?Pera-
sa.ies, agrupados bajo grande^A 
doras españolas, v (¡0n Alf ^ Dan. 
"l-M" ¡lo »„„ t Z Z hi 
parte do los pequeñuelos. p0r 
l^n Alfonoo llegó á esta ciu<¿* . 
lasdoco v nicdia, tiirigicndose. 
Marques de Viana v el s-ñor Q -el 
nos do León, al Grand Hotel 
merzar. 1 * 
,CV^n:lo so hallaban almorzando ,3 
so por la Plaza el regimiento del 
li.m1l'r1'4 nmn(,ro ^ . -v el Monarca 5; 
" ü ' " . se levantó de la mesa y ^ ! l 
no::o al halón para presenciar el ^ 
file. ^ 
Los militares saludaron militan 
te á don Alfonso. 
Después del almuerzo fué S M i 
visitar á les (iran íes Duques Aleial 
dro y do Oldenhnrgo, paT.a darles el 
pósame por el fallecimiento del Gran 
Duqre Wladimirb. 
A las tres marchó ú Pan en automó. 
vil. 
Pan 19. 
Don Alfonso llegó á Pan á las seis 
y cuarto de la tarde, no pudiendo, por 
tanto, presenciar las f-xperienci¿ de 
Wilburg Wright. 
Se dirigió al Hotel Gassion, doude 
se hospeda. 
Las experiencias del célebre aero-
nauta fueron muy interesantes. 
Desde el medio día comenzó á lie-
gar al Aeródromo de Pont Long tina 
selecta concurrencia. Entre los espa-
ñoles allí congregados, figurában los 
Marqueses de Vaklefuentes. el Dn̂ u« 
do Zaragoza, los Marquesas de Val-
deterrazo y de Romen* de Tejada, y 
los señores in&zusta. Zabala. EliEal-
do. ]\Iújica, Díaz Brunet. Montojo, 
Castellanos. Santamaría, Egaña, Pra-
clero y otros. 
A las cuatro y nr-dia de la tarde, en 
vista de (jne no llegaba S. M., sede-
cidió AVilhurg AVright á realizar si» 
experiencias. * 
Hizo tres vuelen: el primero, d? 
veintiún minutos, ¡levando como pi-
loto al Conde de Lambert: el segan-̂  
do. do veintidós, con M. Ti-ísandier.j 
el tercero, de un cuarto de hora, m 
el capitán Gcrarvillo. 
Le-; tros acompañantes y discípulos 
de Wright pilotearon el aeroplano eon 
una precisión admirable. _ 
A las seis y cuarto volvieron á, Pan 
los espectadores. El lugar de las ex-
periencias dista de la población 15 
Idl ó metros. 
Mañana presenciará don Alfonso 
las experiencias de Wilburg Wright. 
—El Presidente. M. Fallieres, lia 
enviado á Su Majestad el Rey un te-
legrama de felicitación por su lega-
da á Francia. 
F I N A 
RELOJES, BRILLANTES, EMSEllALDAS, RUBIES, PERLAS Y ZAFIROS SUELTOS. 
Cuadros al oleo. 
Bronces de Arte. 
Calaminas. 




Adquiridos por nuestros compradores de Paris, Londres, 
Yiena, Berlín, Nurnberg, Pforzbeim y Bohemia las últimas 
creaciones del Arte y de la moda en los artículos de lujo 
y fantasía que 
L a C a s a d e 
E L F E N I X " 
Constante y directamente importa, y ya expuestas en nuestros gran-
des almacenes, suplicamos una visita que será muy provechosa á los que 
interese nuestro aviso. 
H i e r r o y C o m p . 
A p c a t e y O l i l l y 51. 
Jnguetes modernísimos. 
Adornos de Tocador. 
Yajillas. 
Artículos de Fiel. 
Curiosidades. 
Mueblecitos finos. 
E F E C T O S D E P L A T A P U R A - O B J E T O S B E M E T A L B L A N C O 
PORCELANA DE SAX Y DE BOHEMIA -- CRISTALES DE KARLSBAI) . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo U de 1909. 
CAUTAS 
ESÍONES OE SEVILLA 
íhn estas líneas desde Sevilla; y 
^ ío menos de recordar que para 
5° P 'rifu tau fino y tan delicado co-
is «sP1̂  " '?f del gran M-anricio Barré? esU 
T A dio valor de emoeirm á palabras 
cî ^ .a entonéis no habían sido pa-
nue nociones vagas. Y esto es 




de la gracia fugaz. En eambio yo 
filCa -do comprender porqué á otro 
í0'P-tn no menos fino, como el de Teó-
r^Ltiier, pudo pareeerlc que en Se-
Rí no ee encuentra nada de particu-
P' í fp maravilloso, como no sea la 
larineiut 
^p^est? mismo Gauthier que así ha-
• h -de Sevilla, descubre, sin embar-
oon esa penetrante percepción que 
fearacteriza. un aspecto esencial del 
oblo sevillano: el ayer—dice—le 
PU'9 „ ñoco- el mañana 1̂  ocupa me 
fe» jo^ er !? í 
?! recuerdo á la es. 
jjridad de los puebla 
•,' es feliz. mn\ 
de la dulzura iró-
gado al presen-
peranza ipor la 
s desorraciadois; 
' 'iz ; Sevilla 
r ^¿í,e gozosa, mientras que su ber-1 
iba Córdoba, sumida en -la soledad y 
íl silencio, parece nc'stálgica de si* 
fbderramán, de su gran capitán, y de 
Los sus pasados esplendores. 
Hace medio siglo, ya algo corrido, 
H viaje de Gauthier á España, y sin 
nibargo, todavía tienen una explica-
E «actual sus palabras; todavía es 
mUr actual su visión de Sevilla con 
relación á Córdoba; todavía es la pri-
mera la ciudad riente, regocijada, fe-
liz" ante la vida; todavía es Córdoba la 
ciudad gravemente moruna. 
Huchas veces lo lie pensado, ŷ mu-
é l s veces lo he dicho: no es la tierra 
aI1claluza—como suele creerse—tierra 
1 todo regocijo y bullangueo. Hay en 
Andalucía, bajo la superficie de lo bu-
llicioso, un fondo inmenso de grave-
dad y aún de tristeza. Sí, de tristeza. 
•Vedlo en su arte, que no es precisa-
mente modelo de un arte jocundo. Pe-
ro vo no sé por qué contraste, en -me-
dio'de esta tierra, hay una ciudad como 
Sevilla que es flor ele la alegría. Todo 
en ella reviste un tono alegre. Pero si 
i pregunta por qué conjunto ele ele-
mentos es Sevilla una ciudad alegre, 
ya no es fácil precisarlo. Aun nos sería 
ílifícil decir si está su jocundidad en 
m personas, ó si son las • cosas más 
bién. las que dan carácter decisivo á la 
capital andaluza. Sólo aseguro una co-
sa: en Sevilla parece que los detalles 
no existen, sino que todo tiene su im-
portancia de elemento principal. Y así 
ocurre, que aquí todo os atrae con una 
fuerza poderosa, todo solicita la aten-
ción, la mirada, la visita. Y queréis 
verlo y visitarlo tc-do. Porque todo tie-
ne su personalidad firmemente mar-
cada. 
Yais por cualquiera de sus angostas. 
retoFcidas, y lenredijadas callejuelas; 
cualquiera, aún la más humilde: pues 
en el fondo de cada portal véis una 
reja,, y tras la reja un patio, uno de 
11 osos divinos patios andaluces, con su 
rico, vistoso zócalo de azulejos de múl-
tiples .colores, sus plantas verdes, su 
tazón de mármol con su chorro de agua 
en el centro. Estos patios son como una 
trasparencia (je la vida de familia, que 
no gusta de recogerse en los interiores 
profundos y recatados, sino que prefie-
re manifestarse pródiga. Cada patio es 
una curiosidad que incita atractiva. 
Vais por una vía llena de misterio 
romántico entre moradas de blancor 
que deslumhra, bajo una franja estre-
cha de cielo azulado; es vía solitaria. 
Pero una mujer viene á lo lejos, con 
su ramito de flores rojas ó albas entre 
los cabellos. Esta mujer, al pasar, 
quiere, por recato pudoroso, entornar 
los párpados, bajar los ojos; pero ya 
cerca de vosotros, ni los entorna, ni 
los baja, sino que os mira; os mira con 
una mirada que ni es de descoco, ni 
de malicia. Es una mirada como nunca 
habéis sentido cruzarse con la vuestra: 
es mirada de dulcedumbre y de altivez 
¿1 mismo tiempo. Y cada mirada os de-
|á sabor c&S curiosidad profunda. Mira-
das—como dijo el escritor francés—que 
tienen un efecto de blanco y de negro 
desconocido en Francia. Son miradas 
que ?e imponen sin ser insolentes, ni 
mucho menos procaces. No digo yo 
que en Francia; en el resto de Espa-
ña no veréis otra mirada semejante. 
Nunca mejor que con ellas se compren-
de cómo los ojos son en verdad deste-
llos del alma. Por eso cada mirada os 
deja como evocación de un alma; de 
•muchas almas. 
Vais por una de los hermosos pa-
seos, de las frondosas alamedas que 
ti'?ne Sevilla, y os sentís embriagados 
con fragancias nunca tan intensamen-
te sentidas; notáis que los aromas de 
las flores tienen allí una potencia ma-
yor que en ninguna otra parte. Es que 
las flores con sus perfumes, como las 
mujeres con su mirada, como los pa-
tios en las casas, quieren deciros toda 
su importancia. Y tal vez este conjunto 
de cosas pequeñas convertidas en cosas 
intensas es lo que hace de SeviHa la 
ciudad imponderable y mágica que 
pregona la fama y atrae á los viajeros 
de todo el mundo. Bien ganada está su 
fama, que pocas como ellas tienen pa-
ra el peregrino que lleno de ilusión la 
visita, emociones tan varias y taru hon-
das. 
Pero pocas especialmente dan emo-
ción tan nueva: aun el gran pintor se-
villano, el dulce Murillo, nos parece 
aquí un artista nuevo, desconocido por 
nosotros antes, no obstante lo mucho 
hemos admirado en el Museo 
eño. En Sevilla es Murillo como 
una ñor de muchos pétalos, abierta á 
la luz y perfumando, con las suavida-
des de su encanto, la ciudad entera. 
Por aquí obra muTillesca la halláis por 
todas partes; es el místico artista que 
con la luz, con las alamedas, cop las 
flores, con la giralda, y con los jardi-
nes, da tonalidad definitiva á Sevilla. 
.̂La comprendéis acaso sin Murillo? 
Á mí sin él. esta ciudad me parecería 
ya incompleta. 
Pero aun hay otro pintor sevillano 
que sólo en Sevilla puede ser admirado 
en todo su valor; no tiene fama tan so-
nora como la de Murillo, pero ya. al 
fin, se va abriendo paso su nombre, 
y ya comienza á ser figura qiie destaca 
én <al cuadro del gran arte español. Es-
que 
mac 
muí V'-\i- . •« O O ¡RL 
Deseo que to-
do el mundo 
sepa que mi 
Remedio para el 
Reumatismo 
alivia en pocas 
horas los do-
lo r e s en las 
piernas, en los 
brazos, en la es-
palda, la rigidez 
ó inflamación de 
las coyunturas, 
y cura en muy 
pocas días. No 
.contiene M o r -
fina, Opio, Co-
caina ó drogas 
que adormecen 
el dolor. Neutraliza los ácidos y echa fuera del organismo todo el 
veneno reumático. No tomen medicinas antiguas, no tomen narcó-
ticos, no gasten dinero en médicos, sino hagan lo que han hecho estas 
personas y recuperen la salud. 
(v 
Aquí está la Prueba: 
Estas personas dan testimonio de los «•cmedios de MTJNYON porque se han turado; están agradecidas y desean ĉue los <lic sufren sepan la verdad respecto a estos remedios. Mr. J. BROWN vive en el No. 1212 Bel-ijont Ave., Philadelphia, dice que no puede alabar bastante al Remedio de M UN YON para el Reumatismo. El Sr. Brown probó 'on varios médicos y un número de remedios 3"e se anunciaban, sin derivar ningún bene-y10;, Mi Remedio para el Reumatismo le 
alivió casi instantáneamente y pronto 1c 
Mr. ROBERT MORRTS que vive en el No. 926 Locust St., Pbüadciphia, dice que el Remedio para el Reumatismo no es nin-guna trampa. Estoy agradecido por el bien que me ha hecho, y pueden publicar mi nombre 6 referirme á alguien. Mr. JOHN P. SI1ERIDAN, que vive en el No. 1320 Vine Sí., Philadelphia, dice que se alebraría que alguien le preguntara. El Remedio de MUNVON para el Reumatismo ha hecho por mi lo que no habían podido hacer los mejores facultativos y otras medi-cinas. «ernlvió la salud 
"robadlo y os convencereis. 
MUNYON, 53d and Jefferson Sts., Philadelphia, Pa., E. U. de A. 
Se vende en todas las boticas, 
c 828 alt 2-12 
LA SiLüD ES L i LUÍE DE LA í l T O l 
T I V O L I TOMESE 
C. 790 26-Mz. 
Âŝ  ^ e a ^ TÓNICO geni ta l .—Tratamiento raoional de las p é r d i -
'-EMlNALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Hient ^ írasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
Lfiti ^aQ ^ue c*ê e olDS0rvar39 Para a l a z a r conapleto éxito. 
POSITO: Farmacias de Sarrá ^ Johnson 
v en t odas las iDoticas a c r e d i t a d a s de la Isla, 
te pintor á que me refiero es Valdés 
Leal. 
Estamos á punto de presenciar res-
pecto á él algo de lo que, con otro pin-
tor hemos presenciado: El Greco. Son 
casos de vindicaciones muy interesan-
tes; verdaderos arrepentimientos de la 
historia. 
Valdés Leal, como el Greco, era una 
curiosidad de los inteligentes y de los 
profesionales de la crítica artística. Al 
gran público no llegaban. Se les tenía 
relegados á una categoría algo .secun-
daria. Pero llegó su hora. 
Es decir, llegó plenamente para El 
Greco, hoy considerado en el mismo ni-
vel qne nuestros más grandes pinto-
res: Velázquez, Ribera. Murillo. Goya. 
Pero no Megrí del todo esa hora de vin-
dicación para Valdés Leal, acaso por 
ser artista menos fecundo, menos pró-
dico que el Greco. No llegó del todo 
la veleidosa fama á hacer justicia, pero 
la obra justiciera está comenzada y 
muy pronto los guías sevillanos niostra-
ran al visitante las telas de Vald.'s 
Leal con esa misma devoción semi-
mística con que enseñan los cuadros del 
gran Murillo. Muy pronto dejará de 
decirse: d pintor sevülan-o. para decir, 
con frase más justiciera, los pintores 
sevillanos. Muy pronto tendremos ya 
un libro, sin duda un bello libro, sobre 
la obra originalísima de Valdés Leal. 
Las prensas inglesas lo están ya im-
primiendo. Promete ser una revela-
ción ; y de ella vendremos á parar en 
que Sevilla queda enriquecida con las 
joyas de este artist-a, antes tan poster-
gado. Téngase en cuenta que este pin-
tor apenas puede ser admirado sino en 
Sevilla. Aquí es donde se guardan sus 
más extraordinarias y personales 
obras. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
(El viaje de Antoine de Brunel) 
V. 
. 'Los historiadores se fijan más, ge-
neralmente, en los efectos desastrosos 
•qué tuvo para España la rivalidad en-
tre Richelieu y Olivares, que en los 
resultados funestos á Felipe IV de la 
política agresiva de 'Cromwell. 
Cánovas del CastiMo es el único, 
tai vez, que señala con justicia, como 
uno de los méritos del Conde-Duque, 
que deben atenuar el juicio condena-
torio de su privanza, el hecho de que 
comprendiera antes que nigun otro 
estadista en Europa, la importancia 
de la Revolución inglesa, la iñcapaei-
dad de los Estuardos de recuperar el 
poder mientras viviera Cromwell, y 
los beneficios que podían venir á Es-
paña del reconocimiento de la autori" 
dad del último y de las amistosas re-
laciones de la Corte de Madrid con la 
nueva situación creada en Inglaterra. 
Así es qne Olivares se apresuró á 
enviar instrucciones al Embajador'de 
España en Londres á fin de que re-
iconociera sin tardanza á Cromwell lo 
que ocurrió poco después de la eje-
cución de Carlos I, y produciendo, 
aparentemente, en el gran revolucio-
nario la simpatía y el buen deseo ha-
cia los españoles que esperaba el 
Conde-Duque. 
Brunel refiere, con gran curiosi-
dad y dando pruebas de que tomaba 
sus informes en las mejores fuentes, 
todas las peripecias de este intere" 
santo ineidente diplomático, y cuan-
to dice sobre el asunto se halla con-
firmado-— según observa también Cá-
novas—por la correspondencia cru-
zada entre el gobierno de Madrid y 
iCárdenas, el Embajador español en 
Inglaterr.a 
Cromwell no se demoró, por su par-
te, cu corresponder á la cortesía y 
amistad de Espnfi;). y comisionó p.i-
ra ir á Madrid, como enviado extraor-
dinario, á su amigo Ascham, uno de 
los más exaltados puritanos y de" 
fensores del nuevo régimen. Ascham 
llegó á Madrid, y todo parecía mar-
char admirablemente de acuredo con 
los planes del Conde-Duque, cuando 
una fatalidad inesperada, vino á 
romper la paeífiea continuación de 
la tregua entre españoles é ingleses. 
Madrid era entonces un foco de in-
gleses realistas, y éstos asesinaron á 
Acham, sin que el gobierno español 
hubiera podido impedir el crimen. 
Con injusticia taa grande como la 
que hemos visto en nuestros días ma-
nifestar á los norte-americanos con-
tra España y los españoles por la ca-
tástrofe del "iMaine" en el puerto 
de la Habana el 15 de Febrero de 
1898, Cromwell se irritó por aquel 
suceso contra la nación que había, di" 
plomáticamente, ganado por tiempo 
corto, su buena voluntad; pero que 
no pudo completamente destruir los 
siniestros planes que ya bullían en su 
mente. 
Lo que Olivares, sin duda, más te-
mía y deseaba evitar—el auxilio de 
Inglaterra á los rebeldes portugueses 
y á las pretensiones al trono de Por-
tugal por el Duque de Braganza— 
ocurrió tan pronto como hubo de en-
terarse Cromwell del asesinato de 
Ascham, y Portugal, desde entonces, 
ha sido el punto vulnerable aprove-
chado por Inglaterra para atacar á 
España. Otra consecuencia—de no 
menos desastrosos resultados inme-
diatos—tuvo el desdichado fin del 
embajador de Cromwell. Este no sólo 
dió todo su apoyo material y moral 
á los portugueses, sino declaró im-
placable guerra marítima á España. 
Los galeones españoles fueron en to-
das partes atacados por los corsarios 
ingleses, é Inglaterra, con un rápido 
golpe de mano, se apoderó de la Ja-
maica. 
Como nota Brunel con su acostum-
brada penetración. . Cromwell, desde 
que subió al poder supremo en su país, 
tuvo la idea de que eran más conve-
nientes para los ingleses las buenas 
relaciones con Portugal que con Es-
paña, y, adeníás, que en el estado de 
decadencia de la marina española, por 
la defectuosa, lenta..y escasa construc-
ción dé los buques, los lobos marinos 
de Inglaterra se apoderarían con fa-
cilidad de las colonias de América y 
de las barras de oro y plata que la 
Metrópoli recibía del Nuevo Mundo. 
Para Cromwell—según Brunel ase-
26-Ma 
Conocidos son los perniciosos efectos del vien-
to Sur, debidos principalmente al aumento de ca-
lor que producen. Con la CUARESMA coincide el 
^ comienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no 
sufre de JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD 
- (mal humor) é IFDIGESTIOHES? 
Satia prevención de estos males es el Ayuno 
de Cuaresma, que modifica la sangre espesa del invierno y 
prepara el cuerpo para los rigores del verano: 
m 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere 
contenerse en las comidas?—Ni se lo censura-
mos, ni se lo aconsejamos, pero le aseg-ura-
mos que una cucharada todas las mañanas de 
M A G N E S I A S A R R Á 
DELICIOSA — REFRESCANTE — EFERVESCENTE • 
Evita esas enfermedades del calor, k 
NO DEBE FALTAR EN CASA. 
Un pomo 80 cts EN TODAS PARTES 
Droguería " S ^ o c r á . " A 
4 pomos, á 64 cts. uno. ^ f a b r i c a n t e . • 
c 880 alt 11_l0 
C I G A R R O 5 1 
C. 748 
gura—la fuerza do España era más 
aparente que efectiva, porque con un 
edificio inmenso, los cimientos, en 
cambio, eran débiles. Aun suponien-
do qup los galeones pudieran esca-
par, el oro de Méjico y del Perú iríia 
por fuerza á manos de los atrevidos 
comerciantes ingleses, que .suplían las 
necesidades de alimento y otras co-
sas indispensables á la vkhi en los 
puertos españoles a donde los lleva-
ban con sus mercancías y venciendo 
toda clase de obstáculos y persecu-
ciones, su amor á las aventuras y siem-
pre su codicia. 
Sobre la rápida despoblación de la 
Ponínsula. llama. Igualmente, la aten-
ción el viajero; y por documentos de 
la época, se sabe tJUe ta misma alar-
ma manifestada por él existía entre 
los españoles. El Piadre Fray Angel 
Manrique escribió en 1624 que Burgos 
solo tenía 900 habitantes cuando en 
la época de Felipe Tí llegó á más do 
7.000. El mismo Manrique asegura 
que León sólo tonía óOO habitanios. 
cuando en el reinado de Felipe II lle-
gaba á más de 10.000. Don Gonzalo 
de Céspedes y Menoses, cronista ofi-
cial y autoridad, por tanto, nada sos-
pechosa, dice que en las primeras Cor-
tes convocadas por Don Felipe IV se 
llamó la atención del Rey sobre eso 
punto, advirtiéndole que do continuar 
por la misma senda, faltarían á las 
ciudades vecinos, á los campos traba-
jadores y á los barcos, marinos. Don 
Felipe Antonio Allosa publicó un li-
bro mianteniendo que como una de las 
causas de la despoblación era la exis-
tencia de tantas comunidades religio-
sas, éstas contribuyeran á los gastos 
del Estado. (1.) 
j u s t o DE LA RA. 
¿Qué cosas admiré, cuáles seres amé?1 
La Kaiserstratt, con sus casas utfifor- : 
•mes, cornisas y ventanas á la misma 
altura, de un solo orden arquitectó-
nico proclamando la tiranía munici-' 
pal sobre el gusto ípúblico, parecida 
á todas las callos principalos de las 
grandes ciudades, tiendas, carruajes 
y cortesanas, me impulsó á onfraseai-
ítíe en la villa antigua, que en breve, 
no existirá, tan rápidamente la pi-' 
dlieta del Progreso realiza su tarea 
de bárbara demolición. Las callí-
juolas estrechas, tanto que á duras 
penas se cuela un rayo de • sol por 
entre las casas fronteras, me brindan 
raudales de frescas sensaciones. Y 
en verdad que estas piedras ancianas, 
v mal olientes, en las cuales persiste 
aún el vaho de la miseria y de la san-
gro, me han emocionado. Alguien in-
dicándome una angosta calle que 
flaquea la iglesia de San Bartolomé, 
explica: "aquí había antes tres, las, 
han derruido para dar anchura á 
ésta." Miro entonces la iglesia des-, 
caecida, rotos los cristales, el muro 
que la circuyo eaido en parte ha s í - , 
do sustituido por una empalizada de 
taibiás de cajas de mercancías en las 
que so loen las marcas de los merca-
chifles, la iglesia trémula en las som-
•bras protesta de ese espacio, suerte 
de herida qué la arranca á su místi-
co silencio. 
He visto la casa de la Viña, U 
del Cordero de Oro. la que fué Bol-
sa, una verdadera fortaleza, y el ho-
tel de los comercianti de Nurem-
is piedras 
M. Jules Huret, complacido en or-
denar números estadísticos nos in-
troduce en su libro Rliin et Wespiia-
lie al conocimiento del Francfort 
'banquero y caritativo, hasta el gra-
do de poseer un "Asilo para viudas 
y divorciados" y en las 'palabras de 
su prosa escúehanso tintanear las 
monedas. El maestro Rubén Darío, 
que venía de España, cristiana tierra 
solar, calificó á Francfort "seca, tris-
te, honrada, judía," sus ojos perei-
hieron "un aire de antigüedad" y su 
nariz "el color de vejez" y dicho 
queda que no le plutgvo "el sello imbo-
rrable de ghetto y de judengasse." 
Todas las impresiones d̂el divino poe-
ta, tocado de fastidio en esta ciudad, 
que se mete en la cama á las diez de 
la noche, las produjo la casita arcáica 
y blanca de la calle de Boerne, domle 
el. abuelo Rostchild edificó su mon-
taña de oro. 
En cuanto á mí, declaro haber go-
zado un buen placer en Francfort. 
(1) Fray Angel Manrique: "Socorro que 
el estado eclesiástico de España podía hacer 
al Rey Nuestro Señor con provecho suyo y 
del reino. Madrid, 1624, fol. 43. Císpedc» > 
Meneses, Historia de D. Felipe IIII, Rey de 
las Españas, Barcelona, 1624, p. 67. El li-
bro de Allosa, nunca lo he visto. Cítalo 
Brnnel en el Cap. XXIV del Viaje. 
berg, gruesos muros y habitaciones 
á puertas do fierro. ' Y contemplé 
una deliciosa decoración para un dra-
ma de capa y espada: cinco callejas 
que desembocan en una plazuela, 
grande como un pañuelo, en el cen-
tro una fuente con un Baco niño, al-
gunos granujas retozan al sol. En 
una ventana abierta mis ojos asoman 
una linda semita, la noche de la ca-
bellera cae sohre la albura del cuello 
de encajes, los ojos negros, concen-; 
tracion de estrellas encandilan, una 
rosa de llameantes pétales desciende, 
mientras una escala se apoya en el 
alféizar y sube por olla un caballero1 
cristiano, gallardo, flotante la. capa,: 
al cinto la espada, febril la sangre ba-
jo el justillo y la boca de besos flo-
rida. Las risas burlonas de los chi-
quillos me vuelven á la realidad y 
me alejo paladeando el motivo del 
poema. 
El azar de mi peregrinación me 
guía al cementerio de San Pedro cru-
zado por un tranvía eléctrico. En la 
losa de un calvario leo "Goethe." 
yacen aquí los padres del más clási-. 
co de los poetas modernos. Preside 
la paz de esas ttimbas, á pesar d-.-l 
trasiego de la multitud y del tranvía, 
un Cristo, la cruz plantada en un zó-
calo cubierto por amorosa enredado-
ra. Una parvada -de colegiadas lle-
ga, mariposea entre las tumbas, la 
maestra les da una lección, acaso en-
seña el amor á la ciudad muerta. Sus 
irescas risas a 1 partir enfloran el 
campo-santo. Al estremo de la ca-
lle de Eschenheiem, encuentro la fa-
mosa torre de las cinco "flecihas y la 
veleta de los nueve ajugeros. Cuenta' 
en la 
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la leyenda (|iro un hábil cazador acu-
sado de haber vendido su alma al 
diablo á camíbio de la absoluta pro-
eisión do su tiro, para probar su in v 
eencia salvando el cuerpo do las de-
licias ¿le la hoguera, se sometió á o*-
ta j)nu'l)¡i: con el arcabuz do un ai-
guaeil cargado con póh'ora y j)lomo 
'benditos, disiparó nuevo tiros á la 
veleta. Y lós nuevo agujeros testi-j 
monian aún su destreza é inocencia. 
Entre las casas modernas so alzan to-
rres obscuras, que antaño limitaban 
la ciudad, á su pie. en la época de ¡a 
feria, los gendarmes á caballo, el bra-
zo diostro cargado de grandes hoga-
zas engarzadas desde el hombro has-
ta el puño, ofrendaban al extranje-
ro el pan de la hospitalidad. M i 
Francfort no desmorece del f i lantró-
pico de M. Huret y tiene en su haber 
este gentil encanto de leyenda. 
Frente al Rathaus, está siempre ar-
güida ^ fuente de la Justicia, la mis-
ma que rebosando vino blanco y tin-
to, el día de la coronación del Empe-
rador, emborracbaha al buen pueblo, 
que un momento antes á .puñetazos 
ejercía el derecho de cortar cada uno, 
Un trozo del tapiz tendido de la ca-
tedral al Palacio ¡para que lo hollara 
el pie augusto. Y el Emperador, ob-
servaba luego á sus fieles súbditos, 
molidos, ebrios. Es el Rathaus, el 
campo de batalla de las dos Franc-
fort, pero á pesar de las presuntuo-
sas piedras nuevas el pasado triunfa 
con la esquisitez de una casita de 
madera, salvada en un instante de 
inspiración de la. barbarie demoledo-
ra, y es ella con su caracol del más 
fino estilo y su .balcón que festona 
una enredadera de flores azules la 
gracia del ponderoso edificio. 
Mientras gaisto en el Keller mu-
nicipal, suculentas salchichas y la 
indispensable dhoucroute mojadas-
con un excelente Hochlimer-Kircho, | 
sangre áurea de las viñas que admi-j 
nistran los ediles con pesar de los ca-i 
nónigos de San Bartolomé, mi anfi- ¡ 
t r ión y piloto pondera el Palmerga'. '-¡ 
ten, el primer jardín botánico de En- i 
ropa que también tiene su historia;! 
las palmas que crecen desmedradas 
en invernaderos las regaló el duque 
de Nassan, cuando á consecuencia 
de la victoria de Prusia contra Aus-' 
tr ia abandonó sus estados, y es real-
mente notable su colección de flores 
tropicales y la harmonja de colores 
de dalias, lises, iris. Ya no atiendo 
á su relato, estoy.en plena soñación, 
en las estrechas callejuelas borbota 
una mult i tud vestida con los trajes 
del museo de los Archivos, las carro-
zas imperiales tiradas por soberbios 
ca.ballos conducen al recien coronado 
y su séquito compuesto de todos los 
retratos del museo, les sigue el buen 
pueblo en cuyos rangos se confunden 
los cristianos y los judíos, en cada 
mano hay un fleco de tapiz, y las bo-
cas sedientas abrevan vino blanco y 
tinto en la fuente de la Justicia. ¡Oh! 
el Francfort que amé un día de Oto-
ño, vale mucho más que el banquero 
y fi lántropo de M . J u k Hure t ; pero 
no lo descubrió el divino poeta, Ru-
bén Darío, que venía del país de Es-
paña, cristiano y solar! 
11 
En la mañana del 20 do Septiem-
bre do 1906, es todo júbilo en l l o id r l -
berjaf. has olas luminosas balancean 
guirnaldas verdes en los balcones y 
cu la fresca brisa flotan unidas la 
bandera alemana y la ducal, roja y 
gualda. Carros repletos de ramos 
recién cortados circulan .por I&s ea-
11 os ofreciendo á los vecinos grata y 
módica decoración para sus casas, y 
las gentes endomingadas bullen, ce-
lebrando las bodas de oro de los du-
ques. Busco los estudiantes, á quie-
nes debe la ciudad universitaria fa-
ma, no se les distimgue en esta uni-
formidad de tipos, iguales en cobr, 
trajes y gevstos, no existen, me digo 
con pena, y sin emibargo anoche en el 
amibiente del café Perkeo, entre el 
humo de las pipas y la espuma do 'a 
cerveza servida por desgarbadas mu-
chacihas á mandil blanco sobre faldas 
negras, frente á las fantást icas y dro-
láticas pinturas mura'les, escuché sus 
altas voces y ruidosas risas y fueron 
para mí, que sencillamente engullía 
un beefsteak, los continuadores oga-
ños de aquellos de ayer que ignoran-
tes de esta ciencia moderna incapaz 
aun de hacer feliz y libre al hombro 
probaban á estocadas las verdades 
del peripato. Alguien informa que 
los- estudiantes poseen espléndidas 
salas de armas, donde, sacuden el 
"hastío de las aulas cultivando los 
músculos y adquieren la habilidad 
necesaria para este juego hidalgo 
que consiste en repujar de capricho-
sas cicatrices la piel del rostro. 
La alegría popu'lar me repulsa y 
despistado vaigo hasta la altura de 
Makenkur, que ofrece á mis ojos un 
verdadero regalo: el Neka se desliza 
entre islotes semejantes á cetáceos en 
reposo, 'las montañas envuelven en la 
niebla su olímpica serenidad y las 
banderas finjen una l luvia de pétalos. 
Y sobre todo puedo admirar á mi 
guisa el rojo esqueleto del Castillo, 
uno de los más hermosos de Alema-
nia. iBien liaya su destructor el ge-
neral Melae. Sin la voluntad de ese 
mili tar francés, existiría un palacio 
lujoso, acaso banal, y no estas pie-
dras inefables que lustradas por la 
lluvia, del sol mordidas, en contacto 
diario con la muerte se han espiri-
tualizado, hasta impregnarse de la 
idealidad que aureola á los tísicos. 
En el patio cuadrado, bajo la mi-
rada de las estátuas reales, sin cui-
darse de guías y turistas, una rubia 
rolliza, lava y canta, y un joven pin-
tor, inmóvil frente al caballete, bi-
clia con los tonos rebeldes. ¡ A h ! su 
pincel copiara las líneas de las venta-
nas, las torres •que son ahora dardos 
mohosos, la? chimeneas ahumadas de 
las pentagrúl icas cocina y panader ía 
en las cuales se asaba una res entera 
y heñíase para un regimiento., pero 
no esos muros, que á trechos diríanse 
cubiertos de ormesi, en donde el rojo 
de sus piedras y el reflejo verde de 
los árboles vecinos se harmonizan y 
en los ángulos hay claro-oscuros de 
cabrilleos metálicos, con la riqueza 
de colorido de las escamas del aren-
que. Solo le habr ía sido dable emu-
larlas al artista maravilloso que pin-
tó el traje amarillo cruzado do fúl-
gida banda alba, del teniente Wilh<5n 
van Ruytenbung en la Ronda de no-
che, el tapiz purpúreo de los Síndi-
cos, y las sombras prodigiosamente 
coloridas de un casco que se admira 
en el museo FodoriiM) de Berlín y «le 
la brisa de Homero. 
Borracho de colores vuelvo á la 
ciudad: las .guirnaldas están mustias 
y las banderas péndulas de las astas: 
cesó la lluvia de pétalos, y como su 
entusiasmo iio calienta mi espíritu, 
me escapo en el primer tren que zar-
pa hacia las montañas suizas ó los 
lagos italianos, á v iv i r nuevas sensa-
ciones intensas, sinceras. En las Es-
taciones hasta la frontera, banderas, 
militares de gala, burgueses que no-
tician la venida del Kaiser expresa-
mente á felicitar al Daique. Y las 
mismas tierras llanas extienden SU 
monotonía interrumpida un instante 
por un destacamento de árboles de la 
Selva Xogra ó el incendio de una 
mancha de flores que deslumlbra y 
se extingue fugaz, molinos hastiados 
de mover las aspas sin que Don Qui-
jote los atasque y el mismo lalbriegu 
que ara en tanto la la.bradora de bru-
ces, t iñendo de ocre el césped, des-
entierra patatas. 
La primera cabeza nevada resplan-
dece en el horizonte, pero Heine, pa-
ra que su río romántico, el grande y 
sagrado Rhin. no sea olvidado, ma-
lea la naciente ilusión insinuando " l o 
que te parece púrpura y oro, ¡ ah ! no 
es nada más que ni^eve. sí, la pobre 
nieve que helada y triste se a.burre 
en la soledad." 
j u l i o M . CESTERO. 
SUMARIO: Leyendas del pasado y 
d&l presente.—El misterio de la ver-
dad histórica. — E l testamento de 
Lope de Vega.—Drama y comedia 
de su vida.—Sus aventuras galán-
tes.—Examen de recuerdos amoro-
sos.—Primeros amores de Lope.— 
Marfisa y Dorotea.—Su proceso y 
destierro.—Sus dos matrimonios.— 
Su último amor.—Expiación de cul-
pas. 
E l pasado encierra m i l tesoros ocul-
tos que la diligencia curiosa descubre 
para edificación y recreo de la huma-
nidad; como en las capas del subsuelo 
terrestre se ocultan filones de riqueza 
formada por la acción lenta de los si-
glos. Así los años laboran en lo anti-
guo una serie de cristalizaciones en las 
que brillan depurados y embellecidos 
los hechos humanos, y allá en la leja-
nía del tiempo resplandecen laij gran-
des figuras nimbadas por la luz cre-
puscular que decora el marco de la le-
yenda. 
Mas, no significa esto que la leyen-
da deba ser eliminada de la Historia. 
La leyenda acompaña al mortal como 
la sombra al cuerpo, y tan legenda-
rios son los actos atribuidos á los 
•hombres de la sociedad contemporá-
nea, como los hec'hos históricos del pa-
sado. 
No hay persona en la edad presen-
te de quien no se digan cosas faltas do 
verdad ó muy exageradas, que es lo 
mismo, y si aceptamos como cosa co-
rriente las leyendas del día, ¿por qué 
no ha de ser tenido en cuenta el lado 
fantástico ó novelesco de los seres que 
en la historia viven? Decimos esto, 
porque vamos á tratar un punto sobre 
la vida del gran Lope de Vega, con 
motivo de unos párrafos que leemos 
en " E l Noticioso y Lucero" de 1833, 
antecesor del ID'IARIO DE L A MA-
R I N A . 
Allí vemos publicado en parte el 
testamento del insigne poeta, y copia-
mos estas notas: 
El testamento fué otorgado el 26 
dr Agosto de 1635, víspera de su 
muerto, ante don Francisco Morales, 
Escribano de número, y entre otras 
cosas dice lo siguiente: 
"Declaro que antes de ser sacerdo-
te y religioso fui casado, según orden 
de la Santa Madre Iglesia, con doña 
Juana de Guardo, Ihija de don Antonio 
,de Guardo y doña María de Collantes 
su mujer, difuntos, vecinos que fueron 
de esta v i l l a ; y la dic'ha mi mujer tra-
jo por dote suyo á mi poder 22,332 
reales de plata doble, é yo la hice de 
arras 500 ducados, de que otorgué es-
critura ante Juan de Pina, y de ellos 
soy deudor á doña Feliciana Félix del 
Caspio, mi bija única y de la dicha mi 
mujer, á quien mando se paguen y 
restituyan de lo mejor de mi hacienda 
con las ganancias que le tocaren. 
Declaro que la dicha doña Felicia-
na mi bi ja está casda con don Luis 
ü sa t egu i . vecino de esta vil la, y al 
tiempo que se t ra tó dicho casamiento 
le ofrecí 5,000 ducados de dote, com-
prendiéndose en ellos lo que á dicha 
mi hija le toca de su abuelo materno... 
y respecto de haber estado yo alcan-
zado no he pagado ni satisfecho por 
cuenta de la dicha dote, maravedís , 
ni otra cosa alguna, aunque he cobra-
do de la herencia de dicho mi suegro 
algunas cantidades.. . . mando se le 
paguen 5.000 ducados. 
Declaro que el Rey Nuestro Señor 
(Dios le guarde) usando de su benig-
nidad y largueza, íha muchos años que 
en remuneración del mucho afecto y 
voluntad con que le he servido, me 
ofreció dar un oficio para la persona 
que se casase con la dic'ha mi hija, 
conforme á la calidad de dicha perso-
na, y porque con esa esperanza tuvo 
efecto dicho matrimonio, y el dicho 
Luis de üsa t egu i , mi yerno, es hombre 
principal y noble, y está muy ^Ican-
zado; suplico á S. M . con toda humil-
dad y al Excmo. 'Sr. Conde Duque, en 
atención de lo referido, honre al d i -
cho mi yerno haciéndole merced, co-
mo lo fío en su grandeza." 
E l testamento concluye nombrando 
por heredero universal á doña Felicia-
na su hija, y á la sagrada Religión de 
San Juan por lo que le perteneciere, 
según los estatutos, y por testamenta-
rios nombró al Excmo. Sr. Duque de 
Sesa, don Luis Fernández de Córdova 
y á su yerno don Luis de Üsategui . 
Veamos ahora la leyenda, más ó rae-
nos ficticia, de Lope de Vega. 
Las diversas biografías de Lope que 
circulan, lo pintan como un galán su-
mamente aficionado á las mujeres, y 
hacen muy larga la relación de sus 
aventuras, que justifican el profundo 
¡ saber y la singular malicia desplega-
' da' en sus innumerables comedias. Tal 
había de ser el poeta que mostró tan 
pasmosa facundia en los lances amo-
rosos y picarescos de sus obras. Le 
atribuyen sus biógrafos una serie no 
interrumpida de empresas galantes, 
en las que bril lan, sin contar con sus 
dos esposas, seis mujeres, una de, ellas 
fantástica, y einco que figuran en la 
•historia como personas de carne y 
hueso. No es mucho, en un hombre de 
larga vida, lanzando en pleno torbelli-
no de una Corte liviana y caballeres-
ca, haber tenido líos de amor con seis 
hembras distintas. Un personaje de la 
comedia " E l Genio Alegre ," de los 
hermanos Quintero, dice hablando de 
estas cosas: 
—Hay siete mujeres en la vida de 
cada hombre. 
Y cualquiera que cu la edad avanzada 
pase revista á sus viejos recuerdos, 
encontrará memorias más ó menos 
dulces de seis ó siete ideales amorosos 
encarnados en la realidad de distintas 
mujeres. Algunos de estos amores se 
traducen en simples apasionamientos 
ó conatos de idilio en el rondar de 
unas faldas; y de algún amor que lle-
gó á cuajar en intentos de compromi-
so, y quizá alguno se resolvió en rela-
ciones formales ó en definitivo matri-
monio. 
Lope de Vega, con su leyenda sin-
gular de amoríos arrebatados y peren-
nes, revive en la historia con el encan-
to romancesco de sus comedias rebo-
santes de intrigas de amor-, y cual-
quier amago de afición mujeri l que le 
hayan visto, sirve de tema para una 
nueva ficción ó suposición en su fama 
de tenorio incorregible, por su carác-
ter vehemente que no se curaba de que 
sus trapicheos fueran públicos r i do 
que terminasen con escándalo, y se su-
cediesen unos á otros atropellada-
mente. 
El primer amor de Lope, fué en los 
comienzos puramente lírico y acabó 
tan ruidosamente, que motivó un 
proceso, por el que Lope fué desterra-
do á Valencia. Tenía él 17 años y en 
sus escritos de entonces aparece una 
Marfisa que lo abandonó por casarse 
con otro galán, aunque poco después, 
siendo viuda, reanudó con él sus amo-
res. Por aquel tiempo se enamoró de 
Elena Osorio, hija de unos cómicos, la 
cual le inspiró " L a Dorotea." famosa 
novela dialogada. Tampoco Elena le 
fué 'muy constante, porque se casó con 
un rico indiano, que es el D . Vela de 
" L a Dorotea." Este matrimonio exas-
peró á Lope, al extremo de escribir 
unas sát i ras injuriosas con -a aquella 
familia de comediantes, y de ahí sur-
gió el proceso y el destierro del poeta 
á Valencia. 
Pero en aquellos mismos días parece 
que Lope rap tó á otra joven, Isabel 
de Ampuero, con la que hubo de ca-
sarse por poder, en reparación de la 
fa l ta ; y no sabemos cómo sería la bo-
da cuando en plena luna de miel, y 
tal vez para hacer méri tos con que pe-
,l ir im!llll(> do su -
'•'U,)a,:,"!* t';,i,';'"do . ^ V t 
' H ; - d e i . . ; ; 1 J ^ b í ^ 1 
ñ o l a esposa. ble'Saclo. ¿ ^ 1 j . i 
Imi 1595 se enrodó on flTy, 
una Antonia Trillo, ^ C ^ J k 
dos hijas. Mariana y Angelad ^ 
quo lambión fué procesado 
Kai 1Ó00 vivió Lope de Ve¡, ' 
villa, y los versos que MZo f 1 H 
época descubren un nuevo lí0 p ^ | 
tal Luscinda, que tal — 
jos. Marcelo y L0pe ^ ^ o t i / . 
U'i K'04 casó en's*» 
^on doña ' i i v a n a d e G n l ^ nw 
Viudo otra vez 
161:VT e o n s a ^ ' á laS|? L 
3Í0 
jar del todo slls ' 
Phos en esta época f n ^ ^ fiólos 
Tn*s. ^ n d e y p v o í u l i l 
existencia, oon una mujer ( 
mentó bolla, conocida por M J 
Novaros, pasión intensa qüe ?% 
hasta el fin do su vida. ^ 
Marta de Nevares era esm* 3 
labrador llamado Roque k ?e 
el cual pasaba mucho tiompornailíi 
del hogar, atendiendo sns v i ^ f 
la visitaba con frecuencia y , 
olla una hija, Antonia Clara deT 
se hizo cargo por completo'al 
dar doña M arta, á la que tampoo? 
amparó un momento eu doce añ 
relaciones. Marta quedó ciega 
líos divinos ojos que Lope cansí 
prendado do amor, en mil endec}? 
sonetos, quedaron sin luzysinf 
Marta bahía sido siempre muvtJ-| 
sa. y al verse atacada de amaíríf 
se resignó cristianamente, " p e J 
da de quo su enfermedad era ^ ; 
ligo del cielo, y la aceptó comoU 
expiación de sus pecados." 1 
No lo faltaron penas áLopeeBt 
triste vejez. Su hija Marcela,^ 
taila de la vida irregular de supafe 
se hizo monja de las TrinitariasI)s 
calzas, con gran posar de Lopê  
la amaba entrañablemente. Sutó 
Lope Félix del Carpió, murió en i 
naufragio-, y por último, suhijai 
tonia -Clara, la que tuvo con Martsi 
Navares. la única que le acompañót 
su trissteza, después de muerta laja 
dre. se le huyó del hogar un día,a; 
lacla por un alto personaje dela .̂ 
te. J 
Lope no pudo sobrevivir á tan! 
fortunio. y falleció aquel mismo as 
el 27 do Agosto de 1G35, alos73a 
de edad. 
Ahora, doiando aparte la profu: 
admiración y simpatía que merece 
su genio do poeta, ¿cómo hemos 
juzgar al hombro en sus coudiek 
sociales y morales? Tuvo enormes 
fectos, cometió graves faltaŝ pero 
le nacían de un corazón ™ 
pictórico y rebosante de-cariñosí 
sionados. No fué un seductor ego 
y cruel de los quo abandonaíi ¡haj 
víctimas. Su amor fué siempr 
dadoro y dosiutorosado, y mirab 
dos .sus"hijos con igual afecto, 
ridad hacia los pobres era infii 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
VAPORES COBREOS 
ie la Coiia 
A U T O K I O L O P E S 7 Ca 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
•aldrft par» 
CORÜÑA Y SANTANDER 
f ] 20 do Marzo á las cuatro da la tarda lle-
•vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carrfa general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartlflas ft 
flete corrido y con conoclnuento directo para 
Vli?o. GlJ6n, Bilbao y Pasajes. 
L*o8 billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargu ae flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia nólo so admita en la 
Administración de Correos. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase íesie m - W C i en aíelante. 
J a . „ ..120-60 11. 
Ja. Preferente , 80-4011. 
3a. Orllnam „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-




cap i t án M I R 
V E R A C E U Z 
sobre el 17 de Marzo llevando la corres oon-
dencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dleho puerto. 
Los bllletoB de pasaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sertn nulas. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el dia de la 
talida. 
bordo los bultos en los cuzles faltare esa etl 
Queta, 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina loa vapores remolca-
dores y lanchan del Sr. GONZALEZ para He 
var el pasaje y su equipaie á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 89 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaie de mano será 
cond as do gratis. El Sr, González dará reci-
bo de. equipaje que se le entregue. 
H*tiu- Seta Compañía nene abierta una 
póliza Cotantfi, aal para eoca linea como pa-
ra todas las dwmAs, bajo la oual puedes «.se-
cura rué todos los eloctos que so embarquea' 
en sus vaporea 
Para cumplir el R. D. dí:l Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no s« admi-
tirá en el vapor más equipaje ^ue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la oasa Ccnslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su conslgnatatio 
MANXTBL OTADUT 
OFICIOS ÜS. HABANA 
C. 1BO 78-1B 
CofliDapie Géüéralf TrasatMioas 
BAJO CONTKATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Llamamos la atención de los seflores pa» «ajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de loa vapores de esta Compañía, el cual í'rp asi: 
•''Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loa bultos de su equipaje, su nombre y el 
?»uorto de destino, con todas sus letras y con a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
f<Ia no admitirá bulto alguno de equípala 
que no lleve claramente fistamnadc el nom-
bre y apellido <le su Oueño, asi como el dol 
puorto do destino. 
Todos los bultos de equipaje llevar&n efl-
queta adherida en la cual constara el nOrne-
TO de billete tío pasaje y el punto en donde 
é^te fué expedido y no serán recibidos ti 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIO? DE PASAJE PARA ESPAÍÍA. 
En 1* clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 120.60 
En 3^ Preferente 80.40 
En 3? Ordinaria 32.90 „ 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pas&joros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa, y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
IS y 14 en el Muello de Caballería. 
Los bultos do tabacos y -icadura deberftn 
enviarse oreclsamente amairados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-
natario* 
E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono 115. 
C O M P A Ñ I A 
ü K i r a - i H t i 
( B a i i m American Lins) 
I lvapor correo alemAn de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
el d i a 15 de M a r z o 
rHUCIO.t DIB I'ASAJID 
Para TAMPICO $36 
„ VERACRUZ «15 $18 
(en oro español) 
c 856 tl-15 m5-10 
El Tapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá dlrectamema 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 19 de M a r z o . 
PRECIOS de P A S A J E 
i.a s.a 
. I 86.00 




(En oro eenanel) 
Pe exoenden también pasajes hasta México, 
Apizaoo, Córdova, Irolo, Nogales, Otnetusco, 
Orizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De más DormenoreB Informaran !os oon-
Blgnatama. 
SAN ' «ANACIO S4. 
c 857 
HEILBÜT & RASCA 
ATAHTADO 72». 
9-10 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
Salo <íe B a t a b a n ó los Lunes, M i é r -
coles y S á b a d o s á la llegada del t r en 
que sale de la Habana (es tación de 
Villanueva) á las 5:30 p. n i . 
J>e Isla de Pinos ios Domingos, 
Martes y Vier oes para conectar con 
el t r en que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 898 26-13MZ 
V a p o r SANTIAGO D2 C Ü 3 A 
Sábado 20 á las 5 de la t i r l í . 
Para yuer i t^s , Paertr» Padre, CJ-i-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á a a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sübado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do -
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (só\o á al retorno^ y 
San Juan de Puerto Kico . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, B a ñ e s ('sólo á la ida> Mayar í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C0SMS DE HERRBEA 
todos Ion mu-tes a las & de la tarde 
Parre Isab-sla o.e Sagtaa j üaibarién. 
recibiendo carga en combinación con el 
•Cuban Central P-silway". para Faimira. 
Ceguagnas. Cruces. ¿Ajas. Haperanaa, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e » . e « 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habiaaá 3arat y vioerar.ív 
Pasaje en primera 9 7-00 
Pasa i e en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza, 0-30 
Mercaderías.: 0-fi0 
(ORO AMERICANO, i 
Te Habana y Ca'barian y Caibarien. 
Pasaje en primera.. 
en tercera 







T A B A C O 
DeOalbariSay S t f aa í liiaiaa, :55 eeataroi 
terco (oro americano) 
(Klcarojiro o i rxo ' ím -n^roini* 
Carga general a ü e t e corrido 
Fara Pairo ira J 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'., tita. Clara, y Rodas 0-7o 
(ORO AMEHIUAiMO» 
&. eu C 
m m os l a w ü í 
durante el mea de Marzo do 1909, 
V a p o r NÜEVITAS, 
Miércoles 17 A las 5 da la taris. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasfttlaritlros de la ml̂ ma Compañía (Neiv , 
York al Havre) — La Provence, La Savoto. I 
La Lorrainc. etc. — Salida di New Tork 
toílos los jueves. 
c 6S3 12-2 [ <8ólo a la ida) y Santiago do Cuott, 
Pura Gibara, Vi ta , Baríes, Saqrna 
de T á n a m o . Baracoa* G u a n t á m i m o 
N O T A S . CAkoa o58 CAM&IAJM. 
5« reciba basta las tr^s «a ta tarfe) Usl dts 
»!• ««Mida. 
TA l i l i A ÜSB TfLAWUlA* 
Solamente^e reaiolrl a i s t i t u 5 da la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
AtraquM mn QVÁHTAXAJBXX 
Loe vapores de lo* di t i 6, 16 y 27, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y m da va días 13 
y '¿O al de Caimanera. 
AViffiOD 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conelgna-
tarias 6. los embarcadores que lo soliciten; 
no admitléndoatj ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mnro«ii, -aAmerov, allm«ra de bultos, da-»p de Iok cuIh:~ioh, contraído, puim de protdne-
clflu, reHldenHa del receptor. pe»io bruto ca 
kilo» y vnlnr de Ik» merrjcictnn: no admi-
tiéndose u l c o n o c i m i e n t c que le falte 
cualquiera de eátos requisitos. lo mismo que 
aquellor flims la casaUa corrasuondient» ai 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíOB". *mercaBcíaM" & "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos auje-
tas al Impuesto, debcr&n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccifin se escribirá, cualquiera de las pa-
labras "Pal»'' A "Ktrnnjero". o las dos si «1 
contenida del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualldadea. 
Hacetaos pflbllco. para general conoel-
mlento, .que no será admitido ningún bulto 
qUe. fe Jiiiclo de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda IV en las bodegas del buque con la de-
mfts carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
llábana, Mar/c 1 de 1909. 
So brises de Herreni. S. e» C 
C 1b2 VS-lH. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortubs 
•aldrá de este puerto loa mtárcoleí á 
las cinco de la tarde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O « K ^ 
Herimos Znlaeta y ü m , C é i n m 21 
C. 656 26-22F. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
El Ta.-or 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca, 
lalára de Bataband 
X s T T I S r E S í S 
Para COLOMA. PUNTA DE CAITAS, 
BAILEN. CATALINA DB GÜANB (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la l l** 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva & las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva ¿ Is 5 y 60 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más iuiormos aertdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (BajosJ. 
c . i s ' -rs-iK 
OIROS DE LETRAS 
J, BALÜELL3 Y COulP, 
(S. eu (J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pegos ñor el ta.bie y giran lrtra;> 
a corta y largs rleta sobre New Yora, 
Londres Parle y sobre todaí. las caoltalei 
y pueblos üe> España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Acentos d« la ComoaOIa de Seguroo co»-
tr» jr.cecdlo^. 
150-ltJ 
ZALD0 Y COlIf, 
Hacen pasos pyr ej cable giran letnii 
«-oí u. y lar^a vista y dan carta» di crM 
(-obre New Yorií, Kiladelfia. Kew OtíM 
ban Franciaco, Londres, París, IWni 
Barceiona y 'Jomás capitales y oliijtw 
• .••" lítntos de ¡os Estados üuldos, M4¡6í 
L.uri.ipa, asi como sobre todos lospuebioil 
España y capita,! y puorto» de Méjico, 
Kn combinación con ios señores F. I 
Hollín etc. Co., de Nueva York, red bel # 
denes para la compra y venta di Tilow' 
acciones cotizables en ¡a Bolsa,39.dlcbíC 
dad, cuyaa cotizaciones so reciben pot uii 
diariamente. 
C. 146 
L 1 m i Ü 
BANaUBROS.—MBUCADEBES í. 
Giran letras & i * vista l-li^ 
Bancos Nacionales de los bstaao» 
- dan «speclal atención. 
TRANSFERENCIAS PORBL T 
8, O ' K i U i L L Y , 
ESQUINA. A M E l i C A ^ 
Hacen pago» por ei canie. i"1"16 
de crédito. .„„ Neff 'S 
Giran letras sobre I^ndres^ v,?í0 
New Orleans, MH&n. Turln K0® ,̂ G« 
Florencia, N&poles. ^sboa, OP«¿ vreJ* 
tar. Bremon, Hamburso P*^. ^ ^ 
lea, Burdeos, Marsella, CádU ^ el* 
Veracrua San Juan ae Puen; 
so r̂e todas las capitales ! 
Faima de Mallorca, Ibis». * 
Cruz de Tenerife. T**!^ 
«obre Matanzas, 
Clara, Caibarián, Sagua ¿* ituS S*^ 
dad, Clenfuceos, ^nlVi la Man^f V 
í0 CA0CiGrbarl%AuVer-^rInCiP6i 
v i tas 
crGdlto plazas 
es 7 puooi'-"» • 
anarlas é Aalia 
C. 14'' _ 
l u o 3 m I I . a " . 
Teléfono amu 7.0-
Depósitos 
bKos de val Kerr 
icen t>»í<" l » ' ' ^ ' f íi'»"18 J 
carui 
.ou.e Nueva l o r i ^ J i e J / ^ M 
burg 
••"'.'.--TOlOUM. 
etc. aal Italuii 
la. -rzík 
•ASA ^ i 
n. 
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. wroche de .su dinero todos los 
en ^ba á su eriado una cantidad 
aíaS nuc la empleara en limosnas 
Parair1o él estaba ausente. 
cUV aran hove de Vega fué nn espí-
enlosa), con grandes afecciones y 
r i tos en continuo desorden. Los al-
* fectos de su corazón se desborda-
t0S ^ l o g r á n d o s e por .exceso. 
ron GIRALT. 
P E L I C O U 
A DIOS ROGANDO ... 
Honiobono Cortiñán, liberal,entusias-
me Los fundadores del partido y lue-
o de ios históricos, y Rogelio Pitirrc, 
?l njodérado rabioso primero y conser-
^dóv furibundo después, se encontra-
V n en el Malecón. Y como, aparte sus 
¡ L ^ t a s opiniones políticas, son amigos 
¿esde la infancia, se pusieron á conver-
^J^upongo, amigo Homobono, que 
ahora que triunfaron los tuyos, le ha-
i-rán dado un buen destino. 
pues pupones mal, Rogelio: nadie 
me ha preguntado si yo -quería algo. 
—Esas cosas no espera imo á que se 
ks pregunten: se dicen. 
_jfxí sabes que soy por ese lado un 
verdadero Cort iñán: no tengo carácter 
.nara pedir. Por eso estoy cesante des-
de aquella famosa reelección que trajo 
fe revuelta de Agosto: como no quise 
moderarme, rae rasparan e! destino. 
Después vinieron los conservadores, 
míe eran los mismos moderados con 
distintos collares, y claro está que ^no 
me repusieron. Y ahora que han subido 
los míes, n i esperanzas de mejorar de 
suerte. 
Pero si no has hecho n i una ges-
tión . , 
Sí que la hice: le mande a decir aL 
General que me convenía urna plaza en 
la sección de Estadística de la .Secreta-
da de Hacienda, la que podría desem-
peñar á conciencia. 
—¡Ya lo creo! .Como que siempre 
hm sido tu fuerte los números y eres 
hasta tenedor de libros. 
Pues ni siendo tenedor he podido 
meter la cuchara. 
Ya eso no es ser Homo-bono, sino 
JJorno-bono y voy á demostrártelo. 
¿Tu te acuerdas del puesto que yo te-
nía cuando aquí mandaba Méndez Ca-
pote ? 
r—¡ Cómo no! Era una inspección con 
100 pesos y no tenías que i r sino el día 
último de mes, á cobrar. 
—Pues bien: cuando se armó la bu-
lla de Agosto, fui al campo con Una 
guerrilla á operar. 
—Pero no sostuviste nintrún encuen-
tro. 
—¿Te parece que no fué encuentro 
haberme encontrado con una libreta de 
cheques á mi disposición I 
—¿,Y luego? 
—Seguí en mi destino, porque le caí 
á Mr. Magoon y lo iba á ver por la ma-
ñana, por la tarde y„por la noche. 
—Eso era demasiado.... 
—Lo mismo pensaría él. y para que 
lo dejara tranquilo, me confirmó en mi 
puesto. 
—Pero 'ahora, habiendo ocupado los 
liberales el 'poder, se te habrá acabado 
la ganguita. 
—No lo creas: me acaban de confir-
mar, aumentándome el sueldo. 
—¿Es posible? ¿Y cómo te las has 
arreglado para conseguir eso? 
, —Muy fácilmente: en cuanto me en-
teré d^ quien iba á ser el Secretario del 
ramo, me constituí en su sombra, le 
eché empeñas de todas clases, hice que 
mi mujer le bordara un pañuelo con 
su retrato al lausi, le enviaba queso de 
prensa, toríicas de Morón y otras golo-
sinas, y por si eso no bastaba, visité in-
finidad de veces al Presidente y le es-
cribí más de veinte cartas. Le eaí como 
lo que soy. . . eomo un Pitirre. 
—Eso se llama dar lata. 
—Precisamente; y eso es lo que me 
ha salvado, porque me conceden lo que 
yo quiero, por librarse de la jaqueca 
que estoy dispuesto á darles. No olvi-
des. Homobono, que hay un refrán que 
es la Providencia de los que aspiran á 
destinos públicos ó de los que. quieren 
conservarlos. Y ese refrán dice: " A 
Dios rogando " . . . 
—No sigas: 11.. .y con el mazo dan-
do." Lo conozco muy bien. 
—Pues te equivocas en el f ina l ; por-
que aquí en Cuba, para llegar á ser 
alguien, hay que terminarlo de otra 
manera: " A Dios rogando... y la lata 
dando." 
A pesar de la provechosa enseñanza 
que encerraba la conversación que sos-
tuvo con Pitirre, es probable que el 
amigo Cort iñán continúe sin colocarse; 
porque, á semejanza de lo que ocurre 
con los poetas, los Uteros tmeen, pero 
no se hacen. 
. ¡ Triste cosa es que rara v<?z se pre-
mie el verdadero mérito n i se paguen 
los buenos servicios, porque llegan los 
audaces y se lo llevan todo! 
juak B. TJBAGO. 
D E L A S A U D I M , 1 1 D E D O 
G M N B A I L E D E M A S C A R A S 
A LAS 10 EN PUNTO. 
Con las dos p r i m e r a s de V A L E N Z U E L A . y la p r i m e r a de 
M I G U E L S I M P A T I A . 
Habrá un premio de $50 para la pareja que baile mejor el dazón. 
Tomarán parte en este concurso 15 parejas, hasta la fecha. No se 
suspenderá por niuglin concepto. 
c 902 tl-33 mJ-U 
U L S I O N D E C f t S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORÜ EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍá. 
C ú r a l a debil idad en general, escrófula y raquitismo de los n iños . 
C. 728 26-Mz. 
T R U C T O 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y GRANITOS A R T I F I C I A L E S 
; e j ó s e 
CORRAIFALSO NÜM. 19, GÜANABACOA. 
C. 766 26-Mz. 
m á p a r a t o s f o t o g r á f i c o s K R A U S S 
son los mejores 
con obturador de 
chapa para 
I J S r S T ^ D T T A n S T E O S 
x j l t k . ^ . k ^ A f i i d o s 
a p a r a t o s 
DE 
a l t a p r e c i s i ó n 
Caíáiog-o n' 80. Enviase gratis y franco. 
S S , 2 1 , R U E A L B O U Y , P A R I S 
E C O N O M I A E N 0 B 1 U S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
Ementa la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
v Pidas ecatalo^o en Kspaflol, de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Muestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens& Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 787 26-Mz. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y . T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n ^ u i t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C- ^ 26 Mü. 
En honor de Emilio del Janeo 
E l Comité Ejecutivo organizador dei 
almuerzo íntimo en honor del doetoi* 
Emilio del Junco, nos suplica que ad-
virtamos á las pensonas qwe concurri-
r.an hoy á esa fiesta, procuren estar á 
ias once y media en punto de la maña-
ria en el restaurant " E l Louvre?í á 
f in de que el almuerzo comience, a las 
doce en punto. También se ha resuerlo 
brindis que serán consumidos en esta 
forma: Por los "Gremios Unidos,-' el 
señor Francisco Domínguez Guillén, y 
como amigos particulares del señor 
Junco, los señores doctor Diego Tama-
ye y Manuel Seeades. 
E l almuerzo no revestirá, carácter ce-
remonioso alguno, debiendo asistir los 
comensales eu traje de mañana. Dicho 
almuerzo será servido en " E l Lou-
vre" y amenizado por el sexteto de 
cuerda que usualmente allí toca. Los co-
mensales serán obsequiados con tabacos 
hechos expresamente por la fábrica 
" L a Eminencia," llevando cada uno 
un anillo con el retrato del obsequiado. 
Los comensales entre adheridos é in-
vitados serán los siguientes: Jesús Ve-
lez Leira, Manuel Pruna Latté, José 
E. Maresma, Sebastián Padilla, Anto-
nio Miaría Rubio, doctor José López del 
Valle, Francisco R. •Guillén. P ío Jun-
co del Pandal, Manuel Negreira, Juan 
Pérez Eugenio López, Nicanor López, 
doctor Enrique Sarmiento, doctor 
Juan R. O'Farr i l l , Alberto González, 
Ricardo Martínez. José María García, 
M-annel Guldriz, Ju l ián Abreu. comer-
cianties Celestino Blandí , Augusto 
Blanch, Pedro Perna, Antonio de So-
to, José C. Corral, licenciado Guiller-
•mo Esnard, doctor Herminio Fernán-
dez Páez, doctor Leopoldo Figueroa, 
representante Juan Fuentes, Luis Car-
mona. Mariano Ruiz de Alejos, Luis 
Arissó, Ernesto Asbert, Gobernador 
Provincial de la Habana; doctor Ma-
nuel Seeades, doctor Ignacio Ramírez, 
representante Antonio Masferrer, To-
más Servando Gutiérrez, Felipe dé Ra-
zas, doctor Rogelio Pina, doctor Clau-
dio Mimó. Aurelio Moreira, doctor 
Gastón Mora, Antonio G. Zamora, 
Marqués de Esteban, doctor José Gar-
cía Feria, Luis Pérez, Subsecretario de 
Agricultura, Ernesto López, doctor 
Alejandro, Testar y Pont, Rodolfo Be-
taucourt. senador Nicolás Guillén, l i -
cenciado José Ramírez de Estenoz, doc-
tor Diego Tamayo, doctor Enrique B. 
Barnel?, doctor Jorge Le-Roy, Rafael 
Bárzaga, Bartolomé Masó, Eduardo 
Alvarez. doctor Alfredo Figueroa, An-
tonio Méndez, Faustino Angones, Ju-
lio Martínez, 'Alfonso Martínez, Fran-
cisco Nonel, representante Severo Mo-
león, José Beunza, Julio Eshard, An-
tonio €olás, Jorge Roa, Antonio Lañ-
éis, Ricardo Duval, Bernardo Menén-
dez, José Castro, Juan Alemán, Igna-
cio R. Ituarte, Marcelino Díaz de V i -
liegas, doctor Francisco Arango, Sal-
vador Laudermann, Miguel A. Aleo-
ver, licenciado Gustavo Alonso Casta-
ñeda, Miguel Llaneras. Héctor A v j ^ 
none. Ros y Novoa. AveLno Saujeffls, 
Francisco López, Miguel Oriol, Maxi-
mino Arias, Horacio Herrero, doctor 
Eusebio Hernández, José Ignacio Co-
lón, Eugenio Azpiazo, José Victori , l i -
cenciado Teodoro Cardenal, Eulogio 
Echevarría, doctor Jorge For tún , José 
H . Ventosa, Juan G. Pumarioga, Luis 
Guerra, Gustavo Martínez, Ricardo Ar-
nautó, Gonzalo Sanguily, Fidel Fie-
rra, José N . Villaverde, Manuel Lle-
randi, Angel Toraño, Virgi l io Mañe-
ro, Faustino González, Amado Menén-
dez, doctor Federico Arias, doctor Es-
teban Gonzále zdel Valle, Leopoldo 
Ruiz Tamayo, Alfredo de la Rosa, 
Francisco Martínez, José Pagliery, 
Manuel Estrada, Bernardo Manduley, 
Alberto de Castro, Abdón Trémols, 
Juan Gerardo Valdés, Dámaso Pasa-
lodos, Manuel Jiménez Lanier, Martín 
Morúa Delgado, Miguel A. Nogueras, 
Miguel A. Matamoros. J. Mariano del 
Partillo, José Grave de Peralta, Nico-
lás Alberdi, Secretario de Goberna-
ción ; Ramón Rambla, Jesús Bouza, 
Juan Antonio Muller, doctor Abra-
ham Morejón, Manuel de J. Carrerá, 
Joaquín Coello, Ignacio Mendive, doc-
tor Alfredo Zayas, dootor Cosme de la 
Torriente, y les Directores de los si-
guientes •periódicos: Diario de la Ma-
rina, La Discusión, La Lnclm, El 
Triunfo, Cuba, Diario Español, El Fí-
garo. El Mundo, Avisador Comercial, 
El Comercio, El Rogar y La Unión Es-
pañola. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan Jos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos Ai-
res desventurados; Dios os pagará, ese 
beneficio. 
de. i i , D E L F I N . 
PARTIDO L I B E R A L 
C o m i t é d e l b a r r i o d e O h á v e z 
De orden del señor presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra la junta general extraordinaria que 
se celebrará á- las siete y media de la 
noche del lunes 15 del corriente, en la 
casa Tenerife 62, entre Cármen y F i . 
guras, suplicándoles á todos su más 
puntual asistencia, por tratarse de 
asuntos de suma importancia. 
Habana, Marzo 12 de 1909. 
El Secretario, 
i t r a t o d e S o s a 
C a l l e d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tamfaies, Nítrate Agencies Co» 
Calle de Baronne 305t New Orleam, La. 
Se Llenan todos los pedidos en el 
acto Enscribase por cotizaciones 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« > 
I« Pepsina y Ruibarbo de BQ&QUIB. i 
T se curará en pocos días, recobrara 1 
su buen humor y su rosíro se ponúra 
rosado y alegre. 
Pepsina y Ruibarbo de Rosaae. i 
produce excelentes resultados en «i! tratamiento de todas las fcafermedades ! del estomago, dispepsia, sastráigia, indigestiones, digestionew lentas y di- : íiciles, mareos, vómitos oe las eraba- 1 razadas, diarreas, estreñimiento, neu-ras tenia gástrica, etc. 1 Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK- , , >0, el enfermo reñidamente se pone 1 nejer, digiere bien, asimila más ei : Alimento y pronto llega á la curación i completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be rende en todas las boticas de la i 
Isla. 
c- 716 26-Mz. I 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 a 12 
do estas perlas para cortar de un modo 
seguro 6 inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afeccione! 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se Iiaya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recómen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cadaperlacontiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas ai final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
cialmente destinadas á ias personas ner-
viosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Caia L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Glerían. París. 
i l í 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla ¿' 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 750 26-Mz. 
n ¡ i T s í Í " i l l í [ r 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 C. 777 26-Ma. 
^1 
M A N D E m m i Í M C I A 
IBOGáDO Y NOTARIO 
Abogrado de la Empresa JJiario de 
la Marina. 
C U B A 39, altos. 
m , m m g ü i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 778 26-Mz. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
c l iabétes , obesidad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
SfiPTÜNO 5 
de 1 A 3 
26-Mz. 
D R . E M I P E P E R D 0 1 Q 
Ví^s urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 688 26-Mz. 
r . J o s é e r r a n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Keptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rías. — Cirujía en general.—-Consultas de 13 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratin A ies pobres. 
C. 701 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6023 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas &1 ni» 
vel de todas las fortunas. 
C. 719 26-Ms. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura, el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morñnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico d» 
U Crónica Medico Quirúrgica. Prado 106, 
C, 783 26-Mz. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6Mz. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 725 2G-Mz. 
K . G h o m a t . 
Tvatanj'.ento especal de Sífilis y enter* medades venéreas. —Curación rápida.—Con» eMtas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
SCGIDO BiUM. 2 (ttltra). 
C. 690 26-Mz. 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias —- Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 26-13F 
D r . C . E . F i n l a v 
fSspeciuilata eu •.uíermedadea de Ion ojo» 
y é.e loa oído*. 
Amistad númvs/o 94. —Teléfono 1800. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 691 2S-Mz. i 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estftmngo 
é Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 698 26-Mz. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio üroióarico del Dr. VildOsola 
(Fwadada eu 1838) 
Un análisis completo, microscópico 
y Químico, DOS PiBSOS. 
Compotitela 9V, entre Maraíla y Tettüenffe Key 
C. 707 26-Mz. 
Dres. Ignacio P l a s e n c i a 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cfrn.'ano del Hospital nvim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 717 26-Mz. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2—Teléfono 1339 
C- 704 26-Mz. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
Jes O ji María 91. 
689 De 12 A 3 26-Mz. 
P o l i e a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asrufar 8t, Banco EmfttAol, pa-tacínal. 
Teléfono 8514, 
c- •<62 52-1F. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galfano 79. Teléfono 1954 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
English spoken. 
C. 703 26-Mz. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 
cripclón al mes. — 
MANRIQUE 78. 
C. 697 « 
2 (Clínica) $1 la ins-




Bernnxa nflm, 35, entresuelo. 
C 686 26-Mz. 
Felayo Sarcia y Sentíap Sotarlo p i f e 
P t e o Sarcia y Oresí^ Ferrari a t e l r * 
Habana 72. Teléfono 3155. 
De o á 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C. 709 26-Mz. 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , l u -
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 25. Enfermedades de Se-
ñoras . De 2 á 4 . Aguia r 13í>. 
_ C. 772 26 -Mk 
D I A K B E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é Im-
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
2343 . 26-20F. 
D r . Á í v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Oonsult as de 12 a3 
X a X J ^ 1 9 -
710 26-Mz, 
S X a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 3d 
C. 712 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo fi sus clieafcos, 
de una á cuatro todos los días monos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
DR. GUSTAVO C-. DÜPLESSlá 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3, Teléfono 1132 
C- 6" ' 26-M2; 
del es tómagro , intestinos, h í g a d o , 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
r i l idad é impotencia. Apllcacioaes 
e léc t r icas , masagre vibra tor io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aíruiar 126, de 12 á 4. 
C. 784 26-Mz. 
DE. FRAN0IS00J. DE VELASC9 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítfcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 687 26-Mz. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Qbis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17«58 18t-2-78m-2D. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos' 
C. 708 26-Mz. * 
Doctor Allredo G. Domínáuez 
De las Univormidade* de la Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piol del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p m 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C- 806 26-3Mz. 
LABORATORIO CLINICO-(IBIMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
% COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de Orines, Esputos 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos' 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de az&cares. Tele-
fono núm. 928. 
GL. 124 26-M». 
PEDRO 'JIMENEZ TüBiO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221, 
Teléfono 1,374. 
C. 714 26-Mz. 
O L I N I G A D E f r T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0.75 
Una limpieza. . . .. . , . " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana "1 .50 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 715 26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ X OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á, 2 todos los días ex-
cepto los domingoE. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 63S 26-Mz. 
DR. H. ALYáREZ I R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GASifjjLXr \ 
NARIZ Y OIDOS A 
Consultas de 1 4 S: Consulado 71«, 
c- 711 26-Mz. 
ABOGADOS 
Saí l s™ci0 46' praI- Tel. 839, de 1 á 4 
. c- 113 26-Mz. 
ir. J . Santos Ferná 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
M- 70i) ' 26-Mz. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
229: AMARGURA R2 166.-19F, 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la. Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 700 26-Mz. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza» 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C- 771 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 & 3. 
C- 695 26-Mz. 
m G O N Z A L O A R 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneflcencia y Maternidadi 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 á 2 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
c- 696 26-Mz. 
Dr. E a m i r o Carbone l l 
Especialidadt Enfcrmedadcn de nifioa Cons-ultas de 1 4 3. Luz número 11 Teléfono número 3149. * •'•cieiunB 
c- 4083 78-16D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é a 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C- 699 26-Mz. 
' D O C T O R D E R O G U E S 
O C Ü L I S l \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 1 
AGUILA 96. - Teléfono 1743. 1 ue 1¿ * 3' 
3369 5S-14MZ 
DR. F. JUSTINUm CE4C0N 
Médlco-ClruJano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A UBALTAD, 
C- 706 26-Mz. 
FABRICANTE DE BRAGUEROS í FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos ,1 
bien de su propia iniciativa. EspeclaHdad 
para hern.as de difícil contención Faja» í 
Sangle* de Glcnard para eventraclonef En 
eroptos, ríñones movibles, para después d 
bis operaciones de Apendlcltl*, Ovarlotornía 
Histeroo omia etc. etc. Cura radical S 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de Parfs. Obrapía 66 Ha. 
baña. 2935 alt. 13-5M* 
i ü r ; M i 
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R E G R E S O D E L G E N E R A L 
Anoche, poco antes de las ocho, re-
grosaron de la pesquería el Presidente 
y sus acompañáotes, á cansa de ha-
béreeles enredado en el fondo las re-
dos. 
Hoy, á las ocho, y en la lancha de 
la Snnidad. saldrán el Presidente y los 
señores Alhordi, Xodarse y otros, á 
la pesca de tiburones. 
E l S r . R o í r í p e z de A r m a s 
Éjn juiila celebrada anoche por el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 'ha 
sido designado por aelamiación para 
el puesto de Coronel primer jefe 
del mismo nuestro distinguido y muy 
querido amigo don Gerardo Rodrí-
guez cps Armas, capitán de la quinta 
compañía, del Vedado. 
Hombre de posición envidiable, de 
sólida cultura, de grandes entusias-
mos y de iecundas iniciativas, su elec-1 
eión para el primer puesto de la bene-, 
mérita institución que es prestigio 'de j 
Cuba, no ha podido ser más acertada 
y habrá de merecer el aplauso unáni-
me de cuantos se interesan por la vida 
. y prosperidad de tan popular y bene-
ficioso organismo. 
Miembro prominente del partido li-
beral, á cuyo triunfo coadyuvó con 
lealtad y eficacia, el señor Rodríguez 
de Armas pudo haber ocupado altos 
cargos en la actual situación política, 
y no quiso aceptar ninguno para consa-
grarse de lleno á los trabajos de su bu-
fute acreditadísimo y á los cuidados 
que le impone su fortuna personal. 
Acepta hoy el honroso puesto que le 
ofrecen sus compañeros—puesto que 
obliga á sacrificios de todo género— 
por tratarse de una institución bené-
fica á la cual ha consagrado todos sus 
entusiasmos é iniciativas. 
• E l Diario de la Marina que cuenta 
al doctor Rodríguez de Armas en el 
número de sus amigos predilectos, fe-
licítale por el cargo 'de alta confianza 
que va á ocupar, y felicita sobre todo 
al Cuerpo de Bomberos por haber ele-
indo un jefe de tantos prestigios, que 
es honra indiscutible dep* la juventud 
cubana. 
• D E P R O V I N C I A S 
P l f N A R D E L » R I O 
(I'or t e l é g r a f o ) 
Caimito, Marzo 13. 
á las 7-30 p. m. 
Ál DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Las economías introducidas por la 
Empresa Havana Central darán lugar 
á graves accidentes, como lo ocurri-
do hoy á las doce y cuarenta p. m., 
que á no ser por la serenidad, del ca-
rretonero, hubiese chocado con el tran-
vía. 
Urge que el señor Presidente de los 
Ferrocarriles ordene la colocación del 
chuchero. 
Gil. 
tes," viendo tres individuos que ve-
nían caminando por la calle án Cuba. 
Practicada una inspección en el lu-
gar señalado por el vigilante, se ocu-
pó la gorra del mismo y la dmpa, en-
contrándose la primera rota y la se-
gunda manchada de sangre, viéndose, 
tiambién en el suelo señales como d1? 
que allí se ha sostenido una Uicha en-
tre dos personas. 
De este hecho misterioso se dio 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
do^Este. 
^ E N E L F R O N T O N 
BI juego de anoche 
Primer partido á 2ó tantos. 
Leceta y Michelena, blancos, con-
tra Urrutia y«Narciso, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.54. 
Primera quiniela 
Boletos á $4.39. 
Erdoza. 
Segundo partdio á 30 tantos. 
Oárate y Machín, blancos, contra 
Irún y Echevarría, azules. 
G-anaron los azules. 
Boletos á $3.99. 
Segunda quiniela: Bravo. 
Boletos á $3.75. 
YO. 
ra, que. á falta de argumentos con 
que «convencer á sus lectores, recurre 
al viejo sistema de echárselas de gra-
cioso y de erudito; de erudito, cuan-
do no están muy lejos los días aque-
llos en que algunos maestros se ocul-
taban en las Kscuelas de Verano pa-
ra no evidenciar su ignorancia delian-
te do los compañeros, y de gracioso, 
escribiendo, para hacer reir á sus lec-
tores, que yo soy una alaja. . . Como 
puede verse, la gramática está á igual 
altura que los argumentos. 
Pero á quienes ha debido hacer reir 
en grado mimo el escrito del " Libe-
r a l " es á los señores que formaron 
la Comisión Consultiva—si lo han leí-
do—-Comisión de qu» eran miembros 
los jefes políticos del periódico, seño-
res Alfredo Zayas y Juan Gualberto, 
al ver que el periódico cree que lo de 
l a protesta del vecindario de Bianes 
era de mi cosecha, siendo así que el 
párrafo de mi artículo, que iba entre 
comillas, era escrito precisamente por 
los señores de la Comisión; y por lo 
tanto es á sus jefes á quienes chotea 
" E l Liberal" y no á mí que he co-
piado su informe. 
Dice ' ' E l Liberal" que la protesta 
del vecindario de Bañes ha sido hecha 
por cuatro interesados en que conti-
núe ese éstado de cosas; por cuatro 
que persiguen un interés particular; 
y en contra de esa afirmación peregri-
na, he aquí los nombres de lias cuatro 
personas que han suscrito un telegra-
ma enviado recientemente al Honora-
ble Presidente^ de la República, pro-
testando contra la creación del juz-
gado en Gibara y la segregación de 
Baños del territorio de Holguín : Doc-
tor Robainas. Presidente del Partido 
Liberal miguelista; Octavio Silva, 
Presidente del Partido Conservador; 
Rafael Cabrera. Presidente del Par-
tido Liberal zayista; Jesús Manduley, 
Director de " E l Liberal;" Pedro Ca-
brera, Director de " L a Verdad;" 
Eduardo Abril, Director del "Correo 
Semanal;" Ricardo Varona, Presiden-
te de la sociedad " E l Liceo;" Esta-
nislao Ochoa, Presidente de la socie-
dad "Flor Crombet;" Antonio Me-
néndez, Manuel Nieto, Rafael Proen-
za, Manuel Varona, comerciantes; E r -
nesto y Enrique Dumois. propietarios 
de la "Tacajó Cacao Co.;" Juan V i -
cente Cárdenas, Bibiano Pérez, Gusta-
vo Ferrales, Manuel Pérez, Emiliano 
Güidi", Juez Municipal. Adolfo Llau-
radó, Alcalde de Barrio. 
Y a ve " E l Liberal" de Gibara quié-
nes son las personas que protestan 
contra la segregación acordada por la 
Comisión Consultiva, y por consi-
guiente sobre qué débiles cimiento» 
estaba edificado su argumento. 
Pero si ese periódico hace bien en 
desear para Gibara toda clase de me-
joras, que al fin y al cabo es su de-
ber como gibareñu, hace mal en s u p o - E'S L A V I B O R A 
nerme interesado con los curiales Se a lqu i la en 14 c e n t e n c 
i i * £ L 'J. I a^rna, sala, dos saletas, cinco cuarto? v .1,. 
h o l g U i n e r O S ; ofensa gratuita COn que! m&s servicio, pasa por delante eV e^.triPo 
quiere inútilmente atacarme y demos-
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 14 de Marzo, á !a 
una de la tarde, en el Frontón Jai-
. \ ; a i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. / 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
. Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por "cualquier causa se sus-
pendiese. 
A L Q U I L E R E S 
S A L U D X. fiJ 
Se alquila en 13 centenes el alto indepen-
diente, sala, dos saletas, cuatro cuartea y 
demAs servicio. Llave é , informes Escobar 
número 167. 3404 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos de Vapor 
y Hornos con todas las comodidades nece-
sarias. Informan en la Bodega. 
3337 g.is 
IOIsl ^ CLTXSk. 1Q58 
Entre Muralla y Teniente Rey, amplios y 
ventilados departamentos para Oficinas y 
habitaciones sin muebles, se alquilan 
3368 8-14 
una casa mo-
S A N T A G b A R A 
(Por t e l éeraro) 
Cienfuegos, Marzo 13. 
á las 7-45 p. ra. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a huelga continúa. E l orden no 
ha vuelto á alterarse. Desde tempra-
no recorrió las calles de la ciudad el 
popular alcalde señor Figneroa. E l 
Oa.pitán Martí y el Teniente Olascoa-
ga recorrieron las calles, también pa. 
ra proteger á los obreros que quisie-
ran trabajar; éstos no concurrieron 
á los trabajos á pesar de las garan-
tías ofrecidas. 
Por orden del juez Casanova han si-
do detenidos Manuel Caballeiro, José 
Alonso, Presidente de los G-remios de 
braceros de Hanabanilla, José Chamo-
rro, Vicepresidente; y los afiliados Jo-
sé Rodríguez, Isidro Padrón, Manuel 
Quíntela. 
Los huelguistas se reunieron ano-
che en los salones del gremio de bra-
ceros San Manuel, para cubrir algu. 
nos cargos de la Directiva del gremio 
de braceros de Hanabanilla, por en-
contrarse algunos detenidos. Reinó 
entre ellos espíritu cordialidad. 
Los contratistas han comunicado al 
Alcalde que tienen noticias de que los 
huelguistas amenazan con romper los 
tubos que se encuentran al descubier-
to en las calles de la ciudad. 
E n el tren d.e esta mañana llegó el 
teniente Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara, Fernández Alvaré, á ins-
peccionar el sumario. 
Regresan en la tarde de hoy. 
E l Corresponsal. 
l e léctr ico
Llave é informes en el número 582. 
3405 8-14 
L A G U N A S 15 
Se alquilan en 8 centenes los bajos con 
entrada independiente, sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicio. Llave en la bo-
dega, informan Escobar número 166. 
3406 4.l4 
C E R R O 641 se alquila esta casa con por-
tal, sala y saleta, cinco cuartos, patio y 
traspatio, toda de azotea. L a llave en la bo-
dega de enfrente. Informarán Monte 296. 
3410 4.14 
SE~ALQÜILA 
E n siete centenes, con buena garant ía , la 
casa acabada de reparar Lagunas número 
Informan Prado 6 de 12 ft 2. 79. 
341i 
trar \ÍÍ causa de mi campaña. 
Lamento que lalgunos curiales de 
aquí recurran á procedimientos re-
probados para enriquecerse con los des 
lindes de las haciendas comuneras; 
más de una vez escribí en estas co-
lumnas contra esos procedimientos; 
pQro por perjudicar los intereses par-
ticulares de esos señores, no podría 
escribir en contra de los intereses ge-
ñerales de Holguín, aunque sea yo un 
"holguinero de pega," como dice " E l 
Liberal," pues esos intereses, su pros-
peridad futura, el bienestar de sus ha-
bitantes, su mejoramiento y su vida, 
pesan más en mi ánimo que el deseo 
de perjudicar el bolsillo de los curia-
les, para cuyos chanchullos hay jue-
ces, como hay periodistas honrados 
para la defensa de las buenas causas. 
Por nada del mundo supondría yo 1 - j i ÍÍT-IT i S E A L Q U I L A N los bajos de la carfa Man-
que la O a m p a n a del L/ineral ton-,rique número 78. constan de sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio, 
cocina y servic ios sanitarios, de construcc ión 
moderna. L a llave en los altos. Informan 
en Monte 51, Sas trer ía . 
3382 4-14 
4-14 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán, espléndi-
das habitaciones, bañog" calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres, Zulueta 32 entre el 
Parque y Pasaje. Teléfono 980 Precios mó-
dicos. 3412 4-14 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E E L E L E -
gante y amplio chalet de J e s ú s del Monte 
632, Víbora, razón en el número 628. 
3416 4.14 
dría por objeto defender los intereses 
de los curiales de Gibara, aunque su 
sospecha gratuita mo dá derecho & 
pensarlo. 
N. Vidal Pita. 
L O S S U C E S O 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los bajo» 
de Animas 182, á media cuadra de los carros 
y á dos del Malecón. Tienen: sala, comedor. 
4 cuartos, pisos de mármol y mosaico, y 4 
ventanas á la calle. Informes en Blanco 40 
3383 4-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Blanco 40, á una cuadra de los carros y á 
dos del Malecón. Tienen: zaguán , sala, y 
antesala de mármol; comedor y 4 cuartos. 
Informan en los altos. 
3384 4-14 
S E A L Q U I L A propia para bodega, café ú 
otro establecimiento, la casa de Gloria n ú -
mero 101 esquina, á Florida, precio reducido; 
la llave en la barbería. Informa su dueño 
Figuras número 73, altos. 
. 3385 8-14 
E N L A C A L L E D E J E S U S M A R I A número 
5S se .alquila una habitación alta, á perso-
na de moralidad ó matrimonios sin nifios y 
en la misma informa en la casa de Mangos 
número 32 y medio, Jesú? del Monte., 
3387 8-11 
S E A L Q U I L A 
E l principal de Teniente Rev 104, frente 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . Razón en la 
cor l iner ía , 3393 4-14 
UN G R A N SALON con balcón á la calle 
y dos habitaciones muy claras, ventiladas é 
independientes, se alquila todo en 7 centenes 
en Oficios 5 altos. 
3394 4-14 
C E R R O ñ f á ® 
Se alquila en ocho centenes, la casa Cal -
zada del Cerro número 708. Informan en 
San Ignacio número 54. 
3396 4-14 
O R I B N T B 
D E H O L G U I N 
Marzo 10. 
Mis artículos publicados en el DIA-
RIO sobre la división judiciial de Hol-
guín, han sacado de sus casillas al 
' 'Liberal," periódico liberal de Giba-
G R A V E 
Antonio Prieto Mama ja. vecino de 
la finca "Las Torres," fué asistido en 
el centro de socorros del Vedado, de 
varias contusiones en la cara, enfilo y 
tórax, de pronóstico grave, que se 
causó al explotarle un barreno, en 
las canteras de la finca donde reside. 
Fué remitido al hospital Mercedes, 
par su curación. 
UNA CAIDA 
E n el centro de socorros de Regla, 
fué asistido el americano nombrado 
Choritofoh Soanltz, de dos heridas en 
la región glútea, de pronóstico grave, 
no pudiendo declarar. 
Por las investigaciones practicadas 
por la policía, se pudo inquirir que 
las lesiones que presenta dicho indivi-' 
dúo, se las causó al caerse con una bo-
tella en el café sito en Martí y 27 de 
Noviembre, -en el referido barrio. 
E l paciente fué trasladado al Hos-
pital número 1, para continuar su cu-
ración. 
M I S T E R I O 
En el primer centro de socorr~s, 
fué asistido el vigilante número 151. 
Tomás Guzmáu, de dos heridas de CUa- i casa NeptUllO 39 y 41. compuestos de 8 habi 
, ' . . , • - J . ; taciones. sala, saleta, y comedor, pisos de 
tro centímetros en la región accipito i mosaico, muy frescos y & do 
I frontal, de pronóstico gravísimo. 
Refiere el paciente que e s t a n d o son- — - i / c n j í i m n " 
indo en el muro del Malecón, se ca- V E D A D U 
yó para la playa, causándose las lesio-
nes que presenta. 
SeKÚU investigaciones practicadas 1 ;•)• habitaciones patio; baño; y dos inodoros 
t ocguu iu.Yüoiüje>»vawi^ t . todos los pisos de mosaico, con insta lac ión 
por el Capitán Duque Estrada, lOS Üe-, de gas y e léc tr ica . L a llave en la Bodopa, 
chos no fueron casuales, pues el pes-
cador Guillermo Leirío, le refirió, que 
encontrándose en el embarcadero del S E A L Q U I L A 
parque Siail TelmO, OVÓ que varias VO- L a casa Márquez número 7. Cerro, en 4 
j ' i í ' + i i ^ „ ! centenes. Informan San Nicolá.s 1S4. Haba-
j ees d e c í a n : m a t a i o , n o , n o l o m a - • 3359 
E N R E I N A 14 ,se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vista 
ft, la ralle con todo servicio, do todos precios 
entrada A toda.s horas; se desea alquilar ft. 
personas de moralidad, lo mismo en Keina 
49 y en Gallano 136 
>_J29_8_ _ 28-13M3!. 
EÑ 3," 4 Y 6 CENTEÑÉS respectivamente! 
se alquilan las casas Peñón 10, Florida 83 
y Vives 108, con sala, saleta y 4 habitacio-
nes, î us llaves al lado. Su duefto en Cuba 24 
3297 4-13 
E N CiITANABACOA, se alquila la casa ca-
lle de Lebredo número 4, en la l ínea del 
tranvía, con sala, cinco cuartos bajos y 
cuatro altos, recibidor y saleta de comer, 
piso de mosaico y cuarto de baño, la llav* 
en l i . de Cárdenas 7. 
3283 8-12 
S E A L Q U I L A 
E n la acera de la brisa, calle Perseveran-
cia número B2, se alquila una magnifica ca-
sa acabada de construir con todas las como 
didades para una familia de gusto Tiene 
zaguán, sala, gabinete, recibidor, ciñen ha-
bitaciones, salón de comer y agua corriente 
en todas las habitaciones, espléndida insta-
lación sanitaria. Las llaves en la planta 
alta é informarán en Prado 82 altos 
3295 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de San Rafael 2 frente al Tea-
tro Nacional; propios para casa de comisio-
nes y los de Angeles 4, cerca de Reina, para 
familia, en 21.20. 
3300 4.13 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, Inmediato á la 
Plaza de San Juan de Dios. 
3301 4.13 
E N V I R T U D E S 2 
Esquina á Zulueta. se alquila un elegante 
piso bajo, con portería, portal, baño, renta 
doce centenes. 3302 8-13 
V E D A D O : Se alquila en 8 centenes l íTca -
sa de alto y bajo en la calle E esquina á 21 
y 2 casas en $20 cy. cada una. Informarán 
en los altos al lado de la Barbería 
3306 4.13 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Conde número 8, L a 
llave é informes en Aguacate 128. 
3310 8-13 
E X C U A T R O C E N T E N E S se alquila en la 
Víbora, Delicias número 43 entí-e Pocito y 
Dolores, una bonita casa de mamposter ía , 
con sala y treá grandes cuartos, patio, du-
cha, pisos de mosaicos, bodega, Informan. 
3315 4-13 
SE ALQUILAN EN 34 PESOS 
Los espaciosos y ventilados altos de Cas-
tillo t i c . Dan razón en Castillo H E , altos 
3231 .4.n 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos, recién construidos, de 
Villegas 82. L a llave en la fruter ía del fren-
te. Informes Notarla de Alvarez García, Cu-
ba 29, altos. 
C . 901 g.ia 
SOL 63 65, se a lqu i la el hermoso y có -
modo piso principal, sala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cocina y dos servicios sa-
nitarios, propios para familia decente y de 
gusto, que pueda pagar diez y seis 6 diez y 
siete centenes, de entrada independiente y 
tranvías por la puerta á cada minuto. Se 
toman referencias. Informes Prado 29, a l -
tos, Te lé fono 3231. 3338 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos San Lázaro 226 es-
quina á Manrique: la llave en la Bodega de 
enfrente. Obispo 87, in formarán . 
3319 8-1^ 
POR H A B E R S E vencido el contrato e s tá 
próxima á desocuparse la gran casa Manri-
que 131. Se alquila, es propia para a lmacén 
de tabaco, por estar casi esquina á Reina, 
se puede ver. Informarán all í y su duefto 
en Baratillo número 1. 
3340 15-13MZ 
S E A L Q U I L A N 
E n la Calzada de San Lázaro entre Ba-
sarrate y Mazón y á la altura de la Uni-
versidad Nacional, tres hermosas casas de 
altos y bajos, con entradas independiente, 
compuestas de sala, saleta y cuatro habita-
ciones. E n la bodega de la esquina las l la-
ves é_ in formarán . 3343 4-13 
P R O X I M A á desocuparse se arrleníla una 
pequeña finca á dos cuadras del paradero 
del e léctr ico en la Víbora, con cercas, agua, 
buena casa y ciento sesenta frutales en pro-
ducción; en Cárdenas 62 de 10 á 12 y de 
5 ft 7. 
3^45 4-13 
S E A L Q U I L A para familia ó establecT 
miento, Infanta 60, cerca de Carlos IIT; am-
plia y hermosa casa; sala de 2 ventanas; co-
medor con persianas; cinco espléndidas ha-
bitaciones; cocina; baño é inodoro; patio; 
jardín y etc. Tratarán en la misma. 
3346 4.13 
I B - E i i f - t i s i m a s 
Se alquilan á personas decentes tres so-
berbias habitaciones con y sin vista á la 
calle, juntas 6 .separadas, en casa saludable 
Lealtad 120. 3349 4-13 
S E A L Q U I L A vn departamento alto, muy 
alegre y ventilado en la casa Calzada del 
Monte número 352 esquina á Fernandina 
propio para qorta familia, con todo el ser-
vicio. Tiene azotea y luz e léctr ica en la es-
calera. Precio tres centenes. 
3360 4-13 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 176. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en Cuba 29 altos. Notar ía del Ldo . Alva-
rez García, Teléfono 3.300. 
C . 897 8-13 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos 
Espada 5 entre Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la iglesia del Angel; L a llave 
en la carbonería de esquina á Chacón, su 
dueño San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
3278 8-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100 ca-
tán compuestos de los efectos sanitarios 
más modernos. Las llaves en el 100 baJot> 
é informes en Suárez 7. 
3286 8-12 
E N E L V E D A D O : se alquila la casa calle 
F número 9, con sala y saleta corrida, 6 
habitaciones, pisos de. mosaicos y una gran 
galer ía y patio. Puede verse de 1 á 4. é in-
formes en Obispo 94. 3279 15-12Mz 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguia 110 en 
11 centenes, tiene sala, comedor. 3 cuartos 
grandes y demás servicios^ Punto céntr i -
co. 2 cuadra de San Rafael y 4 del Parque 
Central. L a llave en los bajos. Informes 
Obi.spo 121. 3291 8-12 
S E A L Q U I L A ]a casa Suáirez número 13. 
altos, sala, saleta y un cuarto pequeño, bajos 
sala, saleta y cuatro cuartos. Informan en 
Obrapía 46. 3293 4-12 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 4 
cuartos y demás comodidades, en los bajos 
informan; capacidad para dos familias. 
3262 6-12 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada 
en 3 centenes y un departamento para hom-
bres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . Concor-
dia C, altos. 3263 8-12 
E N CASA T R A N Q U I L A 
Y de gran apariencia se alquilan en m ó -
dico precio, dos Inmejorables habitaciones 
con balcón á la calle. Salud 22. 
3270__ 4-12 
S E A L Q U I L A la casa calle de Someruelos 
número 47. compuesta, de tres cuartos, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño é inodoro. 
De-I 17 al 19 del corriente estará desocupa-
da Informarán en la misma. 
3277 4-12 
V E O A D O 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesús del Monte 369 % la llave é 
informes en el 496 de la misma calle. 
3397 4"14_„ 
S E A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la. casa Suárez 123 
con cuatro cuartos bajos y uno alto, baño, 
é inodoro. Su dueño Campanario 120. 
3400 • 4-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
Dos casas contiguas de reciente y elegan-
j te construcción se alciuilan en el punto más 
1 fresco y saludable del ar is tocrát ico barrio; 
! callo 3 entre 2 y 4; ambas reúnen las co-
' modldades que demanda el buen gusto de la 
: vida moderna, siendo una de ellas capaz pa-
i ra numerosa familia. Las llaves 6 informes 
] sobre renta en el Hotel Trotcha. 
3248 8-l_2 
E S T R A D A PALMA, Concejal Velga 10,"se 
alquila el elegante chalet acabado de rp-
1 edificar con jardín, sala, saleta, tres cuartos 
1 corridos, cuarto de criado, hall, baño y todo 
i su servicio sanitario. Alquiler bastante m6-
! dico; L a llave al lado. Informan Cárde-
nas 2M. 3280 4-12 
cuadras del 
L a llave é informes en los bajos. 
S-14 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción á media cuadra de la l ínea , calle 16 
esquina á 11, con portal, sala, comedor. 
para informes Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
8399 S-14 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informes Aguacate 114. 
3240 SO-ll Mzo 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 4 
hermosos cuartos, un cuarto alto, Instala-
ción sanitaria. üíu 4.12 
CAMP4NAKIO 2ÍJ1 
Se alquila estafhermosa casa. Todos los 
pisos de mosaico. 4|4 grandes etc. en ocho 
c e n t é n . 3234 4-11 
C R E S T O T 2 r h a j o s ^ e s c ^ 
en 12 centenes se alquila, 4:4, sala, comedor 
y todo el .servicio sanitario, con pisos de 
mosaico, etc. 3235 4-11 
V E O A D O 
Se alquilan 2 casitas muy limpias y fres-
ca.*, con instalación gas y luz e léctr ica. Tie-
nen saín, omrdor, 2 cuartos, otro de criada 
cocina, baño, inodoro. E n 6 centenes cada 
una. Quinta Lourdes 13 y G . 
3241 4-II 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala v las habitacio-
nes que desee. Empedrado 75. 
3244 g-n 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los ba-
jos y altos de la casa San l á z a r o 2«2 es-
quinr. á Perseverancia: son muy ventilados 
cómodos y acabados de pintar y arreglar, 
propios para famiias de gusto. L a llave é 
informes en Perseverancia y Malecón . 
3245 4-11 
S E A L Q U I L A N unos altos en Revillagige-
do número 126 propios para inquilinato. 
Consisten en catorce habitaciones con ser-
vicio h ig ién ico completo. Je sús María nú-
mero 117, altos, informa. 
3196 4.11 
S E A L Q U I L A para familia ó para inquili-
nato, la casa Salud número 109 con sala, re-
cibidor, comedor, 4 haoltaciones bajas, 2 
altas, patio y traspatio y demás servicios 
é insta lac ión sanitaria. Informes Amargura 
82 L a llave en el 107. 
3199 l » - l l M z . 
E N SAN IGNACIO 25 se alquilan d o T l i T -
bitaciones juntas, grandes, con vista á la 
calle, muy claras, pisos de mármol; sirven 
hasta para escritorios. Informes en la mis-
ma. 3202 4-11 
" P R O P I A S P A R A oficina y en módTccTpre-
cio se alquilan dos magníf icas habitacio-
nes con balCón á la calle, agua y demás ser-
vicios, en la calle de Obispo número 38 (en-
tresuelos) entre Habana y Agular, E n el 
mismo piso informar* el Sr. Martínez 
3203 8 - í l 
A M A R G U R A 70 Ar 
y espaciosos aItcR*^A^l<!lu,,*n e,,.^0 
medor, cocina bano ,PVetos dl0s ^ 
den verse á l o d a T h o r L nIaVal«- > 
P" 3 06 , _3095 0ras- Inf ^ a n ^ -
indÍ'strta 6?" ^ r r r - n 
- t a . a . a . S a U , 6 ^ ^ ? ^ ^ ^ ! 
cío sanitario y toda aV'Jj'^no*- ^ tí 
cuadras del Prado v ló n= 0tea. ^ ' i * 
Por la esquina. L a í lave ^ ^ ft ; 
S E ALQUILA 1 a " i l ^ f r í T 8 
fie Reina número 76, r 'om* aja d T l r - L 
cuartos y comedor al & S t f a A i ^ í 
forman en Prado n ú m e r o sg* Ia H a v . V ^ 
yes Guzmán. s o u 6' Pr*«ci8C(f ¿n' 
S E A L Q U I L A N 1 osTíTuv~~>; 
de d o r i a número «3 con ent^^le'rnos a ^ 
alumbrada por cuenta ¿ T ^ ^ L ^ * 
quiler razonable. Llaves 1 . ^ P ^ t a ^ o i 
mes Mercaderes 27 nQWero 93 10' »> 
3018 > «1-
H E R M O S A H A P l T A C I ^ í T r ^ - ^ - J ^ 
'¡no ó dos hombres soioV a '̂̂ blaoT--^ 
entre O'ReiUy y San J u ^ 7 6 * ^ 
das las comodidades Ventad Dios ¿on (0s' 
3ssi - >entl»nas en tre" to-
S A M E 
Se arrienda esta finca de •> v 
Herías en San .luán v Martín», ^^'a caK. 
^ pueblo, bien conocid^de triVlndaii<io ín' 
tabaco. Informará de su pr̂ f00 ^ 
nos su dueño. Antonio Larrea V ? * ^ -
Habana. ,Reina ,
S E A L Q U I L A una h e r m o í n r r r — J " 
vista á la calle y o t k ™mndl ^ a c * ^ 
(oda asistencia en módico p ^ c V ^ » « t í 
nios u hombres solos, Comn'X \ ¡ T T ^ 
S E A L Q U I L A 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila la casa Santos Suárez 47, tiene 
sala, saleta y cuatro habitaciones. Informan 
en la Calzada número 250, Panadería de To-
yo y en Progreso 26. 3215 4-11 
S E A L Q U I L A en la calle Baños, entre 23 
y 25, una casa de azotea, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto alto para criado, 
dos inodoros y cuarto de baño. L a llave 
en la bodega de la esquina 23 L a Plor de 
Medina. 3221 5-11 
Cuba 87 altos, una sala grana* « 
to segmdo. todo con balcón c o r r T cu"-
calle propio para oficina. Cuatro 0 4 '& 
grandes, dos con cama, escaparate vUfrto» 
dor. Servicio completo de arua ¡.t í ^ 
baño. Informan en los bajos TpiI, 0s * 
mero 865. 8037 teléfono 
S E A L Q U I L A la casa Espada 43A, cons-
trucción moderna. 3 grandes cuartos, sala, 
comedor, azotea, 2 ventanas; pisos de mosai-
co. Servicio sanitario moderno. E n el nú-
mero 43 informan. Bodega. 
3213 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes, nuevos y hermosos bajos de 
la casa Animas 170. Informarán en el nú-
mero 170A, de la misma calle. 
3218 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes, nuevos y hermosos altos de 
la casa Anima? 170A. E n la misma informa-
rán. 3217 * 8-11 
V E D A D O : Recién reedificada, con hermo-
so portal y pisos nuevos, se alquila la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. Informa-
rán en la misma y en Aguiar 38. 
3134 10-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de E s -
trella 22 compuestos de sala, saleta, cinco 
cuartos y demás comodidades. L a llave en el 
24; su dueño, Barcelona 18 (al tes) . 
3161 8-10 
P A R A A L M A C E N 
de cualquier giro, se traspasa un soberbio 
local construido á la moderna, de gran ca-
pacidad, luz y vent i lac ión, con estanter ía , 
mesas y escritorio completo, todo nuevo y 
bien construido. También se vendarla, de 
nvenir, la estanter ía , escritorio y demás 
enseres por separado. Punto el más céntri -
co y comercial de la ciudad. Informan de 
9 a. m. á 12 p. m. y de 3 p. m. á 5 p. m. 
en la calle de Cárdenas número 66, bajos. 
3101 10-IO 
SE ALQUIL* 
Un buen local, se presta para "toda clase 
de establecimiento y barato. Vives y Crist i -
na. Informes en los altos ó Bernaza nú-
mero 43. 3148 8-10 
c¡ Rsgulna á Mercaderes, se alquilan habita. 
S E A L Q U I L A i r 
Tres grandes y preciosas habitaciones . 
muebles finos y vista á la c-alle en ' on 
famma. Módico precio, Neptuno 35, altcfs 
S E A L Q U I L A 
urla eran sala con vista á la calle v hahiu 
ciones interiores, en los altos de Cuba i T 
ro 67, juntas ó srparadafls. Informan ¿Tit 
bajos. Teléfono 865. 2984 
E N S I E T F ~ C E Ñ T E Ñ E S ^ r i í ^ I J n r 
hermosos y bonitos altos de Gloria 154 
tres persianas al frente, sala, cuatro esn? 
ciosos cuartos, comedor, cocina, baño é "inn 
doro. Entrada independiente. L a llave 
los. bajos. Informes Suárez 94 
2977 U 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por " V I L L A MAGDA" calle G 
esquina á 15. Tiene toda clase de oomoilidai 
des y es tá rodeada de bonito* jardines, Jr". 
boles frutales etc. Informará Enrique Hei'. 
but. Calle San Ignacio número 54. Habana 
2970 s.s " 
V E O A D O 
Se alquilar ¡as casas situadas en la ta« 
lie Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en e! pise 
alto de Quinta, 19, donde informarán, 
2650 22-2:f, 
A M A R G U R A 43 
E n 16 centenes se alquilan los magníflcoj 
bajos de esta casa. Son propios para e-cri-
torio ó comisionistas. Informarán en la mü. 
ma. 2904 15-4Mz. 
S E A L Q U I L A N 3 casas en Jesús del Monte 
calle Atarés entre Pérez y Rodríguez, n ú -
mero 12, 12A y 14A, de mamposter ía , com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, piso 
mosaico y servicios sanitarios, para más 
informes y las llaves en la bodega, Pérez 
y Atarés ; Precio $31.80 cada una. 
3181 10-10 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
E n Zulueta 32 por la parte de! Pasaje d4 
Rell ing varios departamentos propios parí 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y en Animas 22. 
2804 15-3MZ. 
Casi esquina á Reina, se alquila esta hír-
mosa casa ya próxima á su terminación. Al. 
tos y bajos completamente independiéntesT 
se alquilan por separado. Mercaderes núme-
ro 27, ferretería. 
2683 15-28̂  
E Ñ L A C A L L E 
Del Príncipe de Asturias, entre \ dardj 
y Daoiz. próximo al paradero de los carrol 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas desale, 
antesala, salón comedor, tres grandes cuan 
tos, cocina, cuarto de baño, mucho patm 
para árboles con entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín P<" 
el "frente Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monte 294, Panadería pre-
cio de cada una 3 4 pesos moneda americana 
2444 15zli 
P A R A F A M I L I A 
T en treinta centenes se alquilan los a l -
tos de Habana 113, entre Teniente Rey y 
Muralla, con escalera de marmol, siete her-
mosas habitaciones, recibidor, saleta, cuiu, 
to de l a ñ o , doble servicio sanitario y en la 
azotea tres habitaciones más, todas "con pi-
sos de mosaicos. Infórman en los bajos. 
3176 , 15.10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
cobar 18 con sala, saleta 5 cuartos, comedor 
y traspatio, con cocina, baño y se.rvlcios-
sanitarios. L a llave en el 16. Teléfono 1901. 
3173 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de E n -
cobar 9 y Manrique ^ A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nicolás 42, Teléfono 
1901. 3174 8-10 
T H E W H 1 T E H 0 Ü S E 
La Gasa Blanca.-Vetiado 
L a casa más lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familia* y caballeros, 
baños y todas las comodidades modernas, 
los nuevos dueños de esta caaa, advierten á 
los Sres. que viven en el Vedado que se s ir-
ven comidas á domicilios; cocina á la es-
pañola. Inglesa é italiana. Prontitud esmero 
y aseo absoluto. Teléfono 9322. pídanse pre-
cios. 3043 26-9M;í. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de dos ven-
tanas y zaguftn. Amargura 49, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ocho cuartos y 
uno alto, para criados. Tiene dos patios. E n 
ia misma impondrán. 3100 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS bajos de la casa Sai 
Ignacio 77. tiene 5 cuartos, aaia, SRletl' 
comedor, patio, cochera y los altos A« 
lueta 36J, etc. con ocho cuartos. MM-J*' 
leta y comedor, baño y cuartos para criaaon 
Infoman en las mismas. L (.(.t¡, 
2594 lo-26fj_ 
n p A i j o r s ó a | 
Se alquilan los altos detesta cas»-." 
formarán: Amargura 77 y 79. 
2568 
1' 'SP, 
PROPIOS PARA HUESPEDES a 
0 DOS FAMILIAS NüiEROSíS 
Se alquilan los hermosos altor Ja casi 
calle de Amistad número 98, a c 4 a b a f E 3 -
bilcar y sin estrenar, compuestos oe " 
las, dos saletas, diez hermosas do« ba-
oajas y cuatro altas: dos oomed°rfif;ades hi' 
ños, dos cocinas y todas las comodiclaae ;ia 
g iénicas . Entrada independiente J 
Punto de lo mejor de la Habana por * ^ 
xlmidad á los Teatros y Par<3ue?-/¿ríos, 
se á todas horas. Informan en ios v ̂  ^ 
2454 
3 0 
Se alquilan los altos dê  estaquen* cas* 
Informarán en Amargura 77 
2702 
1S.-2M2 
L A E L E G A N T E C A S A 
Angeles 39. L a llave en la sombrería de 
la esquina á Monte. Informes en Consolado 
número 41 . 3099 8-y 
•\7"© c a í a c a t o 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de construir en la cal'e 6 número 12, entre 
9 y 11. con sala, saleta, gabinete, siete ha-
bitaciones pa -̂a familia, comedor, dos cuar-
tos de baño con servicio sanitario tnoder-
no, habitaciones para criados, despeu.-M, co-
cina, cochera é insta lac ión de gas y electri-
cidad. Puede verse á todas horas. Para in-
formes calle 9 número 41, 0 San Podro nú-
mero 6, Cosme Blanco Herrera 
3126 • s-1) 
S E A L Q U I L A una buena habitación con 
pinos de mosaico á personas de niorall3ad 
sin niños, buen baño y l lavín: precio dos 
centenes. San Rafael 61 
3110 8-9 
S£ ALQU LA EL FRESCO Y f f 0 
CHAlílOITO D E ALTO Y BAJO ^ 
lie 13 esquina á G, á una cuadra a ^ 
línea. La llave calk H osqnir* » dfl 
Sr. Arias.. Más pormenores caí 
San José 23, altos. 
C 669 
S E ALQUILA u 
hermoso local P * ™ * * ^ * ^ 
Leillv 30. Informen Jesús «i Un en O'Rellly 30 
12 á 3. 
 for s 
2763 
Se alquila la espléndida Quinta de Vega 
Aranguren 58 con todas las comodidades pa-
ra, numerosa familia, portal al frente sala, 
saleta, 7 habitaciones, comedor, zaguán, 
("..artos para criador, Caballeriza, gallinero 
inodoros, baño, ducha, jardín y árboles fru-
tajes, muy fresca y sana, L a llave en el 93 
Informes Castañedo 1 y Muralla 86. Habana 
3114 8.9 
Próxima á ^socuparse, se pol^ 
paciosa casa-quinta Matc/r° / f¿nill ia^ aí«, 
res propia para una " ' "• ge" icio de a»oJ 
magníf icas condiciones, con se léctric8. r< 
de Vento, é instalación ^ f Dcrtorf-Jb»' 
tranvías pasan por Monte ^ J o j 
informes, en la misma ó en ^ ^ / J í ^ 
j P A i S r c i í i 
E l mas ventilado do c**%s rtiéd^ V j 
I recomendado por los m e j o r ^ ,5.30 V » j 
la salud y apetito, ' ua^?c6io 4 ^•^iie J 1 
amueblados y con su serví'- 917B c»' 
y ? 15-90 según piso- T ^ t l s Vedad00-6,M^ 
I Mar. Baños do mar gratis. 
Magnífico local para 0 ^ X c > ^ * ^ f . 
res f rescas y limpias, P ^ y g . / ^ s » ^ 
Se alquila en $60 oro americano el precio, 
so chalet Vi l la Zoile. situado en Clertrudls 
y Segunda, portal, sala, saleta, comedor, pa-
lería de persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera, 2 inodoros y 2 baños, 
todo de azotea y en el punto más elevado de 
Jesús del Monte. L a llave en el mismo. In-
formes en Trocadero 14. 
nioder1 desde 1 centén haibta,*í,t.ií, 0 ' • 
con instalaciones san l tan«^ .na 
los carros pasan por ia <-• 
C . 791 
,lí« 
taciones, con muebles J --- de i o ^ ^ 
á 1 n ralle con todo sen ic« • legea ],.-' 
entrada á todas horas, *e nC) e 
personas de moralidad, 1° " .)t> 
49 v en Gallano 136. 
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P E L A _ V I D A 
El arte en el teatro 
h a b l a ^ *e l  y se discute sobre 
^ bable decencia de descocadas 
Wff ' i e escénico, que 
El p r e c i a felizmente 
algún por 
regenerado 
l ^ p 0 J c i d a d e s bajunas, ha vuelto en 
^pr .omodaticias y banales épocas 
estas ̂ . censlirables aspectos d<? 
» re\^ moral. do lubricidad perni-
fose .atrevimientos indecorosos 
f'058, ¿ lastiman al público que los 
F ria qw á la iri('oneiente suri-
Pr halagadora de los soeces ins-
P8llía,¿i0 nn enardecido concurso in-
tiDtoS de ostentar la noble clignidiad 
pj^gres civilizados, de caballeros 
de ¿menos correctos que en la pul-
^soei^ad pasan por personalida-
| portantes 
íl pero á que^"conu 
'ec estíir viendo y 
pa tiles V las uitci 
K d" los que jamás están confor-
reS ¿on la decencia pública. íll arte 
^refinamiento de las almas nobles, 
t los espíritus 
nos? Yia nos 
•ndo las risas 
uones pinto-
levantados y ffene-
\o deben invocar el mancillado 
infelices golfas 
^hacen de la escena un lugar de 
laro \ 
nbre de artistas las 
thibición repugnante. Bueno ¿á qué 
¡eguir? ¿Xo es <'•• 
tales espectacuK 
npv(inc hay sufieien 
gocile con 1^ abyectas escenias/... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
evidente que 
se folobran es 
público que se 
Centro Asturiano — 
Esta noche ofrece un gran baile d.e 
máscaras el próspero Centro Asturia-
na T V% 
; La entusiasta sección de Recreo y 
¡Adorno, de que es digno Secretario el 
Wót clon Luis R. Rodríguez, ha he-
K grandes preparativos para que es-
1 fiesta resulte espléndida. 
Sesún hemos oído decir, asistirá á 
'este baile una comparsa compuesta de 
veinte señoritas luciendo un capricho-
jo disfraz. 
Tocará una buena orquesta. 
Es baile de pensión para los seño-
res socios. 
En el Nacional.— 
En la matinée de.hoy en el Nacional, 
se cantará el primero y segundo acto 
ik Jugar con Fuego y la ópera Cava-
¡kría liusticana. 
La primera por Carlota Millanes y 
la segunda por la señorita Vergieri. 
Empezará la matinée á la una y 
inedia, para que las familias puedan 
asistir al Paseo de Carnaval. 
Por la noche la función es por tan-
das. 
Conste el programa de dos tandas 
cubriéndose éstas en este orden: 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: El Barbero de Sevilla. 
Ambas por Carlota Millanes. 
El concurso de hoy.— 
Ya ascienden á veinte las parejas 
que se han inscripto para el gran con-
curso que se celebra esta noche en él 
baile de máscaras que ofrece el Nacio-
nal. 
Casi todas las parejas que se han 
inscripto, según nos dicén, son baila-
dores. 
El Jurado, que lo componen Auto-
pio Torroe.lla, Alfredo Misa, Regino 
López y Pedro José Ferrer, otorgará 
nu premio de cincuenta pesos á la me-
jor pareja que baile el dainzón. 
El baile empezará á las diez y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
¡A bailar, juventud alegre! 
En Payrst.— .. 
La matinée de hoy, que ofrece la em-
iPresa del teatro Payret. empezará á 
puna y media y está dedicada á los 
nños, se exhibirán muy bonitas vistas 
p'iieinatográficas y en los intermedios 
^bajarán la afamada pareja de, bai-
'«s internacionales Huri-Portella y el 
Sfan duetto Corbetta. 
Por la noche habrá tres tandas, en 
^ cuales se exhibirán nuevas y recrea-
"vas vistas cinematográficas. • A l f i -
"al de la primera y tercera tanda can-
tará el notable duetto Corbetta lo me-
¡j01, de su repertorio y en la segunda y 
lercera bailará la afamada pareja Hu-
ri-portella. 
s: gran novedad: lucha entre 
âtake y Fokura. 
Cantar.— 
Dijo á la lengua el suspiro: 
¡^et« inventando palabras 
digan lo que yo digo 1 
Martí.— 
Pula matinée ^ ofrece hoy este po-
íedi íea>ro <ie Adot v Argudín, está 
^acia al mundo infantil. 
fán ?as v^as que se exhiban sc-
Propias para que los niños pasen 
Lo rat0-
Cal̂ VÜ/0'ta^^s^mos excéntricos musi-
sar ^ ^ c ajld Lolé, también harán pa-
y a y rato a :¡a gente menuda, 
lia, e f í Ia ^olina, la sin par Ama-
^erlo ra y baibirá como ella sabe 
.JJ0ch«, habrá cuatro tandas, 
^ato ' f - r a n las mejores vistas ci-
Al , lcas (llle P0^e la empresa. 
taMa t dfi la se^ncla y cuarta 
P ü a r S do la "oche—Amalia 
ir con sus im-
^ terneant0S y bai,es y on la Prime-
^ i c a l p ^ í traba-Íará" los excéntricos 
el su Z lé and Lo16- k« mejores 
. U sen qUe nos han visitado. 
% ,:lUdría entrante se espera un 
f S v el ^ebut de las Hermanas 
^ ArsrJ'1'1' l"'01lt0 legarán también 
cvn as- ('u-va Presentación se 
ü ^paciencia en la Habana. 
Moderno Salomón.—• 
Un juez de Nueva Orleans ha dic-
tado una sentencia curiosa. 
Un ladrón fué sorprendido durante 
la noche, cuando trataba de deslizar-
se en casa de un banquero. 
En el momento en que fué deteni-
do tenia medio cuerpo metido en el 
•boquete que había practicado pai 4 
realizar el rotbo. 
Su abogado quiso aprovechar este 
detalle para salvarle. 
—En realidad, decía, mi cliente 
no ha entrado en casa del banquero: 
sólo una parte de su cuerpo había 
dentro cuando fué detenido, y por lo 
tanto no es culpable. 
El juez dictó la sentencia en esta 
forma: 
"La parte superior del cuerpo del 
procesado es culpable de haber pe-
netrado en el domicilio del banquero, 
en consecuencia se condena á esa par-
te á un año de prisión, quedando l i -
bre el procesado de llevar ó no sus 
piernas á la cárcel." 
Origen de algunos hombres céle-
bres.— 
El pontífice Adriano IV fué hijo de 
lin mendigo. 
El emperador de Marruecos, Ad-
el-tMoumen, de un alfarero. 
Adriano Y I , pontífice, de un teje-
dor. , 
Alberoni. cardenal, de un jardi-
nero. 
Anreliano. emperador de Roma, de 
un campesino. 
Bart, almirante francés, de un pes-
cador. 
Beranger. insigne poeta popular, 
de un sastre. 
Calvino, heresiarsa, de un tone-
lero. 
Colón, descubridor de América, de 
un cardador de lana. 
Cook, ilustre navegante, de un 
mozo de labranza. 
Davy. q u í r ^ o inglés, de un carpin-
tero. 
Demóstenes, el famoso orador 
griego, de un herrero. 
Y Diderot, el enciclopedista, de 
un cuchillero. 
Concierto.— 
- En el M-alecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
IMarcha m i l i t a r E l Gaitero, Jarque. 
Over tura de la ó p e r a Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
Intermezzo Topetea, (p r imera a u d i c i ó n ) 
W . Jones. 
The I .arka Festival , (solo de flautín) So-
l i s ta : Profesor de primei-a J . Ga rc í a , W . A . 
Brewer. 
Selección de la opereta E l Alcalde de 
Sírasbergr , Suppe. 
Andante y Polaca de Concierto, C a n t ó . 
Valses Merry WldCTV, F . Lehar . 
D a n z ó n Gmarina (p r imera a u d i c i ó n ) F . 
r tojas . 
Two Step Powhatan'a Baughter, Sousa. 
M da M J B B N 
P A R I S 
¡Eh! ¡A los toros!—Ya á cuajar eso 
de las "corrías," y veremos alegrando 
la vida 'habanera aquellas "mañue-
las" madrileñas, donde las mujeres 
hermosas lucen la clásica mantilla, 
que es como marco de encajes y nĵ a-
droños que exalta el brillo de los ojos 
y la sonrisa picaresca de las chulapas. 
Pero esas mantillas, cuando son bue-
nas, cuestan muy caras, y para la típi-
ca fiesta es forzoso ó gastarse los cen-
tenes ó elaborarlas en el ;hogar. ¿T 
con qué máquina se elaboran? Pues 
con la primorosa máquina selecta que 
por un peso semanal y sin fiador rega-
lan los señores alvarez, cernuda y ca., 
en obispo 123. 
Y después de la "corr ía ." á reposar 
en una cama imperial, de la misma ca-
sa y regalada en las mismas condicio-
nes, i Eh ! A los toros ! ! . . . . 
NAOI®NAli .— 
Gran Compañía de Opera Española. 
En la matinée se representarán el 
primero y segundo acto de Jugar con 
Fuego y la ópera en un acto Cavedle-
ría. Rusticana. 
Por la noche, función por tandas. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: El Barbero de Sevilla. 
Patret.— 
Cinematógrafo y Yariedades.—Fun-
ción por tandas. 
A la una y media gran matinée. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Yistas, la pa-
reja Hurí Portella y Rhillis Sisters. 
A las diez y media : Yistas, la pare-
ja Huri-Portella y el duetto Corbet-
ta. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las dos matine?. 
A las siete y media : La Patria Chi-
ca. 
A las ocho y media: primero: E l 
Merendero de la Alegría. Segundo: 
Biscuit Olacé. 
A las nueve y media: El Amigo del 
Alma. 
A las diez y media: La Reina Mora. 
MabtÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
Gran matinée. 
A las siete y media: Yistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Yistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: .Yistas y los 
excéntricos musieales Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Yistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALIOADB».— 
Cinematógrafo y Yariedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Hoy matinée. 
A las siete y media: Yistas, Kiners-
Moulin. Rose T. y el bailarín . 
A las ocho y media ¡ Yistas. Le M âry 
Bruni y la Noedia. 
A las nueve y media: Yistas, Kiners-
Moulin y Rose T. 
A las diez y media: Yistas y Le 
Mary Bruni. 
A las once y media: Yistas y des-
pedida de La Noedia. 
Alhaitou.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y media: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
A las nueve y media: La Pelota de 
un Alcalde. 
R E 6 I S T R 0 C I V I L 
MARZO t i 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Kor t e — l v a r ó n blanco l e s l t l m o . 
D i s t r i t o Sur. — i v a r ó n mestizo l e g í t i m o ; 
2 varones blancos l e g í t i m o s ; 2 hembras 
blancas l eg i t imas . 
D i s t r i t o Oeste — 4 varones blancos leg-f-
t imos; 3 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
D l e t r i t o >7orte. — Marc ia l Tol , 38 a ñ o s . 
Prado 88, Aneur i sma; Adela C a t a l á , 47 a ñ o s , 
Camaguey, Crespo 7 y medio, A n g i n a de pe-
cho . 
D i s t r i t o Sur. — Isabel P é r e z , 78 a ñ o s . 
Condesa 46, A r t e r i o esclerosis; J o s é M . 
Garc ía . S meses. A g u i l a 294, E n t e r i t i s ; Pau-
l i n a Mar is tany, 48 afio.s. Matanzas, San M -
col&s 138, C á n c e r del ú t e r o : Nicasio L a n -
da, 57* a ñ o s , Sitios 99, Hiper t rof ia del cora-
zón . 
D i s t r i t o Este . — M a r t i n a Cabrera, 50 a ñ o s 
J . M a r í a 124, A s i s t o l í a . 
D i s t r i t o Oeste. — Fernando Pérez , 65 a ñ o s 
Jüequeira 82, Esclerosis; A m a l i a Pintado, 65 
Santa Fe l i c i a y Acie r to . A r t e r i o esclerosis; 
Gumersindo Jorge, 85 a ñ o s . Independencia 
16, A r t e r i o esclerosis; Cecilio Bos, 16 a ñ o s , 
N . del Pi lar , A l b u m i n u r i a ; Juan Arangru-
ren, 76 a ñ o s , C. Beneficencia, A r t e r i o es-
clerosis. 





MARZO i : 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Norte — 1 hembra mestiza na*-
t u r a l . 
D i s t r i t o Sur . — 3 varones blancos l e g í t i -
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Este . —' 2 varones blancos l e g í -
t imos . 
D i s t r i t o Oeste. — 3 varones blancos na tu -
rales; 2 varones mestisos naturales; 3 hem-
bra" blancas l e g í t i m a s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte — Juan Sanat. 55 a ñ o s . Es-' 
p a ñ a . E n f e r m e r í a de la Cárce l , Enfermedad 
del b r i g h t ; Aure l io Lafa l le , 23 a ñ o s . Concor-
dia 103. Tuberculosis; Juan Torre l l s , 80 a ñ o s , 
Vi l legas 33, C á n c e r del p i lo ro . 
D i s t r i t o Sur . — Adolfino Soria, 42 a ñ o s , 
B e l a s c o a í n 677. Tuin.or del p u l m ó n ; E m i l i o 
Méndez, 63 años , Gervasio 100, A r t e r i o es-
clerosis. 
D i s t r i t o Este . — Rufino La r r iuaga , 95 
años , Paula 27. Gangrena seni l . 
D i s t r i t o Oeste — Marcos H e r n á n d e z , 10 
años , B a t a n b a n ó , Univers idad 38, Cirrosis 
a l c o h ó l i c a ; M a r í a Josefa Vi l a r i so ro . 28 a ñ o s 
San Bafael 151. Reumat ismo; Alejandro 
Arlas , 44 a ñ o s , Concha 1. Afecc ión cariTiaca, 
Dolores Eo-havarr ía . 45 a ñ o s . Cr i s t ina 38, 
Embol ia ; Obdulia Medina, Laiyanó 59, Ente-
r i t i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos _ .. .. 16 
Defunciones. . .. . . . . . . . 1 ; 
C R O N I C A m i Q I O S A 
DIA 14 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su. Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en San Lázaro. 
Dominigo ( I I I de Cuaresma.) Saa-
tos Pedro, Eutiquio. y B. Leonardo 
Quimura, de la C. de J., mártires; 
santa Matilde, reina, y la Traslación 
de Santa Florentina, virgen. 
Del respeto debido á las iglesias.— 
No hay en el mundo lugar más santo, 
más respetable que nuestras iglesias. 
"Este es el. tabernáculo de Dios 
entre los hombres, en él habitaré con 
ellos." Breve descritpción de lo que 
son nuestras iglesias: la casa de Dios 
vivo, su palacio y su sagrado trorn. 
¡ Con qué religioso temor, eon qué* de-
voción se de.be estar en ellas! Aquel 
Dios que por su inmensidad está pre-
sente en todas partes, se hace como 
risrbíe en los templos por los benefi-
cios que derrama, y por el culto es-
pecial que pide en ellos. Ofrécese en 
nuestros altares lo más santo, lo más 
adora'ble que se ofreció en el monte 
Calvario: todo lo más precioso, lo 
más sagrado que hay cu el cielo se 
halla milagrosamente encerrado en 
nuestros tem¡plos, tronos de las mise-
ricordias de Dios, tesoros de sus gra-
cias, teatros de su poder siempre be-
nc.fico. ¡Oh qué digna es cualquie-
ra iglesia del más profundo respeto! 
¡Qué cristiano, por poca fe que ten-
ga, podrá dejar de estremecerse, y 
aun santamente indignarse á vista de 
la irreligión con que muchos se pre-
sentan en nuestros templos! 
DIA 15 
.Santos Zacarías, pa¡pa, Sisebuto y 
Raimundo, de Fitero. confesores; Cé-
sar y Longinos. mártires; santa Lu-
crecia, virgen y mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
'Misas Solemnes.—'En la Catedral 
y demás iglesias las de eosturabre. 
Corte de María.—Dia 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación en San Agustín. 
El día 15. á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h i G o M í a de María Sautísima 
DE LOS 
B E S A M P A B i D O S 
E l domingo 14 del corriente mes á las 
9 y inedia de la mañana se celebrará en 
la Iglesia de la Merced, la solemne misa 
reglamentarla correspondiente al presen-
te mes, en honflr de María Santkima de 
los Desamparados. 
Se ruega á los Sres. Hermanos su pun-
tual asistencia. 
Habana 12 de Marzo de 1909. 
E l Mayordomo 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Beneméri to 
IGLESIA DE BELEN 
E l día 16 se dará pi-incipio & los trece 
martes del glorioso San Antonio de Padua. 
A las 7 y media, preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada unas veces, 
y otras misa rezada con cftntico.s y plát ica . 
A . M. D . G . 
8M2 . 2-13 
PAKROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves 18, como tercero de mes se 
dirft la misa A, Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón á las ocho y media, con platica 
é imnosición de medallas por el Rector de 
los Escolapios. José Calonje, so suplica la 
asitencia & todos sus devotos, 
L a Cnmarcn» 
Solemnes cultos con que la C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é c e l e b r a r á la fiesta de su E x -
celso Patrono. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á lugar los d ías 16, 17 y 18 del co-
rr iente, ó sea, martes, m i é r c o l e s v tueves. 
Se d a r á p r inc ip io á las 7 de "la" m a ñ a n a 
con la^ expos ic ión de su D i v i n a Magestad; 
A las 7 y media preces al Santo Pat r ia rca ; 
á las 8 misa cantada, p l á t i c a v b e n d i c i ó n 
del SSmo.. por el R. P. F é l i x C r i s t ó b a l S. J. 
Día I f : ~ Festividad HOlemne de San Josp 
A las 7 misa, de C o m u n i ó n genera!, Que 
c e l e b r a r á el Utmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
A las 8 y cuarto se c a n t a r á la misa solem-
ne con orquesta, oficiando el R . P. Fernan-
do Ansoleaga. Rector del Colegio. 
O c u p a r á la sagrada C á t e d r a el elocuente 
Orador, R . p . Nico lás C á c e r e s . 
L n Uirecttva 
Este d í a obtienen Indulgencia Plena'ria 
los que confiesen y comulguen, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pont í f ice . 
E l U tmo. Sr. Obispo se ha dignado conce-
der 50 d ías de Indulgencia por la asistencia 
á cada acto del T r iduo ó Fiesta. 
A l fin se d a r á á cada uno de los que asis-
tan una preciosa í m á g e n del Santo Patr iarca. 
A . M . D . G. 
""42 4-13 
" E l Sino, fíonitoe de Jesús" 
f.\,l d í a 14„ Segundo domingo, celebra 
sus cultos mensuales en Santo Domingo, la 
Cof rad ía de este nombre . 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n gene-
r a l . A las 9 Misa gregoriana, cantada por 
los asociados y asociadas. Por la tarde á 
las 4 los ejercicios de costumbre, con ser-
m ó n y procesión c laustra l . Ultimo doiuingo 
de San José. 
A l final Vín-CrucSs solemne. 
3271 3-12 
Iglesia de la V. 0. T, de S. Francisco 
E l p r ó x i m o martes tifa 16 d a r á comienzo 
en esta iglesia el ejercicio de los trece mar-
tes do San A n t o n i o . 
Por la m a ñ a n a á las 8 t e n d r á lugar la misa, 
cantada y á c o n t i n u a c i ó n el ejercicio co-
rrespondiente. 
Por la tarde, al oscurecer, se h a r á el ejer-
cicio solemne con gozos y responsorio can-
tados . 
Se Inv i t a á los numerosos devotos del 
Santo Paduano. a d v i r t i é m l o l e s q\ie cada 
martes que v is i ten esta iglesia, confesados 
y comulgados, pueden ganar indulgencia 
plenaria. 
S285 ' 4-12 
Mesia de la V. 0. T. de S. Francisco 
CUETOS A SAN-JOSE 
E l d ía 10 c o m e n z a r á la novena de San 
J o s é en esta Igles ia : todos loa d í a s Misa 
cantada á las 8 a. m . y á c o n t i n u a c i ó n no-
vena rezadfi. E l d ía 19 solemne fiesta a 
las 9 a. m . con s e r m ó n que p r e d i c a r á un 
P. Franciscano. 
3124 8-9 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas ei 
cul to y devoción a l glorioso San José , so 
ha ' dispuesto este a ñ o 'mcer j u n t o con la 
fle.sta y novena, un Tr iduo solemne por la 
noche, que d a r á p r ic ip ip el 17 con ?xposi-
ción de S. D . M . y Sermones á c r g o del 
Rdo. P . IHorencio, Carmel i ta . Da fiesta del 
19 por la m a ñ a n a s e r á con la solemnidad de 
otros a ñ o s , á las 7 y media c o m u n i ó n gene-
ral , á las S y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é U t m o . Sr. Obispo Dio-
cesano, m ú s i c a con Orquesta del Maestro 
Ravanello, S e r m ó n á cargo del R . P. Ricar-
do, Carmel i ta . Por la noche, lo concernien-
te a l T r iduo y P r o c e s i ó n con la Imagen del 
Santo. 
L a novena d a r á pr inc ip io el d ía 10 con 
misa, r ezEáa en el a l t a r de San .José. 
Notas. •— E l Excmo. Sr. Obispo se ha d i g -
nado conceder DO d ías de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del T r iduo y fiesta. 
E n la c o m u n i ó n general se r e p a r t i r á n 
unos l i b r i t o s con oraciones del Santo Pa-
t r iarca . 
L . D . V . M . , 
3061 2t-8-10d-9 
pakk'oquÍa de monsekkate 
Consregcciftn del Sr . San JosC 
E l m i é r c o l e s 10 del corriente e m p e z a r á la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de c o m u n i ó n ge-
neral y á las 8 y media la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R . P . Jorge 
Camarero S.. J . 
3077 10-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
P O B E R T S . autor del Método Nov í s imo paia 
aprender ing lés , dá clases en su Academia y 
á domicilio, Amistad 68, por San MisruH. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el u-io-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví-
simo 2827 13-3Mz. _ 
G L A S E S A D O M I G I U O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que compren-
den la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan clases i / .dividuales y co-
lectivas para cinco alumnos cu iNeptuno 66 
esquina & San Nico lás , altos, por Han Nico-
l á s . 
A 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
llana, por D. Roque Barcia . Nueva E d i c i ó n 
(1909), un tomo de 1.162 p á g i n a s , tela de co-
lor , $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente al teatro M a r t í . 
2430 26-23F. 
S R I T A . PALMTRA. P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al .ú l t imo figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava la cabeza y 
t i ñ e el pelo. Es t re l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-2SF. 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja. Angeles 13, Te lé fono 10S8 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047. 
3937 26- l lMz. 
PERRITO EXTRAVIADO 
E l martes por la tarde se e x t r a v i ó por 
Los alrededores de Ja Plaza de Armas, m» 
per r i to Fore t e r r i e r que tiene las s e ñ a s s i -
guientes: blanco con dos manchas negruz-
cas y s i m é t r i c a s que abarcan las orejas, ojos 
y frente, rabo mocho, medio lisiado de los 
cuartos traseros y con un collar de cuen. 
y metal blanco. Se g r a t i f i c a r á con un centén 
al que lo entregue en Salud 98 altos ó Cam-
pamento de la Cabana. 
3276 .' 4-12 
P E R D I D A : — A Y E R MIERCOLES SE PER-
dió una bolsa de cuero amar i l lo , en la calle 
T u i l p á n (Cerro) c o n t e n í a una bolsi ta de 
plata y otros objetos de poco valor, su due-
ña aprecia el recuerdo y a g r a d e c e r í a su de-
voluc ión , a d e m á s de una gra t i f i cac ión , en 
T u l i p ñ n 30. 3296 4-12 
En Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de s e ñ o r a s , desde el modesto t ra -
je de calle hasta el elegante Di rec to r io ; 
como t a m b i é n batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se ga ran t i -
zan los trabajos. 3144 15-10 
Aríjuitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de EL 
IEIS, de 2 á 5 p. m. 
252^ Í6-24P 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, a s í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L LOUA'RE^ O ' R e ü l y y Habana, t ie -
ne expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d í a s fes-
t ivos y laborables, teniendo c r e p é y t intes 
de todos colores. Precios muy baratos, ar re-
glados á la s i t u a c i ó n . Te l é fono n ú m e r o 3121. 
C. 625 2C-19F. 
G L O R I A : P E I N A D O R A . D I S C I P U L A D E 
la c é l eb re Josefina, la de los altos de E l E n -
canto. Hace toda clase de peinados y ondu-
lac ión Ma.rcel. Compost^Ia n ú m e r o 179. Te-
léfono 993. 27G4 15-2Mz. 
ñ 
Que no hay quien haga, cuadror 
colocar v idr ios , m á s barato que 
Bazar. T a m b i é n nos hacemos cargi 
poner Rakets Tenis, y sé hacen r< 
c r a y ó n y en la cubier ta de cojines 
dar en el Pet i t Bazar, de Monte 
fono 6475, 
espejos, 
el Pe t i t 
o de com-
•etratos al 
•;; no o l v i -
354, To lé -
26-21F. 
En el t ren del f e r roca r r i l Central que sa-
lió de esta capital en la noche del 24 de Fe-
brero se le e x t r a v i ó á una s e ñ o r a una bpilsa 
de plata conteniendo una medalla de la Pu-
r í s ima y a l g ú n dinero. Su d u e ñ a suplica á la 
persona que la hubiere hallado la levola'r 
ción sólo de la medalla g r a t i f i c á n d o s e nde-
ntás con dos centenes. D i r ig i r s e á l í . S u á r c z 
y Co. Juzt iz n ú m e r o 1. 
1979 s-r. 
w m . 
DESEA» ENCONTRAR COLOCACION D E 
dependiente de tienda. Bazar ó cosa a n á l o g a 
una s e ñ o r a de mediana edad. D i r ig i r s e por 
correo á Calzada del Cerro n ú m e r o 817, para 
i r en persona á t r a t a r de la co locac ión . Es 
de moral idad y de buena e d u c a c i ó n . 
3408 4-14 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE, 
la peninsular de manejadora, y la del p a í s 
de cocinera: ambas tienen referencias. Pro-
greso, n ú m e r o 22. 3365 4-14 
"se solícTtan en saisTjuan D E DIOS 
3, una cocinera y una criada prefiriendo qua 
duerman en la co locac ión . 
3367 4-14 
J U A N B A S A U R I DESEA L A P R E S E N T A - ' 
ción de Benigno Miranda en la calle Cr is -
t i na n ú m e r o 7, le t ra A . 
3374 ' 4-Í4 
Se sol ic i ta uno que sepa afi lar acero pep-
fectamente, y que haya tenido experiencia 
en una mina, que sepa componer carros, ca-
r r e t ó n de una rueda, cubos etc. O'Rei l ly 
30A, a l t o s . , 
C. 910 3-14 
C O M U N T ' i 
C. 880 2t-12-2d-15 
DE ÍNTERES PARA E L COMERCIO 
E l s á b a d o 7 del corriente, cier to ind iv iduo 
cuyo nombre sentimos no conocer, p r e s e n t ó -
se en nombre de los Sres. Q u l r ó s y Estrada 
de Matanzas y c o n s i g u i ó un crecido n ú m e r o 
de vasitos del uso exclusivo de las Mar ipos l -
tas ó Vel i tas W A X I N E , producto l e g í t i m o y 
de patente. 
Los Sres. Q u i r ó s y Estrada, e x t r a ñ a n d o 
«sto, nos escriben que dichos vasitos p o d í a n 
quizas ser destinados al uso de cierto pro-
ducto fabricado a q u í . 
E n esté caso suplicamos á los Sres. Co-
merciantes, pr inc ipa lmente á los de! i n t e r io r 
de la Is la , hagan el favor de avisarnos si 
a lguien les ofrece en venta para otro uso 
que el de l a Vel i t a . Mar ipos i t a W A X I N E , 
•niva marca Waxine registrada, se e n c e n t r a 
grava.da en el fondo de los mismos va^sitosy 
Y a se han copiado palabras inscritas sobre 
nuestras cajitas y ahora o ún ico que fa l ta es 
procurarse nuestras vel i tas de Patente y 
venderlas bajo otro nombre. H. DOLO 
Unico agente y apoderado de los Sres. Ver -
kade & Z . fabricantes de las M a r i p o s i t a » 
W a x i n e : oficina L a m p a r i l l a 40, a l tos . 
3402 1-14 
E Morena. Dt-cano Elec t r ic is ta , c jns t ruc-
toy é instaiádr»r ue para-rayos sisteme mo-
derro. á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y Imciues, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones ¿ e los mismos 
•dsnño vecimóciüos y probados con el apara-
to pary. mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
••amo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t ra -
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
C. 727 26-Mz. 
Dos jacas cr iol las de seis á seis y media 
cuartas, mansas y caminadoras, para n i ñ o s 
de s'-etc a ñ o s , que sean bonitas, en Prado 
3260 4-12 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 m i l pesos, sólo se t r a t a con 
su d u e ñ o é i n f o r m a r á n en A g u i a r 92. el 
por te ro . 30S5 8-9 
Se desea una propiedad de asfalto. Mande 
una d e s c r i p c i ó n completa ^y los t é r m i n o s á 
M r . Beers, Edificio del Banco de Nova Sco-
cla. 
C. 90? «-14 
Se so l i c i t a un socio que aporte'$5,000 para 
la e x p l o t a c i ó n de una patente de medicina, 
con g a r a n t í a de cura y de mucho porveni r . 
D i r e c c i ó n M r . Beers, Banco Nueva Escocia,, 
C. 908 4-14 
SR A . A M E R I C A N A . EDUCADA, T R A B A -
j a en Tampa Bay H o t e l ; desea colocarsa 
para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 f a m i l i a cor ta , 
buena enfermera y acostumbrada á v ia ja r . 
D i r í j a n s e por car ta a l Admin i s t r ador de esta 
p e r i ó d i c o . 3409 8-14 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede g'a-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo uní 
a r t í c u l o de g ran a c e p t a c i ó n . Obispo 96. Lau 
F l o r e n t i n a . 3411 8-14 
Ü Ñ A ~ C R I A N D E R A e s p a ñ o l a DESEA CO-, 
locarse de criandera con buena y abundan-1 
te leche de dos meses: tiene buenas recomeni 
daciones de las casas en donde ha estado j 
de cr iandera . I n f o r m a r á n en Puer ta Cer ra^ 
da n ú m e r o 11. 3371 4-14 i 
U N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clames á domici l io á precios mód icos 
de m ú s i c a (piano y mandol ina) dibujo, 
I n s t r u c c i ó n y e n s e ñ a á hablar idiomas en 
pocos meses. Otra desea colocarse en ia 
Habana ó sus c e r c a n í a s , como i n s t i t u t r i z 0 
como i n t é r p r e t e , dejar las s e ñ a s en Esco-
bar 47. 3347 4-13 
UNA PROFESORA D E COLEGIO DE 
Nev/ Y o r k y de las iná.í dis t inguidas f a m i -
lias cubanas, se ofreoe para f .nscñar m;-
g l é s v m ú s i c a . D i r ig i r s e por escrito á X . Y . 
Z. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Í027 16-7 
D E U Y 2) ENSEÑANZA, 
dirigrido por Padres Agustinos de 
los Fstados Unidos?. 
PLAZA DEL CRISTO. 
Apartado 10o8. Telefono 971, 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de i n g e n i e r í a y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de Hs Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el Inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el proepocto. 
3413 25-3Mz. 
E M I L I O A G R A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 y de 2 á 6. 




•\aíSj, S'ASSURER QUB,gÜ Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse las Firmas 
SOBRE LAS BOTELLAS-
SE KALLA 
ís ppjkcipales m m 
1 2 
DIARIO DE LA MARINiV—Mción fio la mañana.-—Marzo 14 de 1909, 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
C E N T E L L A O E L O S C A M P O S . . . 
Ya estay sabré mi potro fiero y caraeolea'n'te, 
•cuyos nervios parecen una cuerda vibrante, 
y cuyos fiérreos cascos, qae arrecia la herradura, 
esbreme^en el suelo, conmuevan la espesura, 
y á mis espaldas dejan un eco resanante. 
Su crin va dada al viento como alegre bandera 
de una legión bravia, indómita, guerrera, 
que marcha hacia el combate buscando la victoria, 
para aumentar el libro precioso de la historia 
con una nueva hazaña que señale una era 
Su caibeza engallada descri'be un suave arco; 
de su frente, el bolero semeja un fino marco. 
Rígidias las orejas, los ojazos fungentes.. . . 
romper quiere el bocado •con sus agudos dientes, 
'pues ama lo violento y le i r r i t a lo pareo. 
C e n t e l l a d e los c a m p a s lo llaman los guajiros; 
no le teme k las sombras, no le espantan los tiros, 
no hay valla que le estaribé en una monter ía ; 
v baila como un hombre, eiiando en la c o n g n e r í a 
suenan con las canciones los t i p l e s y los g ü i r o s . 
Arabas y andaluees fueron los sementales 
que la herencia dejaron de sus puros m e t a l e s 
á este ejemplar soberbio de caballo mestizo, 
que tiene de ambas tierras el atrayente hechizo 
y tiene de mi, tierra las gracias tro|picales. 
' , m. M U S t f m U L S T A M A N T E . 
Marzo 6 de 1909. 
T 0 D 4 P E R S O N A . 
D E A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y d« pequeflo capital , 
ó que tengy."» medios d« vida pue-
den casarse legalmente , escribien-
do con sollo, muy f o r m a l y confliien-
clalmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos, 1.abana. — Hay 
sefioritae y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quleu carezu* 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pLra los In t imos faml l la reu y a m l -
KO*. 3348 8-13 
¡i 
DESEO R E L A C I O N A R M E CON SRTA. O 
viuda, para fines de ma t r imonio , 80 pesos 
de sueldo, condiciones por correo. Apar ta -
do 5, CebaDoa. . 
S243 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E Ñ " P B -
nlnsular de criada 6 manejadora: no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n San Migue l nume-
ro 212. 3252 4-12 
E N ACOSTA 7 V (ALTOS") SÉ SOLICITA 
una criada de mediana edad y moral ldfld, 
para la l impieza de tres habitaciones y otros 
p e q u e ñ o s quehaceres que se e x p l i c a r á n . 
C. 865 4-11 
c n . ' l N E R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
rr.rse en su oficio en casa pa r t i cu la r 6 co-
mercio. Conoce bien sus deberes y tiene 
H e n o s informes . Agruacate 82 
sisa 4-11 
BTOSÍAS DEL CHIC 
S» venden en 
L a Nueva Isla, 
Monte n ú m e r o 61 
Palacio de Hie r ro , 
San Rafael y Galiano 
!La Zarzuela, 
Neptuno y Campanario 
E l Correo de P a r í s , 
Obispo n ú m e r o 109. 
L a Opera, 
Galiano y San M i g u e l . 
L a Sirena, 
Reina n ú m e r o 29. 
D e p ó s i t o y venta al por mayor en ROMA, 
OBISPO n ú m e r o 63. Apar tado 1067. 
3401 l t - 1 5 - l m - 1 4 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa bien cortar y coser A mano y m á q u i n a , 
para una casa par t i cu la r y t rabajar de seis 
A seis: .sueldo 4 centenes y comida. Haba-
na n ú m e r o 155, entre Luz y Acosta . 
3351 4-13 
ANTONIO ZAYAS, QUE V I V E E N L A 
calle de Trocadero n ú m e r o 12 desea conocer 
el paradero de Manuel S u á r e z . na tu ra l de 
Astur ias , Concejo de Navla . Lo so l ic i ta uno 
de su f a m i l i a . .3364 4-13 
SE SOLICITA UNA B U E N A MODISTA 
para coser por d í a s que sepa hacer vestidos 
de paseo; se le dá, buen sueldo y se le pa-
gan los carros. San Francisco, esquina & De-
licias, chalet de cemento. V í b o r a . 
3344 4-13 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E M A N O D E -
centc que sepa el servicio de mesa con 
pe r f ecc ión y t r a iga referencia de la casa 
en que ha servido. Calle 15 entre B y C. 
3358 4-13 
U N A J O V E N D E COLOR. F O R M A L , O F R E -
ce su servicio ft, f ami l i a de moral idad, para 
habitaciones; entiende de costura y t iene 
quien garantice su conducta. Su domici l io 
Cuarteles 36, de 9 á, 12. 
3370 4-14 
U N " P E N I N S U L A R DE 55 a ñ o s SOLICITA 
colocarse como ayudante de ja rd inero 6 de ¡ 
por te ro : tiene quien informe de su conduc- | 
t a . Tenerife numero 24, i n f o r m a r á n , á to- ' 
da« horas. 3375 4-14 
PROFESOR INTERNO 
Se sol ic i ta uno con buenas referencias 
para Colegio. Informes A m i s t a d 83. 
3376 " 4-14 
E N M O N T E 242 ALTOS, SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo, 
«s para cor ta f a m i l i a ; se d á buen sueldo. 
3377 4"14__ 
P A R A LOS QUEHACERES DE~TTNA~CA-
sa de corta f ami l i a se sol ic i ta una criada 
peninsular que sea f o r m a l . I n fo rman en 
Someruelos 53. 3379 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C ( > 
locarse en una casa buena y decente, de don-
cella y no f r iega pisos; e s t á acostumbrada 
á estar en buenas casas y sabe coser á m á -
qu ina . SI no es as í no se coloca. B e l a c o a í n 
5, Habana. 3390 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D í T u Ñ 
mes, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera; se puede ver su n i -
ño y tiene quien la recomiende. Informes 
Calle F n ú m e r o 30, Vedado. 
8391 4-14 
I M P O R T A N T E 
Hombres de reconocida ac t iv idad, i n t e l i -
gencia y con ambiciones, se necesitan, ofre-
c i éndo les un porvenir seguro la C o m p a ñ í a 
m á s Impor tante en esta R e p ú b l i c a . D i r í j a n s e 
por escrito á H . O. á la Secc ión de Anuncios 
de este per iód ico , dando edad, experiencia en 
negocios y referencias. 3392 4-14 
U N A JOVEN-DE^COLOR DESEA COL(> 
carse de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne quien la recomiende. Informes Corra-
les 125. 3395 4-14 
E N ZANJA NUMERO 60, SE DESEA Co-
locar una lavandera para t raba ja r en una 
casa par t icu lar , hotel ó casa de h u é s p e d e s . 
3403 4-14 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c l l i t a toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas reconocidas y g ran -
des cuadri l las de trabajadores. Santa Cla-
ra 29. Te lé fono 486. 
8303 4-13 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O DE 
D . R a m ó n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , para co-
municar le un asunto que le interesa. Fonda 
La Aurora , Dragones n ú m e r o 1. 
3304 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R E -
cién llegada y con leche de dos y medio me-
«es, sol ic i ta colocarse para cr iar á leche 
entera: tiene muy buenas recomendaciones. 
Apodaca n ú m r o 58. 3307 4-13 
~ U N A CÓCÍNERA P E N I N S U L A R DE~ME> 
diana edad desea colocarse para corta fa-
m i l i a : tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a n e n Sol n ú m e r o 3.1. 3309 4-13 
m a n o e Y f e I a í e z e s t r a d a " 
Desea saber el paradero de sus hermanos 
Isidoro y J o s é , que hace seis mese.? tiene 
indicios de que se hallaban en el pueblo de 
San Luis (no sabe si de Cuba ó de P. dol 
R í o ) , para t r a t a r con ellos sobre asuntos 
de fami l ia , D i r ig i r se á ' M o n t e 314. Habana . 
3318 8-13 
COCINERO C A T A L A N , SOLÍCITA"CQLÓ-
caclón <ín casa portlcu.'ar ó establecimiento; 
ha trabajado en las mejores casas de esta 
eapi rs i : no tiene Inconevniente en Ir al 
campo. I n f o r m a r á n Calle Progreao n ú m e r o 
:'5. F u n d i c i ó n de metales. 
_JWt 4 - i ; : 
SE SOLICITA 
Una mujer, blanca, para atender al mane-
jo y cuidado de dos n iños p e q u e ñ o s : se pre-
fiere que hable Ing lé s y se exigen referen-
olas do toda g a r a n t í a : se desea una perso-
na serla, que busque una co locac ión por 
largo tiempo. Sra. de Cortifias, J e s ú s M a r í a 
87, Habana. 3333 8-13 
GOLEOSO POLA 
Se sol ici ta un profesor de m a t e m á t i c a s y 
otro de H i s t o r i a . I n fo rman de 10 y media 6 
de 4 á 6. 3332 4-13 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN U N A 
de cocinera y repostera, y la o t ra para l i m -
pieza de habitaciones y d o r m i r en su casa: 
tienen buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
San Migue l 68. 3357 4-13 
E N SAN DIEGO D E LOS BAÑOS ( P I N A R 
del R ío) se vende 6 arr ienda una finca de 
6 c a b a l l e r í a s : todas rus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á Pa-
so Real y. f e r roca r r i l del Oeste. I n f o r m a su 
d u e ñ o Real n ú m e r o 81 . P laya de Marlanao 
3356 10-13Mz 
DESEA COLOCARSE 
U n joven e s p a ñ o l para cochero de casa 
par t icu lar , sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buena 
conducta. Fernandina n ú m e r o 74. 
3355 4-13 
Se solici ta para entregar le en arrenda-
miento, por cinco centenes al mes la far-
macia San A g u s t í n , una de las m á s antiguas 
y acreditadas de Pinar del Río. E s t á muy 
bien situada, en punto c é n t r i c o y elegante-
mente montada. Hace buenas ventas y dis-
f ru t a do magn í f i ca p r o t e c c i ó n m é d i c a . Tiene 
pocos gastos. Es un buen negocio. 
3285 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sea fo rmal y t raba-
jadora y que tenga referencias. San L á -
zaro 65. 3229 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criada de manos; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n Mercado de T a c ó n 
n ú m e r o 40, altos de L a Perla; sueldo 3 
centenea. 3228 4-11 
" " S O L I C I T A COLOCACION U N A CRTaÑDE'-
ra peninsular de dos meses de par ida: tiene 
buena y abundante leche y buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en el Vedado, calle L í n e a 
y K . Puerto A r t h u r . 
3226 4-11 
SE OFRECE UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para camarera; tiene las mejores recomenda 
clones de las casas que ha servido; se 
prefiere que sea en el Velado. Dan informes 
Callo Linea n ú m e r o 75, Vedado. 
8225 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entora, de dos mesess bien en 
la ciudad ó fuera de e l l a . Tlne su n iño y 
buenos informes. Calle 11 (entre 8 y 10) n ú -
mero 68, Vedado. 
3239 4-11 
UNA SRA. D E L PAIS. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de rtanos 
en casa de mora l idad: sabe coser á mano y 
á m á q u l n . ; no friega su.elos; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Glor ia 144. 
3236 4-11 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ici ta co locac ión , bien en estableci-
miento 6 casa par t icular , dando referencias. 
San J o s é n ú m e r o 90. 
3212 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea colocarse para criada 
6 mai i f jaOore. es c a r i ñ o s a <>n 'os ni ños ; 
sabe coser. Tiene recomendaciones. I n f o r -
mes Hosp i t a l Las An imas , E l po r t e ro . 
3223 4-11 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos, en casa par t icu la r . 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos 
informes. Revl l laglgedo n ú m e r o 72, baios. 
3195 4-11 
P E N I N S U L A R , SE SOLICITA UNA P A R A 
criada que no sea muy joven y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 2 centenes y 
ropa l i m p i a . Campanario 117 
3197 4-11 
SE SOLICITA P A R A E L CAMPO U N A 
cocinera blanca ó de color . Sueldo: cuatro 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana n ú m e r o 68 
de 8 m a ñ a n a á 4 tarde . 
3201 4-11 
dinero en todas cantidades. Negocios de h i -
po teca» , pignoraciones, C O M P R A - V E N T A 
DE ' 'ASAS, solares, fincas r ú s t i c a s , valores 
etc. Eduardo M . Bel l ido, Cuba 37 
3366 8-13 
S I 
Sobre una casa en la Habana y 16 caballe-
r í a s de t ie r ra , cerca de Quines $11 000- la 
casa solamente vale ;$10.ü00 Se paira el 
1 por 100 Informes Egldo 22,- FoncU ^ la 
C a ™ a ' de 8 á 1 y de 4 á 8. t ra to d i rec to . 
4-13 
ATENCION 
Se desea tomar al 7 por lüO |5.000 oro es-
paño l , para fabricar una casa: se da como 
g a r a n t í a la escr i tura del terreno y se hloo-
teca la casa. Se pagan tocios loe meses 100 
pe™?-0 a r á n raK6n D r a S O ^ ^ n ú m e r o 3. 
... 8078 8-9 
AL 8P0R GiERITO 
Se desean colocar $20,000 en una 6 varias 
pr imeras hipotecas. Luis Valdespino, Emne-
drado 34, cuarto n ú m e r o 10 
3048 26-9Mz 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
Escr i to r io : San Ignacio 50 esquina á L a m -
par i l l a , de 3 á 5 y media p . m . y se reciben 
ó r d e n e s por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 •:6-f.Mz 
D I 1 T E E 0 
Por alhajas y prendan de a l g ú n valor, A 
mód ico i n t e r é s . Inf inidad de mucblea y ropas 
á precios b a r a t í s i m o s . E n Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 9í . 2788 26-2 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta v compra 
de casas, solares yermos; cludadelos; etc 
Se pasa á domici l io . F . del R ío , P e l e t e r í a 
L a Esperanza. Monte 43, hora de 10 á 12 
2692 , 26-28F 
TENGO ENCARGO D E COLOCAR DIS-
t ln tas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a to directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1 ' 
Sr. Rulz. 2197 26-17F 
D I N E R O 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á Intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocac ión de capitales completa-
mente garantizados y a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da clase de fincas. SALOM T COMAS Obis-
po 75, altos. Te lé fono n ú m e r o 518. 
2872 26-20 
V E D A D O : V E N D O 3 SOLARES D E U N 
solo, cuet^o. 1 de ellos con casa de madera 
gana 5 centenes, el otro de c a n t e r í a y esqui-
na á 1 cuadra de la l ínea , sin censo á $3 75 
oro e s p a ñ o l metro, otro de esquina en 17A 
á $4.50 metro, F lgaro la , Cuba 33, de 2 á 5 
3389 4.14 
S E V E N D E 
DESEA COLOCARSE 
Una cr iandera con buena y abundante leche: 
tiene su n iño que se puede ver. I n f o r m a r á n 
Corrales n ú m e r o 96. 8208 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos, 
es p r á c t i c a en el t rabajo y tiene quien la 
garant ice . A g n l l a 114 cuar to 66. 
3283 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . SOLICI -
ta co locac ión en casa de f ami l i a 6 de comer-
cio, dando las referencias que se le eTtijan. 
Vi l legas n ú m e r o 105A. 
3204 4-11 
SE SOLICITA U N A SRA. D E M O R A L I -
dad y educada, paa a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
seis horas diarias. I n f o r m a r á n Trocadero 
n ú m e r o 42. 3206 8-11 ' 
Por motivos de salud, una de las mejores 
casa? de H u é s p e d e s de la Habana: se hal la 
s i tuada en punto c é n t r i c o y le pasan por 
el frente todas las l í n e a s de t r a n v í a s , 23 
habitaciones, á la brisa, Se d á bara ta , " i n -
fo rman Galiano « ; La Frances i ta . 
__3414 10-14MZ 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS. MUY 
cerca de él vendo 1 casa moderna con za-
g u á n . 2 ventanas, 6|4. azotea, patio, tras-
pa t io : en Espada, p r ó x i m a á San L á z a r o ; 
o t r a en $3.760 y $168 s. c. 214, 2 ventanas, 
azotea, sanidad, pisos finos. F lga ro la , Cuba 
33 de 2 á 5. 
3321 4-13 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
quiera embarcarse para E s p a ñ a y que no se 
maree L í n e a esquina á K , Vedado. 
3288 8-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . DESEA 
colocac ión en rasa de f a m i l i a ó de comer-
cio: tiene quien la garantice. Es t re l l a n ú -
mero 28 3207 4-11 
F I N C A S : VENDO 2 CERCA D E ESTA C I U -
dad, 1 de 1 c a b a l l e r í a y cordeles con f ru t a -
¡ les. aguada, vivienda, cerca del pueblo y fe-
r r o c a r r i l ; la o t ra es chica, t a m b i é n fer ro-
c a r r i l y calzada, en $1.260; tiene casa y pozo. 
F lga ro la , Cuba 33 de 2 á 6. 
3324 4-13 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R P A R A 
criada de manos y ayudar á manejar un 
n i ñ o : tiene que t raer buenas referencias: 
sueldo convencional . Mercado de TacOn, 
Pr inc ipal , n ú m e r o 9, por Reina . 
3284 4-12 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, muy 
buena y abundante: tiene quien la garan-
t ice . Puede i r al campo. San L á z a r o 271 á 
todas horas. 3208 4-11 
E N M O N T E : V E N D O 1 T E R R E N O P A R A 
fabr icar establecimiento; en la misma 1 casa 
ant igua, renta $35. en $3.400. Inmediata á 
Monte ; otras dos casas juntas , ant iguas, con 
3B'75 por 18 cada una. las dos en $4,600. F l -
garola, Cuba 33, de 2 á 5. 
3323 ' 4-13 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manór., que tiene una n i ñ a de tres años , y 
una muchacha de once a ñ o s , jun tas : t ienen 
referencias. Oficio n ú m e r o 72. 
3261 4-12 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse, es e s p a ñ o l a . Joven y sa-
ludable, abundante leche y referencia de 
Pr imera . Habana 108, T e l é f o n o 308. 
3247 4-12 
SE OFRECE UNA SRA. E s p a ñ o l a P A R A 
criada de manos, p r á c t i c a en el p a í s . Dan 
r a z ó n Vi l legas 28. 
8267 4-12 
Pildoras laxantes para S e ñ o r a s y S e ñ o r i -
tas que sufren e s t r e ñ i m i e n t o . Efectos segu-
ros sin dolores n i molestias. Preparadas por 
el D r . I m a r t . De venta en la Bot ica San 
José , Calle de la Habana n ú m e r o 112, esqui-
na á L a m p a r i l l a . 
3257 16-12MZ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á loche entera, de dos meses y con 
un a ñ o de residencia en é s t a : puede verso 
su n i ñ a y la garant iza el D r . Soto. San I g -
nacio 46. 3329 4-13 
UNA C l U A D A ^ D É MANOS QUE SEPA 
su ob l igac ión y t r a iga referencias, se so l i -
c i ta en la Calle H entre 17 y 19, V i l l a Ma-
BUcIa. Vedado. 3328 4-13 
"~ ÜNA "MUCHACHA españoTa—DESEA "CO^ 
Joearse de criada de manos 6 manejadora, 
en casa par t i cu la r ; es t rabajadora y c a r i ñ o -
sa con los n iños , teniendo quien responda 
por e l la . D i r ig i r s e á I ndus t r i a 72, la en-
cargada. 3325 4-13 
SE DESEA' SABER E L P A R A D E R O D E 
Paco Montero, natura! de Majare . Orense, 'su 
h i ja Mercedes lo reclama por asuntos que 
le Interesan; que se d i r i j a por escrito O 
personalmente á San Rafael n ú m e r o 152, 
Fonda . 3339 4-15 
_ UNA ,TOVKÑ PÉNIÑ8ULArT"aCLÍMATA^ 
da en el pa í s y que habla i n g l é s y tiene 
referencias de las casas donde estuvo, de-
sea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos. I n f o r m a r á n Calle I entre 19 y 21 Ta-
l le r de Lavado, Vedado. 
3350 4-13 
""UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R DESEA 
«o loca r se & lecho pntrMTi, buena y abundante, 
de dos meses: Cór ra los n ú m e r o 2-7. 
U N A SRA. M A L L O R Q U I N A , COMPB-
tente profesora con excelentes recomenda-
ciones que acredi tan su competencia, se 
ofrece para toda clase de bordados en b lan-
co y para dar clase de los mismos en su do-
mic i l io . Oficios 80 altos, precio convenciona-
les. 3253 8-12 
SE SOLICITA 
Una criada que sea aseada y tenga buenos 
informes, Calle del Morro n ú m e r o 9, iz-
nuierda. S. de Alonso. 3264 4-12 
U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a DESEX~PRE 
tar sus servicios á una f a m i l i a de moral idad 
para l impieza do habitaciones ó acompa-
ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a . E s t á acl imatada en el 
pa í s y tiene recomendaciones. Maloja n ú -
mero 40. 3289 4-11! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es car i -
ñ o s a con los n iños y t iene buenas reco-
mendaciones. In fo rman Inquis idor n ú m e -
ro 29. 3292 4-12 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO o 
aun ciue tenga que hacer algunos quehace-
res en la casa, un peninsular de mediana 
edad y recien llegado de E s p a ñ a ; tiene 
quien lo garan t ice . Luz 36; Puesto de f r u -
tas. 3275 4-12 
DESEA COLOCARSE 
U n cocinero en casa p a r t i c u l a r ó estable-
c imien to . Aguacate n ú m e r o 9. 
3209 4-1D 
DESEA COLOCARE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos, de oficina ó porte-
ro. I n f o r m a r á n Zulueta y O b r a p í a , V id r i e r a 
de Tabacos. 3210 4-11 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA ENCON-
t r a r co locac ión para serv i r á un m a t r i -
monio ó l impieza de habitaciones: tiene 
buenos informes y desea ganar 3 centenes. 
Teniente Rey v Aguacate, b a r b e r í a , a l tos . 
3211 4-11 
DESEA "COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
3 meses: no hay inconveniente en salir fue-
ra de la ciudad y tiene quien responda por 
e l la . I n f o r m a r á n Apodaca 1 . 
3214 4-11 
SOLICITO U N A PERSONA QUE TENGA 
$500. él mismo lo maneja, le garant izo ga-
nar de 6 á 7 pesos diar ios; es para un negó-
cío establecido y quiero ampl i a r con mu-
chas novedades. Informes Monte 5, Foto-
g r a f í a . 3216 4-11 
V E D A D O : V E N D O 1 T E R R E N O PAREJO 
á la entrada, con frente á las dos lineas, s i -
t u a c i ó n m a g n í f i c a : 1 solar en B entre 21 y 
23. 13*66 por 50 metros Harto, $424 y una h i -
poteca al 8 por 100. F igaro la , Cuba 33, 
de 2 á 6. 3322 4-13 
S F ~ V E N D B UÑ KIOSCO D E TABACOS 
y cigarros, por no poderlo atender su d u e ñ o 
es un buen negocio para ahora que viene 
la L o t e r í a . I n f o r m a r á n Zanja 68, Bodega. 
3327 15-13MZ 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE A u -
sentarse su d u e ñ o se vende una B a r b e r í a 
I con casa de h u é s p e d e s que deja muy ounas 
ut i l idades y no paga a lqu i l e r . Informes San 
i Migue! 224F, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
S384 4-13 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA P A R A 
el d í a 15. encontrar un n i ñ o que l levar para 
Galicia, para Pontevedra ó para Lugo ó bien 
a c o m p a ñ a r una f ami l i a . D a r á n r a z ó n en 
el Kiosco de J e s ú s M a r í a ó en Prado 50, 
c a f é . 3220 4-11 
C A L L E D E L A M U R A L L A 
Se vende una casa al to y bajo, sin cen-
sos 6 por 17, ganando 19 centenes en $11,000 
precio fijo. Esteban E . G a r c í a , O'Rei l ly 38 
de 2 á 5. 3317 4-13 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E 30 POR 
40 en Estrada Palma. J e s ú s del Monte, Sólo 
se desea recoger la cantidad que se tiene 
entregada. Tra to directo Vi l legas n ú m e r o 
51. i n f o r m a n . 3258 8-12 
L A BOTICA "SAN A G U S T I N " P I N A R del 
| R í o ; se vende muy barata, al contado ó á 
Informes en la misma . plazos. 
3266 4-1: 
SE S O L I C I T A D 
M'.enas oficialas de vestidos. Maison de 
Blanc. Obispo 64. 
3246 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para l i m p i a r 4 habitaciones y pasar f ra-
zada al suelo. Tiene que saber coser bien 
á m á q u i n a y á mano y t raer r e c o m e n d a c i ó n . 
Sin estas condiciones que no se presente. 
Poseo n ú m e r o 39 esquina á 17 (Vedado) 
8274 4-12 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO, hom-
bre muy formal , de 50 a ñ o s , peninsular, de 
su conducta y referencias d a r á n informes en 
la L i t o g r a f í a de Reina 12. 
3272 4-12 
U N A JOVEN PRACTICA, C R I A D A D E 
manos ó manejadora, c a r i ñ o s a con los n iños 
y que sabe- cumpl i r con su o b l i g a c i ó n se 
ofrece para dichos cargos: tiene quien la 
garant ice . San L á z a r o 311 y Espada, solar . 
3273 4-11! 
U N A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A D O -
ra desea colocarse: tiene personas que la 
garanticen. A g u i l a 116, entresuelos. 
3269 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N C A , 
que dé buenas referencias y duerma en el 
f romodo . No se d á plaza. Calle N entre 19 
y 21, Vedado. 3255 4-12 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCACION 
de portero ó criado de manos, con buenos 
informes de las casas par t icu lares que ha 
servido y muy aseado y obediente. Calle de 
Neptuno 25, Bodega, d a r á n r a z ó n . 
3264 4-12 _ 
V I C E N T E LOPEZ CRUZ. T D A B A J A D O R 
del Centra l "San A g u s t í n " , Qu lv i cán . de-
sea conocer el paradero de su n i jo C e s á r e o 
López Tejera llegado recientemente de Ca-
narias en un vapor de la C o m p a ñ í a de 
P ln i l l o s . \ 
C. 8ti6 4-11 
NEGOCIO NflEVO Y ORiGINAl 
Nada s imi la r en todo el Mundo: E l interesado 
desea conferencia con respetable caballero 
que tenga conocimientos del Gobierno y 
Oficiales, para poder organizar una gran 
C o r p o r a c i ó n ; oportunidad para hacer mucho 
d inero . No se necesita que tenga capita; 
pago l iberal por su asistencia. Referencias 
del Interesado buenas, n inguna mejor. D i r i -
girse á " E l Interesado" n ú m e r o 20, calle 
Zulueta, a l tos . 
3189 5-10 
P E N I N S U L A R DBJSBA COLOCA RSE D E 
criada de manos en casa par t i cu la r . Conoce 
bien su oficio y tiene buenos informes . A n i -
mas 58, Ccuarto n ú m e r o 11, a l t o s ) . 
3121 S-9__ 
SE" DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Danie l Garrote Montero, na tu ra l de Espa-
ña, par t ido de Or t i guc l r a , Ayunto miento, de 
Cedeira. En Sol nrtmoro 24 i n f o r m a r á n á 
todas horas. Te l é fono "218. 
3097 
AGENCIA P R I M E R A De'aGÜIAR: LA 
ún ica que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesltar, lo mismo el comercio como el 
p ú b l i c o en general . O 'Uoi l ly n ú m e r o 13, Te-
lé fono 450. . 1 . Alonso V i l l a v e r d o . 
2963 8-6 
S E _ S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios e c o n ó m i c o s . 
Hora fija on que al marchante le convenga. 
Cocina cr iol la y e s p a ñ o l a . San Migue l 37. 
2865 W-m*. 
"TENEDOR OE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ib ros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 6G esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . 
D i n e i o e H i p o t e c a s , 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s dei Monte,, se vende en $3,000 oro es-
p a ñ o l una buena casa de m a m p o s t e r í a con 
todos los- srviclos sani tar ios: mide 8 varas 
de frente por cuarenta de fondo. I n f o r m a r á n 
en P é r e z n ú m e r o 13. J e s ú s del Monte . 
C. 888 4-12 
SE VENDE 
U n puesto de frutas y t ren de cantinas; 
todo en el mismo loca l . Calle 6 n ú m e r o 15, 
entre 13 y 15, Vedado.-
3290 4-12 
ÜN :C4.FB: V E N D É " iíXJIT "bARATO, 
en buen punto y con pocos gasto, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Informes en Egido 
65, p r e g ú n t e s e por J . M o r a . 
3287 4-12 
GANGA; SE V E N D E N DOS CASAS EN L A 
Calzada del Cerro, rentando 8 centenes cada 
una, con por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina, patio y traspatio, precio $4.000 cada 
una. informai ' f in en el 639, su d u e ñ o . 
3233 4-11 
GANGA 
Vedado, un solar l ibre de gravamen en la 
calle 15 entre dos l íneas , con f á b r i c a s al 
frente, á $4.50 el metro Peral ta , Animas 60 
altos, de 8 á 12. 3224 8-11 
V E N D O B A R A T A S CINCO CASAS Y UNA 
c u a r t e r í a independiente, todas de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y á una y dos cuadras de los 
carros de J e s ú s del Monte, Su d u e ñ o en Fo-
mento, l e t ra B, azul, entre Enna y Arango, 
por Municipios. T e l é f o n o 1012. 
• 3160 8-10 
L'N M I L L O N ftirmiENTOS M i l , PESOS 
para I n v e r t i r en hipotecas, en pr imera , se-
gunda y tercera, si lo ameri ta , p r é s t a m o s soi-
bre todo lo que garant ice cobros de c r é d i t o s . 
Cuba. 66. pregunte por M . O r b ó n . 
3380 15-14M2 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W . 
H . Reddingen Aguiar 100. 
3162 8-10 
A ÜNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
Concha se venden 4590 varas de terreno, 
f á b r i c a s de m a n i p o s t e r í a y madera; en la 
fabr ica de m a n i p o s t e r í a tiene dds estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
I n f o r m a r á n Cr i s t ina n ú m e r o 19. 
3153 8-10 
SE VENDE 
L a casa Revl l laglgedo 80. I n f o r m i r á n 
Monserrate 117. 3168 6-10 
SE VENDE 
Por motivos que se d i r á n al comprador, la 
casa de H u é s p e d e s " A s t o r l a " situada en 
A g u i l a 118, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta ú l t i m a , casi todas las habi ta-
ciones; se garant iza que deja una u t i l i dad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz. 
SE V E N D E UNA F U N D I C I O N DE META*! 
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
l l e r de broncis ta con todos loe aparatos nue-
vos incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
llamados "Revolver*4. Reina 12. 
S155 s-10 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la f a b r i c a c i ó n de chalets, en lo m á s a l -
to y saludable de Marlanao. Se compone de 
8 solares con 6178 metros cuadrados de su-
perficie . I n f o r m a r á Enr ique He l lbu t , San 
Ignacio n ú m e r o 54, Habana . 
2971 8-6 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A TRES CÜA-
dras de la F á b r i c a H e n r y Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos b a ñ o s y dos ino-
doros, de m a m p o s t e r í a y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su d u e ñ o 
Dragones 13. 2991 15-6Mz. 
S E V E N D E 
L a CASA B L A N C A A g u i a r 92. I n f o r m a r á n 
en la misma, p o r t e r í a . 
2739 14-2Mz 
SE VERSOE 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oqr.endo. compuesto de 70 m e t r o » de frente 
por 30 de fondo, y por l a calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 20 do 
fondo, todo l ib re de gravamen. Tra to dlre-.;to 
con su d u e ñ o Manrique y San José , Perfume-
r í a . . i 
C. 453 i p 
DE d i l l M S 
SE V E N D E POR LO QUE COSTO E L 
hermoso carro que estaba en el Parque de 
la Ind ia . En Amis t ad 88 i n f o r m a r á n . 
3362 4.13 
EN STOS. SUAREZ NL 2 
Se vende un T l l b u r y en buen estado, en doce 
centenes. 3363 8-13 
FAMILIAR 
Se vende uno de pr imera , con caballo o 
sin é l . Se puede ver á todas horas en 
Monte 200. 3320 8-13 
JUNTO 6 S E P A R A D A M E N T E V E N D E S E 
c a r r e t ó n de 4 ruedas, f u e r t í s i m o , construc-
c ión del pa í s con un mes de uso y m u í a de 5 
a ñ o s . sana, de m á s de 7 cuartas, con sus 
arreos. I n fo rman Galiano 96. 
3330 8-13 
X > c r O a r t 
E n perfecto estado; muy elegante, herra-
je f r a n c é s . Se dá en condiciones e c o n ó m i c a s . 
Establo L a Ceiba, Monte 386. 
3251 4-12 
SE VENDE 
U n f a e t ó n americano de lujo, un caliallo 
americano de mucha alzada y gran estam-
pa v una l imonera . Precio de ganga . Rosa 
4, Cerro. 3294 4-12 
SE VENDE * 
Un elegante M i l o r d , l igero y de muy poco 
uso. Leal tad 131. 3219 8-11 
^ o r estorbar para , 
¡U,,,if,ai1 ñ o c l o s dP 
™;s , espejos, cuadro * ^ 0 * . ^ 1 
J"y"ría y reloje*. b r ^ a ^ e s „ ¿M 
SANCHEZ. An ^ n e l . 
3 
En a lqui ler con v sin , ^ 
dad, de uso y nuevo " 
ANSELMO LOPEZ 
A l m a c é n do Música, pÍar, 
iÍM 
y nuevos, de r̂"0 4 la 
^ l í -
o sala Luis V J í ^ K ü ? ^ 
os. l á m p a r a s , aparador ano de i S ^ 
tanles, plantas v W t o S Í 
'lo. 1 a, 5 en \ I B ^ o b i / ^ V 
» H a „ o s . rtep^ta^ 





t r a B lt s, 
San Rafael y 
3002 
n centones, ven^ * 
jm-Ros, uno do sala y otín . ^ U 
pu tos y todo de majaKua , f6 c u . N » 
no, con luna . M ^ S * * ¡ t * h ^ 
un precioso cuadro a f ^ ' ^ t s l % 
por uno y 
tela 169. 
> cuadro ai ^ÍT grai> tuJ"̂  
3150 a ganea, c j j1 
ot de Marsella, Lenciv r 
o caoba maciza refrlfrer^ 
Boissel 
mi l ton , 
mej.'.n, .c venden a T c ^ t < 5 í S , 
nos de a lqui ler de.de $3 en 
nan y componen toda clasp rtl ^anteV 
bi.W-s do Carreras Aguacate -,PiaW V,1 
2996 B tU-ate B3. W f o 3 
Por au^d; dueño 
juego de cuarto, completo de -"nti 
tro meses de uso Inform'arán r o ' ^ 
da del Cerro n ú m e r o 643 en 'a 
2668 ^ « 
1(>M 
.ios de J o s é Forteza, Se alrlnii DAEti 
á plazos. Hay toda clase » y v'í 
ceses, recibidos directamente 
t i r an rebaja en los precios tv FtJ« 
SS.^rente al Parque d e r c r i s ^ í 
l á p i m i í 
Ü T O M O V I L E S 
Se* venden, uno f r a n c é s de 15 H . P. Da-
rracq, de medio uso y ot ro Haynes de 4 c i -
l indros, 85 H . P . T o u r l n g car^ muy elegante, 
de 4 meses de uso, que ha trabajado muy po-
co. I n f o r m a r á J . T . Ga rc í a , Apar tado 266, 
Contreras 15. Matanzas. 
C. 660 26-25F. 
R f l o í i n o d e v i e n t o 
E S 1 X ) ^ x i c h 
E l motor mejor y más barato nars 
t raer el agua de los poaos y ' 
cualquier alturm. En venta por ¿3 
P Amat y comp. Cuba juhnero «o, 
M A Q U I N A R I A KimvTT^EÚsW 
tanto sur t ido para toda clase de ind'iKi! 
entrega inmediata. Fundición LEONT 
zada de Concha, cerca de La Benéficiw 
del Monte. Oficina: Mercaderes n 
3381 




cuero cou 24, i ' 
hojas é 2̂,1.50, y 
Cy. Hojas 75cts, 
cena. Telescopios 




[ " P K ! 
e n $ 3 , 0 0 0 C y . 
Magníf ico a u t o m ó v i l "Pearce-Arrow" que 
puede servi r para paseo en el campo condu-
ciendo 5 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. B a t e r í a "magneto" especial 
y otros embargos. 
OldnmoMle en $500 Cy. Un p e q u e ñ o Olds-
mobile en $500 Cy. Alcanza una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s t á n en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. M r . 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C. 529 7-6 
V 
Se vende un t ren de cantinas, por tener 
«u d u e ñ o quo marcharse para E s p a ñ a , tiene 
l icencia para ejercer dicha indus t r i a ; e s t á 
D I N E R O E N HIPOTECA A L 8 Y 10 por en punto c é n t r i c o y bien acreditado; tiene 
100. sobro casas en esta eluda*!. Cerro, .1 . del ve in te pesos de entrada diarios, para m á s 
Monte, Vedado, en fincas rrtstlcas, p rovinc ia1 jnformes Aguacate n ú m e r o SO, esquina á 
Ü N T R A P 
S! í ü i í i í S 
SE V E N D E E N GANGA UNA JACA CRIO-
11a de 7 cuartas, color dorado, buena ca-
minadora, no tiene resabios; puede verse, 
á todas horas. Puerta Cerrada 47, Tren de 
tostar c a f é . 3378 8-14 
SE VENDE 
U n magní f i co potro c r io l lo . 7(4, color bayo. 
Buen marchador, se puede ver Morro 46. 
3341 4-13 
PERRITOS POCK 
L e g í t i m o s , ingleses, l i n d í s i m o s , quedan dos 
parejas; ya comen. Cristo n ú m e r o 25 altos 
3326 4-13 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON-
te n ú m e r o 250 se vende una m u í a de 6 y 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
c a r r e t ó n , de cinco a ñ o s de edad. I n fo rman 
á todas horas del d í a . C. 830 8-6 
MUEBLES í P i l i S . 
GANGA: SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
juego de sala sistema "Renacimiento" se 
d á por la mi tad de su va lor por tener que 
ausentar le de esta capi ta l su d u e ñ o . In fo r -
n m r á n en A g u i l a 37 altos, á todas horas. 
8372 8-14 
M A Q U I N A I > E E S C K T B I K K O Y A L 
se vende una com-
4-14 
E n A g u i a r n ú m e r o 
pletamente nueva. 
3407 
M Í f É B L E S BARATOS: SE V E N D E N TO-
dos los de una fami l i a , juego d-e sala de ma-
jaRua. de comedor, de cuarto, juego de m i m -
bre fino. L á m p a r a s , cuadros, columnas y 
otros muebles, todo bara to . Tenerife 5. 
3353 4-13 
GANGA DE UN GRAN PIANO 
E n San L á z a r o 171 altos se vende un gran 
piano de cuerdas cruzadas, l i r a de hierro en-
teriza, do grandes voces, 6 meses de uso. 
3354 4-18 
Ú 
de siete piés con doble engraleynl 
quina vertical con cilindro de 2451(111 
metro x 4 1 [2 piés de golpe—Puede ve 
se moliendo en la actual zafra.-Yíctc 
G. Mendoza, Amargura 23. Apar 
164, Habana. 3140 j -
B O M B A S de V A PC 
31. T. DAVIDSÜX 
Las m á s sencillas, las má.s eflcaceíjl» 
ma.s e c o n ó m i c a s para alimentar Cáldéraffl 
neradoras de Vapor y para todos los usoí* 
dustriales y Agr í co l a s . En usoenlalsl>« 
Cuba hace m á s de treinta años. En " 
por F. P. A m a t y C. Cuba número 60. Ha»»» 
C. 736 26* 
Y Agrimensores, un buen tránsito y"1 
se venden. Prado 113, l ibrería. . j , 
3373 
VID UIE KAS MOSTBADOR 
M e t á l i c a s , .so venden varias, m ^ ¿ s 1 




Los anaqueles do un café, todo.nue .p 
f o m a r á n Misión 71. De H & ^ J.tf 
^ ' N A R A N J O S , 
Que NO SK A M I G A N en C u ^ J 
certificado de estar l ' b ^ ^ ^ p B R i a ^ J y otros microbios, clase &l ^ ¡ d a , tados y Procedentes de la Flor. ^ 
b a r a t í s l m s . Pidan ca tá logo á J. 
Mercaderes 11. ¿'bU 
pan lof Anuncios Francesas 
• 18, rus de 'a Grange-S^'^ 
M U E B L E S E N G A N S t 
Para hacer reformas en el local se rea-
l izan un g ran sur t ido de mueble."», cama-
l á m p a r a s y otros objetos, joyas y ropas, 




SE V E N D E N UNOS MUEBLES, P L A N T A S 
y flores á precios evonómicos , ,86 pueden 
ver diar iamente de 10 á 11 de la m a ñ a n a . 
En Inquis idor n ú m e r o 39. 
3269 4.12 
'SE V E N D E U N A C A R P E T A . U N A M A -
quina de escribir , seis si l las y una cama 
americana media camera: todo por p íenos 
de la mi t ad de su valor, Vi r tudes 13. 
326S 4.12 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E ESCRI-
bi r Uemington del modelo m á s r á p i d o que 
se fabrica. En Inmejorable estado. Acudan 
á Vi r tudes 94, a l tos . 
3260 4-12 
de la Habana, á 1 
Cuba 33 de 2 A. 
A m a r g u r a 
1141 
M U E B L E S : SE V E N D E N JUNTOS 6 SE-
parados; todos los de una casa de f ami l i a 
por tener que ausentarse del pa í s , t a m b i é n 
se venden divisiones de tabla pintadas de 
; blanco, i n f o r m a r á u San Ignacio 72. 
A n e m i a 4 ^ 
«el 1 1>J A K X O J ' ^ y ^ 
